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CHAPT® I
IHfEOOTGflOH
IIany p u b l is h e r s  and o th e rs  connected  w ith  new spaper 
work in  th e  w eekly f i e l d  have o f te n  f e l t  th e  need  f o r  a  
method by which th ey  cou ld  compare th e  news c o n te n t and 
q u a l i ty  of t h e i r  p ap e rs  w ith  th a t  o f o th e r  papers# A s c ie n ­
t i f i c a l l y  sound, w orkab le , and  y e t  sim ple method o f ' com pari­
son sh o u ld  s a t i s f y  th a t  need#
1# THE m B £ W
S ta tem en t o f  th e  problem # I t  was th e  purpose o f  
t h i s  s tu d y  to  p re p a re  a s ta n d a rd  f o r  th e  measurement o f 
w eekly new spapers which would*
{1} Show th e  n a tu re  and e x te n t  of th e  news c o n te n t 
In  le a d in g  w eekly new spapers in  th e  U n ited  S ta te s#
(2) E s ta b l i s h  th e  p ro p o rtio n  o f  t o t a l  space  dev o ted  
to  news c o n te n t as  compared w ith - a d v e r t i s in g ,  news p ic tu r e s ,  
e d i t o r i a l  m a te r ia l ,  and columns#
{3} Show to  what e x te n t  th e  news w r i t in g  in  th e  s e ­
l e c te d  p ap ers conforms to  th e  s ta n d a rd s  s e t  f o r th  in  t e x t ­
books by jo u r n a l i s t s  and ed u ca to rs#
(4) D eterm ine to  what e x te n t th e  s e le c te d  new spapers 
go o u ts id e  of t h e i r  own tr a d e  t e r r i t o r y  f o r  s t a t e  o r n a t io n ­
a l  news#
s
Answers to  th o se  q u e s tio n s  were so u g h t th ro u g h  a 
q u a l i t a t i v e  and q u a n t i t a t iv e  measurement o f  th e  w inners o f  
th e  n a t io n a l  E d i to r i a l  A sso c ia tio n  l e t t e r  lew spaper C o n tests  
In  th e  c la s s  fo r  g en e ra l e x c e l le n c e ,  f o r  1946 and 1947, and 
from  jo u rn a lism  tex tbooks*  S ix  is s u e s  each o f  th e  13 w inning 
p ap e rs  were s tud ied#
The HA w inners s e le c te d  Included*
B rig h to n  Argue# ■ B righton# !tieh#f Cobb ■ County - f la ta s .  
M a r ie t ta ,  0a*|. Covina A rg n e ^ C ltlsen , C ovina, Calif*,,;, .Heron 
hake Mews,  Baron hake,- Minn* % l i l l e b o r o  A rgus, H i l ls b o ro ,  
hepder County P re s s , L ap eer, Mich*} M rohm ont Times, 
harohm ont, I# Y# |  Mesa Jou n a l^ T r lb u n t , I c a a ,  A rl« * i .Oakland 
A corn,  O akland, I a * j  Sumner O a a e tte , Sumner, la * f  Weekly He* 
f l e x , K a y e v llle , U tah , and l e a te r n  S p rin g s T in e a ,  M aetern 
S p r in g s , 111#
The r e s u l t s  o b ta in e d  from th e  measurement w ere com* 
p ared  w ith  th e  r e s u l t s  o f  a  s im ila r  a n a ly s is  o f s ix  Montana 
w eekly new & pap e r  s wl n ne r  s o f  th e  Montana S ta te  U n iv e r s i ty  
School o f  lo m m a lis a  aw ards in  g en e ra l e x c e lle n c e  f o r  1946* 
The Montana p ap e rs  an a ly se d  were* Boatman C o u r ie r , 
Boatman $ Cutbank P io n ee r f r e e s ,  Cuthank} Glasgow C o u r ie r , 
Glasgow} K a l la p e l l  l e w , K a llep eX l, and M issoula County 
Tim es, M issoula*
Each w eekly new spaper was m easured f o r  th e  second 
Is su e  o f  each  of th e  fo llo w in g  months over a p e r io d  o f  a
3
y ea rs  May, J u ly ,  Septem ber, and November, 1946, and January  
and March, 194*?, f  ha same is s u e  in  sla t d e f i n i t e  months was 
s e le c te d  so  t h a t  th e  r e s u l t s  o f th e  stu d y  would show m  p a r ­
t i a l i t y  in  se aso n ab le  news c o n te n t or a d v e r t is in g *
I I ,  o f  t u b  s t i o t
Com parison w ith  o th e r  weekly new spapers* The pub- 
U s h e r  o f  th e  w eekly paper has no m ethod, o th e r  than  by h is
own Judgment,  by w hich  to  d eterm ine  w hether h i s  paper com-
p a re s  fa v o ra b ly  i n  news c o n te n t and w r i t in g  w ith  new spapers 
w hich have been s e le c te d ’as o u ts tan d in g *
The r e s u l t s  o f th e  p re s e n t  s tu d y  may g iv e  th e  pub­
l i s h e r  of the- community p ap e r a b a s ts  f o r  com parison w ith  
p ap e rs  which com petent Judges b e l ie v e  to  be f u l f i l l i n g  th e  
n ew s-fu n e tio n  o f  th e  weekly p a p e r .
C h a rles  L. A llen  l i s t s  th e s e  n ew s-fu n c tio n s  a s t  
{ !) to  g e t ' a i l  th e  lo c a l  news*
(2)  f© g e t  a l l  th e  news o f lo c a l  I n t e r e s t  out ©f a
s to r y  w hich i s  o f g e n e ra l in te r e s t*
(3) To g iv e  news in  th e  form  o f  " lo e a l  f e a t u r e s ” and
1
h e lp fu l  m a te r ia l  fo r  th e  c o a t r y  and town re s id e n t*
C o n sc ien tio u s  w eekly p u b lis h e r s  a r e  c o n t in u a l ly  on 
th e  a l e r t  f o r  method# to  im prove t h e i r  papers#  U nless th e
IT,,rT "d lm rle s  l a u r e l  A lie n , Country Jo u rn a lism  (lew  Yorks 
Thomas n e lso n  and Sons, 1998}, p# "’SIS 1
p u b lis h e r  1 s c e r ta in  a b o u t - ju d g in g  news c o n te n t h e  la  oka a  
yardstick --'w h ich -m ight a id  b in  in  Im proving M s p ap e r. A 
dependab le  y a rd s t lo k  may a id  th e  p u b lis h e r  In  understanding., 
why some p apers g a rn e r  im p o rtan t c o n te s t  p o in ts  in  news eon* 
t e n t  and q u a l i ty  c a te g o r ie s  y e a r  a f t e r  y e a r ,  w h ile  hi® own 
paper does n o t  even make a  showing#
fh e  p u b l is h e r  Is- also , i n t e r e s t e d  In th e  su c cess  o f' 
M s  oaper w ith  M s  own re a d e rs#  By ta k in g  th e  tim e and e f ­
f o r t  t o  f in d  o u t what h i s  p ap e r l a c k s , ,  and th e n  by making, th e  
n ec e ssa ry  c o r r e c t io n s ,  he, m y  be ab le  t o  im prove th e  s t a tu s  
of t h e  p ap er in. t h e  community*
a  method dt com parison i s  d is c u s s e d  in  t h i s  s tu d y  
w hich may be used  h y  p u b lis h e r s  in  com paring t h e i r  p ap e rs  
w ith  th o se  which win th e  b e t t e r  newspaper c o n te s t s ,
Ju d g in g  r e g io n a l  .newspaper c o n te s t s , fh e  M at!anal
E d i to r i a l  A sso c ia tio n  u se s  a syatem  d e v ise d  in  1940 by
C h arles L au re l A llen  In Judging  I t s  B e tte r  Newspaper C o n test
By A lle n 1* sy stem , each  p aper i s  g raded  on a b a s is  o f 100
p o in ts*  A maximum of 30 p o in ts  i s  g iven fo r  news w r i t in g
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u n d er t h i s  system*
Many s t a t e  p re s s  a s s o c ia t io n s  conduct an n u a l r e g io n a l
J  " S  in fo rm a tio n  re c e iv e d  In a l e t t e r  from W alte r C u r tis
a s s i s t a n t  manager o f  th e  N a tio n a l E d i to r ia l  A s s o c ia tio n , 
Chicago*
c o n te s ts  and judge member new spapers, u s in g . the  same o r  
s im i la r  methods* In  t h i s  k h u |y ,  a  .method I s  p re se n te d  by 
which th e  s t a t e  p ap e rs  can he com pared w ith  th e  w inners o f 
th e  NEA c o n te s t*  Such com parisons would p ro v id e  u s e f u l  ln~  
form at! on f o r  th e  Judges of th e s e  re g io n a l co n te s ts*
In  a d d i t io n ,  the ' p u b l is h e r  of th e  p ap e r e n te re d  in  
'the. r e g io n a l  coo t e s t  could, see  fo r  h im s e lf  -th a t  h is  paper 
la ck s , from, a  news s ta n d p o in t ,  a s  compared w ith  n a t io n a l  
p rizew in n ers*  I f  he i s  in t e r e s t e d  In .im p ro v in g  h i t  paper® , 
as most p u b lis h e r s  a r e ,  he can use  t h i s  I n f  or mat Ion as a 
gu ide in  f i l l i n g  gaps in  'th e  news c o n te n t of h i#  paper#,
Use by h is to r I a n s  and s o c io lo g is ts *  I t  i s  eon c e lv -  
a b le  th a t  th e  r e s u l t s  c o n ta in e d  h e re in  might be used by 
jo u rn a lism ' h i s  to r  Ian s  and s o c io lo g is t s  in  com paring th e  news 
c o n te n t of w eekly p apers o f one e ra  wi t h  th a t  o f an o th e r*  
fh e  c a te g o r ie s  In  th e  (p a n b lt& tlv e  s tu d y  a r e  d es ig n ed  to  
p e rm it the ' measurem ent o f news w hich m ight appear In  any. 
weekly newspaper*
x x i ,  ommizmum o f fh e  mmxs
Methods o f p ro c e d u re , fh e  fo llo w in g  c h a p te r  w i l l  ex ­
p la in  in  d e t a i l  th e  method used  in  m easuring  th e  news con­
te n t  o f  th e  weekly p a p e rs , and o f  a r r iv in g  a t  a s ta n d a rd  f o r  
the v a r io u s  c a te g o r ie s  chosen to  r e p r e s e n t  each ty p e  o f news
$
s u b je c t  l ik e ly  to  lie found In  any weekly p a p e r .
The c h a p te r  w i l l  a l s o  e x p la in  th e  methods need in  
a r r iv in g  a t  a  s ta n d a rd  fo r  m easuring th e  q u a l i ty  o f  th e  news 
found in  th e  p a p e rs .
R e su lts  of th e  su rv ey , fwo c h a p te rs  a re  dev o ted  to  
re c o rd in g  th e  r e s u l t s  o f h a th  th e  q u a l i t a t i v e  and q u a n t i ta ­
t i v e  surveys*, fh e  r e s u l t s  a r e  -arranged so t h a t  a com parison 
oan he made w ith  o th e r  w eekly new spapers a n a ly se d  In  a  s im i­
l a r  manner*
C onoluslons and I n te r p r e ta t lo n e * fh e  f i n a l  c h a p te r  
in c lu d e s  a- sum-sary o f  th e  work com pleted in  th e  s tu d y  and 
th e  r e s u l t s  ob ta ined* . A lso In c lu d e d  in  t h i s  c h a p te r  w i l l  
be th e  au th o r* *  in t e r p r e t a t i o n s  o f  th e  f in d in g s  m cl the  im­
p l i c a t io n s  In v o lv ed  In  them*
iv *  wmtm m mmtom s w m
fh e  C ountry Mew spa per* One of th e  b e s t  known a tte m p ts
to  a n a ly se  weekly new spapers qusn t i t a t i v e l y  was by Malcolm 
3
M. W illey* fA lle y  made m  a n a ly s is  o f  th e  weekly new spapers 
in  C o n n ec ticu t and d e v ise d  a system  which has been u sed  by 
o th e rs  in  mdklng s im ila r  s tu d ie s  o f the- w eekly p ap ers  o f
8T'W lcoIim M* W illey* fh e  Country newspaper (C hapel 
H ill#  M m  C m  s fh e  U n iv e rs ity  ol^M brW  ^ a r o l in  a f r e e s f 1928)* 
p p s . 74 -88 .
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t h e i r  own s ta te * #  Among th e  s t a t e s  whoso weekly new spapers
4
were a n a ly se d  by W ille y 1© method were M innesota and Nebraska* 
fhe system  d ev ised  by W illey  In e lu d e d  seven c a te g o r ie s*  
fh ey  were c i v ic ,  econom ic, 'c u l tu ra l*  s e n s a t io n a l ,  s p o r t s ,  
p e r s o n a l ,  and e d i to r i a l*  W illey  s e le c te d  th e  c a te g o ry  fo r  
each  a feory from th e  11 w hat” a n g le  of th e  lead#
Q u an tita tive  study o f  d a ily  p apers# Several attem pts
have been 'made to  an a ly ze  th e  c o n te n t of d a l ly  p a p e rs , th e
5
f i r s t  b e in g  made by Speed as e a r ly  a s  1893* One of th e  m ost 
e x h a u s tiv e  o f  th e s e  a tte m p ts  was made by th e  g ra d u a te  de­
p artm en t of s o c ia l  economy and s o c ia l  r e s e a rc h  •at Syrn Mawr 
6
■College* - A study  th le h  covers o n ly  a p a r t  o f  th e  m a te r ia l ,
y
th a t  of f o re ig n  news, was made by Woodward in  1950* W illa rd  
G# B ley e r I s  one o f the  few newspaper man and jo u r n a l i s t s  
who have a tte m p te d  a q u a n t i t a t iv e  a n a ly s is  of new spapers#
ir T  I re n e  'Barnes f a u e b e r ,  ^ M a te ria l in  M innesota Weekly 
n ew sp ap e rs ,” Jo u rn a lism  Q u a r te r ly , l i t  281-289, Septem ber, 
1958, and 0# 7Twl a I l i r 7  ’Y ard s tic k  fo r  th e  Measurement o f 
C ountry  w eekly S e r v ic e ,” Journalism . Q u a r te r ly ,  VII* 095-502, 
Beeember, 1950*
5 J* 0* Speed, ”0o lew©papers Mow Give the Mews?” 
Forum, IV i 705-711, A ugust, 1895#
O S# M* K ingsbury , H# H a r t ,  e t*  a l« ,  Newspapers and 
th e  Mews* (kew Yorks 0* F# Putnam* * ^ « i 7  1 9 5 7 1 " . --------~~
7 J# I*# Woodward, F o re ig n  Mews In  American Morning 
new spapers (Maw York: 19885#
8 W illa rd  0* B ley e r , R e s e a rc h  Froblem s and R esearch  
A n a ly s is ,” Jo u rn a lism  Q u a r te r ly , I* 1 7 -23 , l a r c h ,  1924#
CHAPTBK I I
METHODS OF FftSOKBHRS
i* qpA H T m T ivs H w m m m m
f t #  o b je c t  o f  th e  Q uantitative m easurement o f  s a l e c t -  
#4 new spapers was to  e s t a b l i s h ,  In- p e rce n tag e s  o f  t o t a l  
sp a c e , th e  neve c o n te n t of le a d in g  w eekly new spapers In  th e  
.Unite# S ta te s *
A sim ple group o f news c a te g o r ie s  was s e le c te d  an# 
t e s t e #  u nder w hich cou ld  be l i s t e d  by s u b je c ts  the-new s con- 
ten  t  found in  any w eekly paper* S u b -c a te g o rie s  w ere then  
s e le c te d  which, would in c lu d e  In  more d e t a i l  th e  ty p es  o f 
news measured*
A lthough a d v e r t i s in g  was n o t In c lu d ed  a s  a b a s ic  
p a r t  o f  the  s tu d y , a measurement was made o f th e  s e v e ra l 
ty p e s  o f  a d v e r t is in g #  d is p la y ,  c l a s s i f i e d ,  l e g a l ,  p rom otion , 
and read e r*
lew s c a te g o r ie s * ft©  main news c a te g o r ie s  in c lu d e  
^economic* under w hich a re  p la c e d  a l l  a g r i c u l tu r e ,  b u s in e s s , 
and la b o r  news s to r ie s *  f t e  "government” category has as 
s u b -c a te g o r ie s i  a d m in is t r a t io n ,  ju d ic ia r y ,  l e g i s l a t i o n ,  and 
p o l i t i e s *  ^Soci© logy11 in c lu d e s  th e  s u b -c a te g o r ie s *  educa­
t i o n ,  r e lig io n *  w ea th e r , and p e rso n a l*  The parses)al c a te ­
go ry  was f u r th e r  broken  down in to  such s u b -c a te g o r ie s  ass
copy w  r o m  m m  i s  tABOLATiso n m m jm
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a c c id e n t ,  co rresp o n d en ce , c r im e , h e a l th ,  human I n t e r e s t ,  
l o c a l  i te m s , o b i tu a r i e s ,  s o c ie ty ,  s p o r t s ,  and v e te ran  * a a f ­
f a i r s  ♦
Koonomlc news# fh e  s u b -c a te g o r ie s  in c lu d e d  under 
eeottestle in c lu d e  a g r ic u ltu re ,-  b u s in e s s ,  and labor*;
Many w eekly p ap ers  a re  p r in te d  In  a g r i c u l tu r a l  com­
m u n it ie s , and c i r c u la t io n  i s  d e r iv e d  in  a la rg e  p a r t  from 
p eop le  in t e r e s t e d  In  a g r ic u l tu r e *  In c lu d e d  under t h i s  cate-'' 
.gory was a l l  news connected  w ith  f a rm in g , l iv e s to c k  r a i s i n g ,  
d a i iy in g ,  e tc *
Under b u s in e s s  was p la c e d  a l l  news s to r i e s  p e r ta in in g  
to  tr a d e  an d  commerce¥
la b o r  news c o n s is te d  o f la b o r  problem s and news o f 
la b o r  o rg a n is a tio n s #  fhe a v a i l a b i l i t y  o f  w o rk e rs , s t r i k e s ,  
s e t t le m e n ts ,  and s im i la r  s t o r i e s  were c l a s s i f i e d  under lab o r*
a g « g g g f c j g * «  Tbls - * » « o r y  o « t« ln * d  fo u r  3ub-
c a te g o r ie s ,  th r e e  o f  w hich a r e  d i r e c t  governm ental fu n c tio n s*  
th e s e  a re  adm in! s t r a t i  on, ju d ic ia r y ,  and le g i s la t io n *  fhe  
f o u r th ,  p o l i t i c s ,  I s  in c lu d e d  h e re  because  i t  la  d i r e c t l y  
concerned w ith  government*
A d m in is tra tio n  news in c lu d e d  a l l  s t o r i e s  o f  l o c a l ,  
s t a t e ,  and n a t io n a l  adm ini s t r a t i v e  government* C ouncil 
m e e tin g s , commission m ee tin g s , approval o f  housing  p r o je c t* ,
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eiiil th e  I s su in g  o f h u n tin g  l ic e n s e s  a re  some examples o f  
a d m in is t r a t iv e  news, ta k e n  a t  random*
Under l e g i s l a t i o n  was p la c e d  news s t o r i e s  -which w ere  
concerned w ith  th e  p ro ceed in g s  o f  law-making bodies#
fh e  ju d ic ia r y  ca te g o ry  In c lu d e d  a l l  news concern ing  
l o c a l ,  s t a t e #  or n a t io n a l  co u rts*  The s to r y  of a  person  
'/ a r r e s te d  f o r  an in f r a c t io n  o f a law was p la c e d  under crim e 
In  th e  so c io lo g y  news* When th i s  perso n  was t r i e d  in  c o u r t 
th e  r e s u l t in g  news s to r y  was l i s t e d  as Ju d ic ia ry *
S ocio logy  news* Ownera l  news w ith  a a o n to lo g ic a l  a s ­
p e c t w a s .p la c e d  under fo u r  su b -c a te g o r ie s *  These w ere: ed­
u ca tio n #  r e l ig io n #  w eather# and p e rso n a l*  >P e rso n a l was 
f u r th e r  b roken  down in to  th e  fo llo w in g  s a b - e a te g e r le s t  ac­
c id en t#  correspondence# crim e# h e a lth #  human in te r e s t#  lo c a l  
Item s# o b i tu a r ie s #  s o c ie ty #  s p o r ts #  and v e te r a n 1® a f f a i r s *  
E du ca tio n  in c lu d e d  a la rg e  v a r ie ty  o f s t o r i e s  such as 
th o se  o r ig in a t in g  from the  sch o o l system* A c t iv i t i e s  of 
’ Boy and G ir l  Scouts# 4-H clubs#  and s im i la r  o rg a n is a t io n s  
were a l s o  l i s t e d  under e d u c a t io n .
An example o f  the in fo rm a tio n  p la c e d  under th e  edu­
c a t io n  ca teg o ry  i s  found .In a speech  g iv en  by t h e  w ife  o f a 
church  p a s to r  in  W estern Springs*  111#, and r e p o r te d  in  the  
Times# The t i t l e  of th e  t a l k  was *Ind ia#  Today and Tomorrow#H 
and was a s tu d y  o f c o n d itio n s  in  In d ia*  A lthough the t a l k
11
was g iven  b e fo re  a church  women1 a g roup , in  a ch u rch , by th e
w ife  o f th e  p a s to r ,  th e re  seemed to  be v ery  l i t t l e  e l s e  in
1
th e  s to r y  to  su g g e s t r e l i g i o u s  c o n n o ta tio n s . More o f  th e  
"s to ry  s u g g e s te d  education , th d  th e re fo r e  I t  was p la c e d  in . t h e  
ed u c a tio n  category*
fhe u su a l weekly d ir e c to ry  o f churches was p la c e d  
under r e l ig io n *  There was no In d io a ti  m  in  any of th e  p ap e rs  
th a t ,  th e s e  were p a id  f o r ,  ̂ so th ey  were n o t in c lu d e d  a s  ad v e r­
tisem en ts*
f e a th e r  r e p o r ts  and s t o r i e s  were p la c e d  under w eather* 
th e  f i n a l  su b -c a te g o ry  in  t h i s  g ro u p 'was c a l l e d  p e r ­
s o n a l  and was f u r t h e r  broken  down I n to  s e v e r a l  s u b -o a te g o rle s*  
■these, u n l ik e ,  w e a th e r , e d u c a tio n , sand r e l ig io n , '  d e a l t  w ith  
p e rso n a l r a t h e r  than  g e n e ra l  so c io lo g y  s u b je c ts #  they  In ­
c lu d ed  th e  sm a ll lo c a l  and co rrespondence p arag rap h s  found 
in  most w eekly papers#
Under lo c a l  item s was in c lu d e d  th e  s h o r t  o n e -p a ra -  
.graph item s t e l l i n g  of th e  a c t i v i t i e s  of lo c a l  re s id e n ts #
Many o f  th e se  were s c a t t e r e d  th roughou t th e  p ap e rs  and were 
no t l im i te d  to  a column under a common heading*
Only th e /p r in te d  m a te r ia l  which was c l e a r ly  headed 
11 correspondence*  or- 11'He we f ro m- % o r was In some o th e r  
way i d e n t i f i e d  as su ch , was m easured under correspondance*
Some s to r i e s  s e n t  in  by co rre sp o n d e n ts  a re  taken
1946*
X ’lew s ¥ to r y  from f e e te r n  S p rin g s Timea, November IS ,
from  t h e . o n e-p a rag rap h  item s and g iv en  a. head  o f t h e i r  own* 
U nless th e se  s t o r i e s  were m ain ta ined  under th e  common head­
in g  of co rresp o n d en ce , th e y  w ere  t r e a t e d  i n - t h e  same manner 
as a news s to r y .
The L apeer, Mioh. County F rees p r in te d  s t o r i e s  o f  
t h i s  type under th e  head ing  o f  th e  community w here th e y  o r ­
ig in a te d *  even though th ey  were g iven  s e p a r a te  heads* As 
lo n g  a s  th e s e  s t o r i e s  were i d e n t i f i e d  as co rrespondence  
item s they  were c l a s s i f i e d  under co rresp o n d en ce* • fhe method 
u sed  by th e  Im peer p ap er acco u n ts  to  some e x te n t  f o r  th e
2
la rg e  amount o f  co rrespondence  th a t  la  e v id e n t in  th a t  paper* 
In  many c a s e s  i t  was h a rd  to  a s c e r ta in  where lo c a l  
item s ended and s o c ie ty  began* A few  papers*  l ik e  th e  Cov­
in a  A rg u s-P ltta o n  and the Cobb County t im e s * p u b lish e d  a t  
M a rie tta *  Cfa#* m a in ta in  a s o c ie ty  page u nder a heading*
O ther p ap e rs  group th e  s o c ie ty  news in  a  few s p e c ia l  c o l­
umns* Some of th e  p apers s c a t t e r e d  th e  s o c ie ty  news th ro u g h ­
o u t th e  paper*
Weddings* p a r t ie s *  and women1 s c lu b  m eetings were, 
among th e  ty p e s  o f news l i s t e d  as s o c ie ty  when s o c ie ty  news 
was n o t o th e rw ise  id e n t i f ie d *  O ne-paragraph item s t e l l i n g  
of v i s i t o r s  from ou t o f  town were l i s t e d  u n d er l o c a l  Item s * 
Human i n t e r e s t  s t o r i e s  p la y in g  upon th e  em otions*
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some f e a tu r e  s t o r i e s ,  columns o f m isce llan eo u s m a te r ia l  
which co n ta in e d  jokes and o th e r  u n c l a s s i f i e d  m a te r ia l ,  and 
s t o r i e s  fo r  e n te r ta in m e n t pu rposes were a l l  p laced  under 
human I n t e r e s t .
Because o f th e  la rg e  amount o f  news c a r r i e d  in  the 
p ap e rs  p e r ta in in g  e n t i r e l y  to  v e te ra n s , I t  was found aeeea# 
s a ry  to  have an a d d i t io n a l  su b -ca te g o ry  under so c io lo g y  fo r  
v e te ran s*  a f f a i r s *  fh e  m a jo r i ty  o f th e  news l i s t e d  i n  th i s  
s u b -c a te g o ry  co u ld  n o rm ally  be p la c e d  under l o c a l  i te m s , 
w ith  some go ing  In to  a d m in is t r a t io n ,  under th e  governm ent 
ca tego ry*
a c c id e n t ,  a r im e , .h e a l th ,  o b i tu a r i e s , 'a n d  s p o r t s ,  a l l  
s u b -c a te g o r ie s  under s o c io lo g y , a re  s e lf - e x p la n a to ry *
Method o f  c l a s s i f i c a t i o n * In  s e l e c t i n g  th e  p ro p e r  
c a te g o ry  f o r  each  news s to r y  i t  was n e c e ssa ry  to  a r r iv e  a t  
a un ifo rm  system  f o r  c l a s s i f y in g  th e  s to ry *  A problem  which 
had to  be s e t t l e d  a r b i t r a r i l y  was c re a te d  by th e  news 
s t o r i e s  w hich co n ta in ed  c r o s s - l in e s  of i n t e r e s t ,  I . e . ,  th e  
s t o r i e s  which co n ta in e d  b o th  l e g i s l a t i o n  and a d m in is tra tio n  
news. I t  was found th a t  when th e s e  c r o s s - l in e s  o f i n t e r e s t  
d id  o ccu r in  a news s t o r y ,  th e re  was u s u a l ly  one s u b je c t  
w hich was g iven  more space and was o f  more Im portance  th an  
th e  o th e rs*  In  such  o a se s , th e  m ajor s u b je c t  was u sed  f o r  
th e  c la  s s i  f  i  e a t l  on *
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As m  example o f how th e  problem  o f  the  c r o s s - l in e s
o f  I n t e r e s t  was h an d led , a s to r y  which ap p eared  In  one o f
th e  p apers u sed  in  th e  s tu d y  I s  ty p ic a l#  The le a d  c o n ta in e d
in fo rm a tio n  concern in g  a c i t i z e n  who was ap p o in ted  chairm an
of a chamber o f  commerce com m ittee to  sp e a rh ead  a  b o n d -ia su e
d riv e*  The rem ainder o f  th e  s to r y  co n ta in e d  in fo rm a tio n
abou t th e  proposed  bond is s u e  i t s e l f  and What i t  e n ta ile d *
The m a jo r i ty  o f space was devo ted  to  th e  bond is s u e  and th e
s to r y  was c l a s s i f i e d  un d er government* l e g i s l a t i o n ,  r a th e r
than  econom ic, b u s in e s s ,  w hich would have been the case  had
th e  s to r y  co n tin u ed  in  th e  same v e in  in  which i t  started***
3-
r e l a t i n g  chamber o f  commerce a c t i v i t i e s *
The problem  o f h e a d lin e s*  I s  th e  h e a d lin e  a lo g ic a l
p a r t  o f  th e  news s to ry ?  At l e a s t  one p re v io u s  s tu d y  has
t r i e d  sam pling  h e a d lin e s  a p a r t  from th e  r e s t  of th e  s to ry *
4
O thers have in c lu d e d  th e  h e a d lin e  a s  p a r t  o f  th e  s to ry #
As one o f  th e  two main fu n c tio n s  o f  th e  h e a d lin e  i s
to  summarize th e  news, i t  I s  m easured in  t h i s  s tu d y  as p a r t
5
o f th e  news s to ry *
S' Worn a news s to ry  ap p ea rin g  in  th e  W estern S p rin g s 
Tim es, W estern S p rin g s , 111#, How* IS , 194$*
4 K ingsbury and H a r t ,  0£# e l t » , p« 9*
5 Merman J# Redder and John. 1* s te m p e l, newspaper 
E d i t in g ,  Make-up end H ead lines (Hew Yorks M c0raw *® ll lo o k  
S o if in y ,  I g S^ l a W a ^ T d K T
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In  th e  p ap ers  m easured ife was assumed by th e  w r i te r  
th a t  v a r i ous s i  see o f  heads u sed  In  th e  p ap e r co rresponded  
to  th e  im portance of th e  s to ry #  which i s  th e  g e n e ra l  Jo u rn ­
a l i s t i c  p ra c t ic e *  fo  ig n o re  th e  h ead lin e#  would be to  om it 
an i n t e g r a l  p a r t  o f th e  s to r y  I t s e l f #
O ther c l a s a l f l e a t l c t t  m ethods* In  a d d it io n  to  se p a r­
a t in g  and m easuring, th e  news by c a te g o r ie s#  i t  was a ls o  
found n e c e ssa ry  t o  c l a s s i f y  news ac co rd in g  to- g e o g ra p h ic a l 
o r ig in *  Local news w as'''considered  to  be  news w hich!
(1) O rig in a te d  in  th e  tra d e  t e r r i t o r y  o f  th e  p ap er 
p u b lis h in g  th e  news*
{0} O rig in a te d  e lsew h ere  b u t g iv en  a lo c a l  angle*  
S ta te  news was co n s id e re d  to  be news which o r ig in a te d  
w i th in . th e  s t a t e  b u t o u ts id e  o f  th e  p a p e rf a t r a d e  t e r r i to r y *  
lews o r ig in a t in g  o u ts id e  o f  th e  s t a t e  was c l a s s i f l e d  
as n a t io n a l*  O ccasionally - th e  weekly newspaper® p r in te d  
new® which had a  so u rce  o u ts id e  o f  th e  U n ited  S ta te s*  Be­
cause  o f  th e  sm a ll amount o f  such news i t  a l s o  was l i s t e d  
under th e  n a t io n a l  c l a s s i f i c a t i o n *
P ic tu re® , ed ito rial® -#  and columns were c l a s s i f i e d  in  
th e  same manner a® o th e r  ty p es  o f  news, b u t each was p la ced  
In  a column by i t s e l f *  A lo c a l  sport®  p ic tu r e ,  f o r  in s tan ce #  
was l i s t e d  under s p o r ts  and under p ic tu re s #  I t  was In c lu d ed  
in  th e  t o t a l  p e rcen tag e  f o r  s p o r ts  f o r  th e  e n t i r e  paper# and
a ls o  l a  th e  t o t a l  p e rcen tag e  fo r  p ic tu r e s  o f  a l l  e l a s s i f l *  
c a tio n s*  Or i f  a lo c a l  column was w ritte n  ab o u t a g r i c u l tu r e ,  
It-'w as m easured and  tb s  r e s u l t s  p la e e d  u n d e r a g r i c u l tu r e ,  
bu t a ls o  l i s t e d  a s  a column*
th e  i n f  o n se t lea  th u s c o l le c te d  and l i s t e d  p re s e n te d  
an - .o v erfa ll p ic tu r e  o f  ttoe news p r in te d  In  s e le c te d  i s s u e s  
o f IB  o f th e  le a d in g  weekly new spapers In  the  U n ited  S ta te s*
II*  tpjfckmttVJEE MMSURSMMT
An a ttem p t I s  made in  t h i s  s tudy to ana lyze  the  qpal*
l i y  o f  th e  w r i t in g  o f  a t  l e a s t  one news s t o r y  ap p e a rin g  in  
each o f the p ap ers s tu d ied *  The purpose f o r  do ing  t h i s  was 
to  f in d  out w hether th e  news i s  w r i t te n  to  conform to  th e  
p r in c ip le s  of w r i t in g  ta u g h t by Jou rnal is®  e d u c a to rs  end 
worfclng J o u r n a l i s t s —a u th o rs  of s ta n d a rd  tex tb o o k s on th e
e
s u b je c t  o f  news w ritin g *
S tan d a rd  news s to r y  s t r u c tu r e  was u sed  as a b a s is  
f o r  th e  a n a ly s i s  o f  each s to ry *  « b a t Meal r e f e r s  t o  as 
*M nd*end*to* w r i t in g ,  and what o th e rs  c a l l  t h e  " in v e r te d  
p y r a s ld ” ty p e  o f  w r i t in g  was co n s id e red  f o r  th i s  p u rp o se  as
   T£ Textbooks u sed  w eret George 0* B as tlan  and Leland
B* G ate, M l t in g  th e  Bay1 a Mews (Hew Y orki th e  M acmillan 
Company, JS S 2 j'j S fiiriS y  ISSinson and J u l ia n  H arris® , Th® Com-
fle te  Heoorter (Hew Yorks The Macmillan Company, 194SJY 12uF» I T I t  ""mWoEgal 1, Interpretive Be per ting. (Hew Yorki The Mao* 
mi 11 an Company, IBSS'Ti""‘B w i P E T U Gathering end 
Hew® Writing (Hew Yorki Frontice-KaII, XHd7,T8’48T)’ jn'formats J* 
Ia®eF'Manl”" John i* Stesrpcl, newspaper E diting, Make-up and 
Headline® (Hew Yorki MoSraw^lUYeioE So5|iSy, In ¥ * ,l9 llT *
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ty p ic a l  and t r a d i t i o n a l  In  Amer ic a n  newspaper s i t i n g #
One s to r y  from each p ap e r was s e le  ot©d fo r  th© q u a l­
i t a t i v e  a n a ly s is *  In  ©aoh s e l e e t io n ,  th© s to r y  was on© o f  
th© 11 s p o t” news (as  d is t in g u is h e d  fro® f e a tu r e s  o r e d i t o r i a l  
news} v a r ie ty #  In  o rd e r  to  o b ta in  a u n ifo rm ity  In  th e  ins- 
pertan 'oe  o f  th© s to r ie s *  t h e  main s to r y  fro® ©add Is su e  o f 
th e  p ap e r was se lec ted #
Acoording to  B a s tla n  and Case* and o th e r  tex tb o o k  
a u th o rs ,  t h e  l a s t ,  or i lg h t -h a n d , column o f  page one i s  th e  
p o s it io n  u s u a l ly  re s e rv e d  f o r  th e  m ost im p o rta n t s to ry  o f  
th e  day*
I t  was t m m  t h l a  p o s i t io n  th a t  th#  s to r y  was s e le c te d  
f o r  study* In  some in s ta n c e ^  th e  ty p e  o f makeup In  u se  
would n o t p e rm it th e  p la c in g  o f th #  main s to ry  in  th e  upper 
r ig h t-h a n d  c o m e r  o f th#  page# t h i s  has to  he taken  In to  
c o n s id e ra t io n  when s e le c t in g  th e  most im p o rta n t s to r y  in  th e  
p a p e r .
I t  i s  a ‘-■•■idaly-known p r in c ip le  o f  American news s to r y
w r i t in g ,  t h a t ,  to  h e  com plete , th© le a d  m ust c o n ta in  th e
8
f iv e  W* s —who, when, w hat, w here, shy , an d  how* These were 
th e  le a d  e s s e n t i a l s  c o n s id e re d  in  th© q u a l i t a t i v e  a n a ly s is  
o f  th e  s e le c te d  s to r ie s *
 7 :l e a i ,  op. c i t #, p.  72 .
8 James C l i f f o r d  S a f f le y ,  The Country Newspaper and 
I t s  O peration  (New York* D. AppIslsST and  & m p m f , W S& ) ,  p . 01 .
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O cc as io n a lly  how ever, a le n d  which c o n ta in s  a l l . t h i s  
In fe s M tlc n  beacmes cumbersome* and th e  I n f  cr mat! on i s  than  
u s u a l ly  p la c e d  in  two parag raphs*  l*b© main f e a tu r e  o f th e  
s to r y  i s  p lay ed  up In  th e  le a d ,  and th e  rem ain ing  answ ers , 
to  th e  f iv e  W*e a re  p la ce d  in  th e  second  p a rag rap h .
fh e  fo llo w in g  example of t h i s  u se  i s  taken  from- th e  
debt*. Ceuaty tim es  t
Cobb county  overw helm ingly  e l e c te d  Jimmie- 
C arm ichael as  g overno r o f  G eorgia y e s te rd a y , b u t th e  
r e s t  o f  th e  s ta te -  seems t o  have gone ffa^» ®  us— 
m m  i f  I
Of th e  a lm o st 13 ,000 v o tes c a s t  i n  Gobb 
county* Jimmie O arm ichael p o l le d  S#¥24f Gene f a l*
■madge,. 3.# 890) I d  l iv e r s #  384# and Hoke 0*K e lley ,
181. S u b tra c t  th e  to ta l  o f  1 ,200 Negroes r e g i s t e r e d  
In  the  coun ty  from  th e  t o t a l  end Canal eb ae l would Q 
s t i l l  be the  w inner in  Gobb county  by a 3 ,124  margin*
¥h© sub seq u en t p a rag rap h s  o f th e  s to ry  were used  In  
f i l l i n g  ou t th e  d e t a i l s  e x p la in e d  l a  th e  two le a d  paragraphs*  
two o f  th e  most im p o rtan t e s s e n t i a l s  o f a w e l l -w r i t te n  
news s to ry #  b o th  o f te n  ignored#  a r e  s h o r t  se n ten c e s  and 
s h o r t  parag raphs#  A lo n g  paragraph* e s p e c ia l ly  In th e  lead*  
w i l l  o f te n  di scourage a  p o t e n t i a l  r e a d e r  from ta c k l in g  the  
s to ry *  I f  he does a tte m p t to  re a d  i t #  he i s  u s u a l ly  fo rc e d  
to  re a d  i t  more th a n  once In  o rd e r  to  f i n d  ou t u tia t i t  con­
t a i n s .  This causes him to  f o r g e t  some o f  th e  s t o r y 1© most 
im p o rtan t p o in ts  b e fo re  he i s  th rough  w ith  i t#
 ....#' iewe s to r y  ap p e a rin g  in  th e  Cobb County tim e s ,
J u ly  18 , 1946. -----------------------------
th e  sen ten ce  and p a rag rap h  le n g th  o f  th e  s to r y  s e ­
le c te d  fro®  ea ch  p ap e r was m easured In  t h i s  a tody# ...Apcord- 
. lu g  t o  a u th o r i t a t i v e  enure#*# b o th  sen ten ce  and p a rag rap h ' 
■■'length- sh o u ld  he l im i te d  to  a re a a m  a b le  number of words*
■;: Most ©f th e  w r i t e r s  of jo u rn a lism  tex tb o o k s) e isp iasiS e
..:̂ h e ;:d e s i . r a b l l i t y  of s h o r t  se n te n c e s  and s h c r t  parag raphs ' in  
news s to r y  w rit in g #  Most of t h e  a u th o rs , how ever, le a v e  th e  
a c tu a l  le n g th  o f  the p a rag rap h  and se n ten ce  to  the d ia c r e -  
'b lo a  o f  -tbs s tu d en t*  Some su g g e s tio n s  a re  g iv e n , su c h  as
t h a t  o f  Johnson and B a rr ie s#  who say the  le n g th  o f th e  p a ra -
■■ 10
g ra p h  sh o u ld  be co n fin ed  to  75 words* As long  ago' a s  1917#
f h i lv 0 * fBing, c a u tio n e d .M s  re a d e rs  t o  l im i t  t h e i r  p arag rap h s
11
to  60 o r  75 words*
A s ta n d a rd  f o r  p a rag rap h  le n g th  was a r b i t r a r i l y  s e t  
a t  a maximum o f 50 words f o r  th e  p re s e n t  study# t h i s  was 
th e  number m ast o f te n  su g g e s ted  by th e  au th o rs*
F ieaeh  h as  found th a t*  in  w r i t in g  f o r  th e  average 
a d u l t  read er#  se n te n c e s  shou ld  av erag e  17 words in  len g th *
In  th e  p re s e n t s tu d y  e n t i r e  se n te n c e s  were counted* w hile  
P leach  counted two o r  more se n ten c es  i f  p h ra se s  were s e p a r ­
a te d  by co lons and sem i-co lo n s In s te a d  of p e rio d s*  P leach  
a lso , made a llow ance f o r  th e  number o f  tim es p e rso n a l
 15 Johnson and H a r r i s s ,  ££* o l t *
11 P h i l  C arle  to n  Bing# fh e  C ountry  Weekly (Hew York! 
D* Appleton and Company# 1917}* p*“18#
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r e f e re n c e s  a re  made l a  a s to ry *
l a  th e  p re se n t s tu d y  a s ta n d a rd  o f  90 words was s e t  
as the average  le n g th  o f a  sen tence*  Although more than  
F le s c h f s average  o f  I t  w ords, th e  e x t r a  words were added as 
an allow ance f o r  th e  v a r ia n c e  In  method o f co u n tin g  se n te n ­
ces and ta k in g  In to  acco u n t th e  use  o f p e rso n a l re fe re n c e #  
as F ie sc h  does In  h is  study*
MacDougall h as  p la c e d  In  one ch a p te r  o f  h is  to o k , th e
©anon# o f  good news w r i t in g  which moat e x p e r ts  ag ree  t o  he 
13
fundam ental* These canons were c o n s id e re d  in  t h i s  s tu d y  in  
a n a ly z in g  th e  q u a l i ty  o f  th e  news s t o r i e s  ap p earin g  in  the  
pap e r  a *
B esides th e  le n g th  o f  se n te n c e s  and p a rag rap h s , th e  
fundam ental r u le s  m entioned by MacDougall In c lu d e  th e  p ro p e r  
u se  of a c t iv e  and p a s s iv e  v o ic e ,  f ig u re s  o f  sp eech , and  th e  
e lim in a tio n  of brom ide* and shopworn p e r s o n if ic a t io n s *
A ccording to  p ro p e r  newspaper u sa g e , a c t iv e  vo ice  i s  
p r e f e r a b le  to  p a s s iv e  vo ice  e x c ep t shea  the l a t t e r  i s  war­
ra n te d  by th e  im portance o f  th e  gram m atical o b je c t  of a se n -  
14
tenee*
r',,,TTT 2  Rudolph P lea ch , The A rt of p la in  T alk  (lew  Yorks
H arper and B ro th e rs , 1946 ), p.TUT*
13 M acDougall, op* c l t * ,p p . 189-207*
14 I b i d . ,  p* 199*
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The p ro p e r us© o f  p a s s iv e  v o ice  in  a new spaper sen**
ten®® i s  I l l u s t r a t e d  in  t h i s  se n ten c e  from the  Sumner Oaa~ 
e t t e r
** * « # ru le d  th a t  C hris Hansen was e le c te d  mayor
1$
o f  Sumner* March 20* by a vo te  o f 162-131**
A lso a p a r t  o f  th e  quailfcativ©  a n a ly s is  was a s tu d y
16
of th e  u se  o f  e d i t o r i a l i s i n g  in  the  s e le c te d  s to r ie s *  The 
e x p re ss io n  o f o p in io n  by p u f fs  and b o osts*  s u p e r la t iv e s ,  ad­
je c t iv e s *  nouns* e tc*  was co n s id e re d  In  th e  s tu d y .
Summary* In  t h i s  c h a p te r ,  th e  methods used  In  th e  
th e  q u a n t i t a t iv e  and q u a l i t a t i v e  a n a ly s is  has been given*
The e n t i r e  news c o n te n t of th e  s e le c te d  p ap ers  was m easured 
and re co rd ed  in  th e  c a te g o ry  w hich most c lo s e ly  a p p l ie d  to  
th e  s u b je c t  of th e  s to ry *  The news c a te g o r ie s  s e le c te d  
were th o se  under which n e a r ly  ev e ry  s to r y  ap p ea rin g  In  a 
w eekly p ap e r can be c l a s s i f i e d .
The most im p o rta n t news s to ry  in  each  o f th e  papers 
was an a ly se d  f o r  I t s  q u a li ty *  The e s s e n t i a l s  o f  good news* 
p ap e r w r i t in g  em phasised by jo u rn a lism  te x tb o o k  a u th o rs  were 
u sed  as a b a s is  in  s tu d y in g  th e  q u a l i ty  o f  th e  w r i t in g  which 
ap p eared  in  th e  s e le c te d  weekly newspapers*
111......  l#'"$rokr"a news s to r y  i n . t h e  Sumner G a z e tte , May 10*
1946*
10 For an example, of e d i t o r i a l i s i n g  see  the  s to ry  
from th e  Cobb County tim es on p« 13*
. C E M f m  t i l
mmms qt q u a k t i t a t i v s  smrsx
In  C h a p te r  I  of th I s  s tu d y  I t  was p o in te d  o u t  f e e t  
th e  o b je c t  of th e  q u a n t i t a t iv e  survey  o f  the s e le c te d .w e e k ly  
p ap e rs  wee to  s
(1) Show the n a tu re  and e x te n t  of th e  news c o n te n t 
o f  th o se  paper *•
(2) E s ta b l is h  th e  p ro p o r tio n  of t o t a l  space  devo ted  
to  news c o n te n t a s  compared w ith  th e  p ro p er id m  o f  apace In  
a d v e r t!  s le g  con te n t  *
(3) d e term in e  to  what e x te n t  the s e le c te d  p ap e rs  go 
o u ts id e  o f  t h e i r  own t r a d e  t e r r i t o r y  f o r  s t a t e  o r  n a t io n a l  
news*
The methods used in  a r r iv in g  a t  th e  r e s u l t s -  of the  
q u a n t i t a t iv e  s tu d y  were m entioned In  C hap ter II*  M easure- 
men t  of th e  news eonte n t  o f  each  p ap er was f i r s t  made In  
In ch es  and red u ced  to  p e rc e n ta g e s  o f  t o t a l  sp ace*  Follow ing  
th a t*  an av e rag e  was o b ta in e d  o f th e  news space  In  each c a te ­
gory In th e  s i x  is s u e s  of each  new spaper stuc&ed* a n d  f i n a l l y
an o v e r - a l l  average was o b ta in e d  f o r  e a c h  c a teg o ry  and sub-
1
ca teg o ry  f o r  th e  72 papers*
The r e s u l t s  o b ta in e d  fro®  th e  q u a n t i ta t i  ve a n a ly s is
 : 1  I n f r i ,  Appendix B*
a r e  d isc u sse d  in  t h i s  c h a p te r  of th e  study* These r e s u l t s  
E
showi
(1) The predom inance o f lo c a l  news in  th e  weekly 
p ip e rs  s e le c te d  f o r  study* I t  was found th a t  33*3 p e r c e n t 
o f the t o t a l  space In  th e  p ap ers  was in  l o c a l  news* and th a t  
96*1 p e r  cen t o f th e  news space was in  l o c a l  news*
(2) T hat th e  weekly papers s tu d ie d  devo ted  on ly  1*4 
per?>-cent o f  t h e i r  t o t a l  'sp ace  end 3*8 p e r  c e n t of t h e i r  news 
space  to  s t a t e  and  n a t io n a l  news*
($) lo c a l  so c io lo g y  news occu p ied  more of the  t o t a l  
space (£6*8 p e r  ce n t)  than news in  any of th e  o th e r  fo u r  
m ajor news c a te g o r ie s*  Of th e  news sp ace  in  t h e  paper*
77 .per c e n t was In  th e 'lo c a l ,  so c io lo g y  ca tegory*
(4) lo c a l  news in  th e  economic c a te g o ry  was second 
to  lo c a l so c io lo g y  news in  th e  q u a n t i ty  o f space used  in  
th e  papers* Hews in  t h i s  c a te g o ry  o ccup ied  3*8 -per c e n t o f 
th e  to ta l, space and 11*1 p er c e n t of. th e  news space  in  the 
papers*
(5) lo c a l  governm ent news occup ied  2*7 p er c e n t o f  
th e  t o t a l  ap ace , and 8*0 p e r  ce n t of th e  news space in  th e  
p ap ers  *
( 6 ) A d v e rtis in g  was m easured in  t h i s  study in  o rd e r  
to  o b ta in  a r a t i o  o f  news co n ten t to  a d v e r t i s in g  c o n te n t in
" IT ln ffrf t, T able X, p» 24.
TABLE I
DISTRIBUTION OF PRINTED MATTER IM « BLVB 
WffiKXX NEWSPAP ERS
Local Hews S ta te laws M a tn Haws T o ta l Haws
Categor^Sp1Pot* P o t. P o t. Pot# P e t .  
Mows T otal Iowa T o ta l laws 
Spaca Space Space Space Space
P e t .  P e t .  Pot* 
T o ta l Haws., T o ta l 
Space Space Space
Seanomie 11.1 3 .8 0 .  S 0 .3 O.S 0 .2 12 * 5 4 .3
Government S.O 2 .7 o . s 0 .2 0 .6 0*2 9 .2 3 .1 .
S ocio logy 77 .0 26. B o . s 0 .2 0 .7 0 .3 7 8 .2 2 7 .3
A rt 0 .7
A dverti s ing S I . 3
M isce llaneous 3 .3
T o ta l 96*1 33 .3 1 .9 0 .7 1 .9 0*7 :100.0 99 .9
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th e  papers*  Of tb s  t o t a l  space In  th e  p a p e rs , 61*3 p e r  cen t 
was devoted to  some f o r a  of a d v e r t is in g *
(? ) A rt , which in c lu d ed  c a rto o n s  and com ics, occu­
p ie d  0*6 p e r c e n t o f th e  t o t a l  space* and 1*8 p e r  c e n t of 
- t h e  news space In  the  p a p e rs .
a
(8) P ic tu r e s ,  e d i t o r i a l s ,  colum ns, and s t r a i g h t  
re a d in g  a s t t e r  were a l l  d a s e l f l e d  s e p a r a te ly  by s u b je c t
and th e  r e s u l t s  in c lu d e d  as p a r t  o f  the  t o t a l  in  the  v a rio u s  
c a te g o r ie s  and su b -c a te g o r ie s *  O la s s i f ie d  in  t h i s  manner, 
s t r a i g h t  news m a tte r  occup ied  26 .6  p e r cen t of th e  t o t a l  
space  in  th e  papers*  colum ns, 2*7 p e r  cen t*  p ic tu r e s ,  2#.6 
p e r  c e n t ,  and e d i t o r i a l s ,  1*1* p e r cent*
{$) F i l l e r s ,  w h ite  sp ace , am i th e  few news s to r i e s  
which d e f ie d  e f f o r t s  t o  l i s t  them by c a te g o r ie s ,  were p la ced  
In  the  m isce llan eo u s  group* fh ia  group occup ied  3*2 per 
c e n t of th e  t o t a l  space  in  th e  papers*
i .  BAmmmm o f  m s  s e l e c t e d  m p e b s
L ocation  * B efore p re s e n tin g  th e  r e s u l t s  of the 
q u a n t i t a t iv e  su rvey  In  d e t a i l  i t  seems d e s i r a b le  to  p o in t  
o u t s e v e r a l  f a c t s  ab o u t th e  background and lo c a t io n  of th e  
p apers in c lu d e d  in  t h i s  s tu d y .
W ith b u t one e x c e p tio n , a l l  of th e  12 p ap e rs  a re
8 tn jf r a , Table IX , p# 26*
TABLE I I
DI3TJ8 01 OF tSEILY Hfi»8PAFBR TOWS 
FBOM: m m m T  LA MB CITIES
Town D istan ce n e a re s t  C ity
B rig h to n , Mich* 39 D e tr o i t
i s Ann Arbor
m F l i n t
C o r ia a , C a lif* 40 Los Angelas
Heron Lake, Mian * a s Mankato"
105 m nnaapo lla^S fei P aul
H il ls b o ro ,  Or©* 13 P o rtla n d
L ap eer, 11 oh.* SO F l i n t
50 P on ti ao
55 D e tr o i t
E a y s v l l le ,  Utah m S a l t  Lake C ity
13 Ogden
Larchm ont, N. Y. 12 law York C ity
M a r ie t ta ,  0a* 19 A tla n ta
Mesa, Aria* 13 Phoenix
O akland, la* 2?' C onnell B lu ffs
29 Omaha
Sumner, la* 58 W aterloo
W astaro S p rin g s , 111* 15 Chicago
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p u b lis h e d  w it b ln  40 m iles o f  e l  t i e s  with- one o r  more d a i ly  
papers*  The one excep tion  i s  the Heron Bake lew s, which 
seem# i s o l a t e d  in  com parison by re a so n  o f th e  85 m iles  sep ­
a r a t in g  Heron 'Lake from  Mankato, and th e  105 m iles  between 
Heron la k e  and M in n eap o lis ,
Ten o f  th e  12  p ap e rs  a re  w ith in  55 m ile*  of th e . l a r g -  
e a t  c i t y  in  i t s  s t a t e ,  o r in  a n e ig h b o rin g  s ta te *  B esides 
th e  Heron hake Sews* th e  o th e r  ex cep t!o n  I s  th e  Sumner Gass- 
e t t e ,  p u b lis h e d  a t  Stunner * Iowa* ap p ro x im a te ly  1 0 0  m ile s  
from  Bea Moines*
W hether th e  lo c a t io n  o f  t h e  p a p e r  has any r e l a t i o n  
to  th e  amount and type of news ap p e a rin g  in  each p ap e r I s  
qo e a t !  ©liable. Offhand i t  would seem th a t  th e  f a r t h e r  away 
th e  weekly p ap e r I s  lo c a te d  from a p o s s ib le  com peting d a lly *  
th e  mors s t a t e  and n a t io n a l  news would be e v id e n t i n  th e  pa­
per* W ith  o n ly  two p ap ers  used  l a  th© s tu d y  lo c a te d  more 
than  55 mi le a  from th e  l a r g e s t  c i t y  in  i t s  s ta te *  a f a i r  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f  th e  r e s u l t s  ©f su c h -a  s i t u a t i o n  i s  n o t pos­
s ib le *  One o f  th© two papers had a s m a lle r  th an  a v e ra g e  
p e rc e n ta g e  o f  s t a t e  and n a t ic n a l news, w h ile  th e  o th e r  p ap e r 
had a. l a r g e r  percen tage*
A summary o f  s t a t i s t i c s  co n c e rn in g  each of th e  towns
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where th e  weekly p ap ers  a re  p u b lis h e d  i s  g iv en  below*
 ~~<:TS ta ¥ ia t !  s a l  in fo rm a tio n  la  taken  from  I .  W* Ayera
1946 new spaper B ire c to ry  {P h ila d e lp h ia  i 1*1* Ayer and Bon, 
I n c . ,  1946).
B rig h to n , Michigan * P o p u la tio n  1 ,3 5 3 , l o c a t e d  l a  
L iv in g * to n  c o u n ty  ©a the  fo r#  M arquette r a i l r o a d *  ■ M anufact­
u red  a r t i c l e s  In c lu d e  m eta l stam pings f o r  th e  au to  In d u s try ,  
and boxes* The Ayers d i r e c to r y  l i s t s  p o ta to e s  and beans a s  
n a j e r  a g r ic u l tu r a l-p ro d u c ts *  . fh© Argus I s  an Independen t 
p a p e r  w ith  a c i r c u la t io n  of 1*496* I t  h as  no com petition*
C ovlna, pal I f o r a l a * P opu lation . 3 ,0 4 9 , lo c a te d  l a  Los 
A ngeles county  on th e -S o u th e rn  P a c i f ic  and P a c i f i c  E le c t r i c  
r a i l ro a d s *  I n d u s t r ie s  I n c lu d e  th e  f a b r ic a t io n  o f s t e e l  
p a r t s ,  and the  m anufactu re  o f  sp ray  p ro d u c ts  and la d d e rs*  
A g r ic u ltu re  p ro d u c ts  a re  oranges*  lemons* a n d  w alnuts*  Cov­
in a  has c l:tru e  f r u i t  pack ing  and coM  s to ra g e  p la n ts *  ' The . 
Aryan -0.1 t i  sen l a  a n o n -p a r ti a an p ap e r w ith  a c i r c u la t io n  o f .  
2,700* I t  has no lo c a l  com petition  *
Heron Lake, M inneso ta* P o p u la tio n  852 , lo c a te d  in  
Jackson  county on th e  Chicago and n o rth w este rn  r a i l r o a d *  
Harm  Lake i s  p r im a r i ly  an a g r i c u l tu r a l  community w ith  a 
b u t t e r  f a c to ry  and s to c k , p o u l t r y ,  sad g ra in  fa m e *  The 
Mews has a c i r c u la t i o n  o f  950 and has no lo c a l  com petition*  
H il ls b o ro * Oregon* p o p u la t io n '5*747* lo c a te d  In  
W ashington county  ..on th e  S ou thern  P a c i f ic  r a i l r o a d *  Indus­
t r i e s  in c lu d e  lumber* canning* m ilk  p roducts*  b r i c k  and 
t i l e *  and d iv e r s i f i e d  fa rm in g . The Argus I s  an in dependen t 
p ap e r w ith  a c i r c u la t io n  o f  5,60S* I t  has no lo c a l  com peti-
K a y s v i lla , U tah# P o p u la tio n  1 ,2 1 1 , lo c a te d  If* Da v ia  
county  on th e  union P a c i f ic  n d  th e  Denver an d  Bio Grande 
ra ilro a d s # ' Hay,' peas# an d  tom atoes a re  th e  most im p o rta n t 
a g r l c u l tu r a l  p ro d u c ts#  The town h as a cannery  and a  f l o u r  
fa il!#  The c i r c u l a t i o n  of the- Weekly Be f l e x  la  1,012*
I t  i s  an Independen t p ap er w ith  no lo c a l  com petition#
Larchmonfc, lew f o r k # P o p u la tio n  5 ,9 7 0 , lo c a te d  In  
W estch es te r  county  on Hong I s la n d  sound, on th e  lew, Y ork, 
lew  Haven, and H a r tfo rd  r a i l ro a d *  harehm ont i s  a r e s i d e n t i a l  
suburb  o f  M*v York C ity* The Times has a c i r c u la t i o n  o f  
1 ,3 0 0 , and has no lo c a l  com petition#
lia r i  a t  t a , P oors! a * fo p u la tlo n  8 ,6 6 7 , lo c a te d  in  Gobb 
county  on th e  Mash v i l l a ,  C hattanooga, and '$t# L o u is , and th e  
L o u is v i l le  and M ashv ille  r a i l r o a d s #  M anufactured p ro d u c ts  
in c lu d e  c h a i r s ,  h o s ie ry ,  s t e e l  e a s t in g s ,  sa sh es  and d o o rs , 
c i g a r s ,  monuments, f in is h e d  m arb le , and  s t e e l  c a s tin g s #  Ag­
r i c u l t u r a l  p ro d u c ts  In c lu d e  c o tto n  and g ra in #  The. Cobb 
County T i o a  i s  an Independen t p aper w ith  a c i r c u la t i o n  o f  
3 ,194* I t  has d a i ly  co m p etitio n #
Mesa* Aid zona# P o p u la tio n  7 ,2 2 4 , a  w in te r  r e s o r t  
lo c a te d  in  M aricopa county m  th e  S ou thern  f a c l f i c  r a i l r o a d *  
A g r ic u l tu r a l  p ro d u ct#  In c lu d e  c o t to n ,  c i t r u s  f r u i t ,  and l e t ­
tuce*  I t  i s  a l s o  a e a t t i e  m arket* The Jour na 1- Tri bu n © I s
an In dependen t paper w ith  a c i r c u la t i o n  of 2 ,6 2 0 . I t  has 
no lo c a l  com peti tlo n  *
O akland, Iow a. P o p u la tio n  1 ,8 1 7 , lo c a te d  in  f o t t a -  
w&ttami© county on th e  C hicago, Rook I s la n d ,  and. P a c i f ic  
r a i l r o a d * .  I t  i s  an a g r i c u l tu r a l  and l iv e s to c k  community of 
g r a in ,  p o u l t r y ,  an d  stock  fa rm s. P r in c ip a l  a g r i c u l tu r a l  
p ro d u c ts  a r e  0 0  r n ,  w heat, and o a ts  * Indus t r l a s  in  e lude a 
re n d e r in g  m irks and a. h a tch e ry *  Ihe Aeon* i s  a  R epublican  
p a p e r  w ith  a c i r c u la t io n  of 1,840# I t  has no lo c a l  eenpe* 
t l t i o n .
Sumner, Iowa* P o p u la tio n  1 ,7 8 2 , lo c a te d  in  Bremer 
county in  an a g r i c u l tu r a l  community of d a i ry ,  p o u l t r y ,  s to c k  
and g ra in  farm s* Sumner i s  on t h e  C hicago, Great W estern 
r a i l r o a d #  M anufactured p ro d u c ts  In c lu d e  h a t t e r ,  h a t t e r  tubs 
and, chem icals*  I t  .has a machine shop and a n u rse ry *  IShe 
G aze tte  has a c i r c u la t i o n  o f  1 ,2 2 0 , and I s  an Independent*  
R epublican 'paper w ith o u t l o c a l  co m p etitio n *
W estern S p rin g s , I l l i n o i s * P o p u la tio n  4 ,8 5 6 , lo c a te d  
In  Cook e&unty on th e  C hicago, B u rlin g to n  and Quincy r a i l *  
road* I t  i s  a r e s i d e n t i a l  d i s t r i c t  p r im a r i ly ,  h u t has a 
seed  house and n u rsery*  th e  lim es i s  an Independent-R epub*« 
Hear* p ap e r w ith  a  c i r c u la t io n  o f 1,288* I t  has no lo c a l  
com petition  *
II*  fcCJCAL BS*S I»  mM WBSKLY PAPERS
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An a ttem p t was made fey W ille y , when a n a ly s in g  Conn­
e c t !  c a t weekly new spapers, to  s e t  a  minimum f ig u re  f o r  the  
amount o f lo c a l  news w hich he f e l t  shou ld  ap p ear in  th e  
weekly new spapers o f  the t  s ta te #  His f ig u r e ,  SO p e r  cen t 
o f  a l l  news space* was an a r b i t r a r y -  conclusion*
A ccording t o  W illey*
I t  does n o t seem u n reaso n ab le  to  assum e th a t  
a p ap e r d ev o tin g  more than  o n e -h a lf  o f I t s  space to  
o th e r - ty p e s  o f  re a d in g  m a tte r  I s ,  fey t h e  sh e e r  
w eigbt o f  p ro p o r t io n s ,  r e le g a t in g  lo c a l  news to a 
secondary  place*®
fa b le  I I I  on page 32 shows the d i s t r i b u t i o n  o f  lo c a l  
news by p e rce n tag e  o f  news sp a c e  in  th e  th r e e  m ajor news 
c a te g o r ie s#  The ta b le  shows what p a r t  of th e  news i s  p re ­
se n te d  In  s t r a i g h t  new* w r i t in g ,  colum ns, e d i t o r i a l * ,  and
p ic tu res* , f a b le  IV , page 33 , show* the  d i s t r ib u t io n  o f  l o ­
ft
e a l news in  par c e n t ages of t o t a l  space*
d o o rn a ils *  e d u c a to rs  and a u th o r s ,  w ith  ex p e rien ce  in  
th e  w eekly new spaper f i e l d ,  p la c e  on the week ly  newspaper a 
much .g rea te r  r e s p o n s i b i l i t y  in  p re s e n tin g  lo c a l  news to  i t s  
re a d e rs  than  th a t  p la ced  m  th e  w eekly p ap ers  by W illey#
I t  i s  A lle n 9a c o n te n tio n  t h a t  only  by g iv in g  th e
rS :̂MaXoolai 'I* l l l l e y ,  The C ountry new spaper (Chapel 
B i l l s  The U n iv e rs ity  o f NortET' ^ a ro lIh a  'f r e a s ,  1 M 6 ) ,  p* 56#
6 I n f r a ,  Table I I I ,  p . 32, and  Table IV, p . 33*
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TABLE I I I
DISTRIBUTION OF LOCAL NEWS BT P3ECEHTAOE OP M » S  SPACE 
IN THREE MAJOR V S  CATE09RIBS I S  TWELVE WKSRIX MEWSPAFERS
Vfttfeod o f  
Fvooontotioii' Economio Govornmont S ocio logy t o t a l
S t r a ig h t  low* 8 .6 5*2 63*9 7 7 .6
Column 0 .6 0 .5 6*4 7*5
E d i to r i a l ■. ^ ? | i 1 .5 3 .4
Flo tu re * 1*4 ‘ 0 .9 5 .2 7*8
T o ta l 11.0 3 ,0  7 7 .0  9 6 .0
S3
TABLE IV
DI3TRIBUTI0S OF LOCAL BBSS BY PERCENTAGE OF TOTAL SPACE 
IK TERSE MAJOR NEWS CATEGORIES IK TWELVE WEEKLY JHSSSPA, ERS
o f
V fttoaan ta tlcn Eoonomic 'Gowomaiaxkt
S ocio logy T o ta l
S t r a ig h t  Iowa 5 .0 1 .7 2 2 .3 8 7 .0 '
Column 0 .2 0 .2 2 .3 7 .
E d i to r ia l 0 .1 0 .5 0 .5 1 .1
.f io tu r a a 0 .5 0 .3 1 .7 . 2 .5
T o ta l 3 .8  ' 2 .7 2 6 .8 ; ■85.3
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r e a d e r  news of th o se  peracna and th in g s  w ith  which he comes
\
In  c o n ta c t , and which have a b e a r in g  on h i s  l i f e  cm  th e
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paper accom plish  i t s  purpose*
the  reaso n  f o r  a h ig h  lo c a l  news m t t  m  t  in  the 
_ w eekly  new spaper g iven  by A llen  i s  p ro b ab ly  n o t 'a  t r u l y  
a c c u ra te  d e f in i t io n #  Many ev en ts  which t r a n s p i r e  in  Wash­
in g to n  and e lsew here  have a  ’'b ea rin g *  on a r e a d e r  *a l i f e *
I t  does n o t n e c e s s a r i ly  fo llo w  th a t  In  p r in tin g ' th e  news 
fro®  W ashington and e lsew h ere  th e  w eekly new spaper i s  p e r -  
form ing  I t s  duty*
A g r e a t  many o f  th e  re a d e rs  buy th e  w eekly p ap e r fo r  
th e  lo c a l  news which i t  co n ta in s*  For s t a t e  and n a t io n a l  
news th e y  depend upon th e  d a i ly  p ap e rs  wMeh c i r c u la te  
th ro u g h o u t most of the a re a  covered  by th e  weekly papers#
The d a i ly  can b e t t e r  a f fo rd  to  g iv e  more ad eq u ate  and tim e ly  
coverage o f s t a t e  and n a t io n a l  news t ban th e  w eekly papers* 
R adio , a l s o ,  has p lay ed  an im p o rtan t p a r t  in  fu rn is h ­
in g  the sm a ll town and co u n try  r e s id e n t  w ith  news of s t a t e  
■and n a t io n a l  Im portance* .
The w eekly paper i s  then  l e f t  to  co v er th e  lo c a l  
f i e l d  which th e  r a d io  a lm o st co m p le te ly  ig n o re s  and which 
seems to  be o n ly  p a r t l y  covered  by th e  com peting d a ily *
That th e  lo c a l  f i e l d  I s  im p o rtan t i s  s t r e s s e d  by
T 1 H S 5 7  .eg* c l t * , p« 81#
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S a f le y ,  who a s s u re s  M s re a d e rs  t h a t  th e  m e tro p o lita n  news* 
p ap e r c a rn e t su p p la n t th e  weekly paper no m a tte r  how ex ten ­
s iv e  may he th e  e l r e u l a t i e r  o f th e  m e tro p o lita n  p ap e r in  th e  
co u n try  town*
This i s  due to  th e  f a c t  t h a t  th e  la rg e  pap er 
must c o n c e n tra te  upon th e  b ig  news of th e  w o rld  and 
upon th e  more im p o rta n t news o f th e  o i ty  in  w hich i t  
I s  p u b lish ed *  I t s  news coverage o f  i t s  own c i t y  I s  
to  i t  th e  most Im p o rtan t m a tte r*  I t  m ust c o n c e n tra te  
on th o se  th in g s  w hich w i l l  appeal to  o i ty  s u b s c r ib ­
e rs*  Country c i r c u la t io n  i s  seco n d ary , and i s  c u l­
t iv a te d  on ly  to  sw e ll th e  t o t a l  a s  a  b i d  fo r  f u r th e r  
a d v e r t i s in g  p a tro n ag e  o r  an excuse f o r  in c re a s in g  
a d v e r t i s in g  ra tes*®
What l a  lo c a l  news# In  tM s  s tu d y , lo c a l  news was 
co n s id e re d  to  be th a t  w hich d i r e c t l y  a f f e c te d  the peop le  in  
th e  town in  which the  p ap er i s  p u b lis h e d , o r  in  th e  t r a d e  
t e r r i t o r y  su rro u n d in g  th a t  town* l a  e f f e c t ,  lo c a l  news i s  
to w n -p lu s-co u n ty  news* Many weekly p ap e rs  have a l a r g e r  
c i r c u la t i o n  among farm  f a m il ie s  and  in  n e ig h b o rin g  communi­
t i e s  than th e y  have i n  t h e  town o f  ■ p u b lic a t io n  *
S a f le y  d e f in e s  th e  tr a d e  t e r r i t o r y  o f th e  w eekly p a ­
p e r  as fo llo w s t
f 1) The town in  w hich t h e  p ap er i s  p u b lish ed *
( 2 ) Ifee su rro u n d in g  r u r a l  com m unities, o r  
th a t  t e r r i t o r y  which I s  t r i b u t a r y  to  th e  town In  
which th e  p ap e r i s  p u b lish ed *
(3) The n e ig h b o rin g  towns and o u tly in g  t e r ­
r i t o r y  o u ts id e  t h e  a re a  o f th e  town of p u b lic a t io n *  
®ies© towns and con tiguous t e r r i t o r y  u s u a l ly  a r e  in  
th e  county  In  which th e  p ap e r I s  s i t u a te d ,  and
■STSalTSy, 0£. c i t . ,  p* 34.
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th e re fo r©  th e  more Im p o rtan t happen ings c o n s t i tu te  
genu ine news a p p ro p r ia te  to  i t s  colum ns; f o r  th e  
i n t e r e s t s  o f  th e  town in  a b ic h  i t  i s  p u b lish e d  and 
th o se  of n e ig h b o rin g  towns to  a la rg e  e x te n t  are. 
i d e n t i c a l .
(4) f h e wide w orld , so f a r  a s  fo rm er r e s i ­
d en ts  o f  th e  town a r e  concerned , f o r  re a d e rs  w i l l  
be d e s iro u s  o f  knowing o f th e  a c t i v i t i e s  o f o ld  
tim e f r i  ends and a c q u a in ta n o e a *
(5) The s t a t e  and n a t io n ,  so f a r  as  news 
p e r ta in s  d i r e c t l y  to  th e  lo c a l  community, o r  pos­
se s s e s  a lo c a l  an g le* 9
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The c a te g o ry  u n d er db ich  a m ajor sh a re  (26*8 p e r c e n t 
o f  th e  t o t a l  space) o f th e  lo c a l  news in  th e  weekly p ap ers  
was c l a s s ! f l e d ,  was th e  so o io lo g y  ca tego ry*  Under so c io lo g y  
was c l a s s i f i e d  a l l  e d u c a t io n , w e a th e r ,  r e l i g i o u s ,  and p e r ­
so n a l news such as. lo c a l  i te m s ,  c o u n try  co rresp o n d en ce , c rim e ,10
s o c ie ty ,  ac c id e n ts#  e tc*
Country eorresp-codan.ee* i n  d e f in in g  th e  l im i t s  o f  
a weekly new spaper, S a f le y  s a id :  " ( th e  tr a d e  t e r r i t o r y  In ­
c lu d e s )  the su rro u n d in g  r u r a l  com m unities o r  t h a t  t e r r i t o r y  
w hich i s  t r i b u t a r y  to- th e  town In  sixio h  the p ap er i s  pub­
lished*®
The ty p e  of news w hich comes from  t  he t e r r i t o r y  r e ­
f e r r e d  to  by S a f le y  in  t h e -above s ta te m e n t i s  commonly known
9 Ib id* ' p* CD*-
10 I n f r a ,  Ta^l* V, p . S 7.
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TABLE V
B IB m W T lO I OF LOCAL SOCIOLOGY MEWS M  FIRCBITAOS 
OF TOTAL SPACE IN TWELVE WXJEKLY NEWSPAPERS
f.'
S u b -ca teg o ry S t r a ig h tNews
Column 141t o r i a l P ic tu r e s T o ta l
C ountry Corroa* 6*5 0 .1 6*6
S o o ie ty 3*1' .0*#' , : y ; 3*6
;3
E ducatlcn 2 .8 0 .2  0*1 0 .3 3* 4
Local Item s 2*7 0 .3 3*0
S p o rta % 2 Q*2 0 .3 2*7
Human I n t e r e s t 0*8 1*0 0*2 0*2 2*2
R elig io n 1*3 0*3 O .l 0 .1 1*8
V eto ran a1 Af f  a l r s 0*9 0*2 0*1 1*2
H ea lth 0*7 0*1 0*1 0*1 1*0
O bit* 0 .8 0*8
A ccident 0*4 0 .4
Crime 0 .2 0*2
W eather 0 .1 0*1
To t a l a 2 2 .3  2 .3  0 .5  1 .7  2 6 .8
m
as cou n try  correspondence* I t  I s  u s u a l ly  r e p o r te d  by a  r e s i ­
d e n t o f  th a t  community or s e c tio n  o f  th e  t r a d e  t e r r i t o r y  
abou t w hich th e  news i s  w ritte n *  f he amount o f  co rre sp o n ­
dence news in  th e  12 w eekly p ap ers  u sed  in  t h i s  s tu d y  ex­
ceeded a l l  o th e r  news in  any o f  th e  s u b -c a te g o r ie s *
fh© b e s t  argum ent f o r  p r in t in g  coun try  correspondence 
in  a  weekly newspaper I s  t h a t  I t  la  p ro f i ta b le *  In c re a s e d  
a d v e r t is in g  from  b o th  th e  lo c a l  community and n e ig h b o rin g  
com m unities i s  e v id e n t in  th e  p ap e r w ith  a  la rg e  amount of 
co u n try  correspondence*
One e d i to r  has a a id i
"Every tim e a new name ap p eared  in  th e  c o u n try  Item s
he had found a p ro s p e c t f o r .  a new s u b s c r ib e r  and g e n e ra l ly
11
had th e  su b sc rip tio n , a l r e a d y  so ld * "
In  th e  weekly papers s tu d ie d  by th e  w r i t e r ,  i t  was 
found t h a t  6*8 p e r  cen t of th e  e n t i r e  sp ace  in  th e  p ap e rs  was 
In  c o u n try  correspondence*  Of a l l  th e  news space  In  th e  pa­
p e r s ,  18*9 p e r  c e n t m s  In  co rrespondence  from o u ts id e  o f  
th e  town in  which th e  p ap e r I s  published* In  th r e e  p a p e rs , 
more than  10 p e r cen t of th e  t o t a l  space was In  co u n try  co r­
respondence* In  t h e  Oakland aco rn  th e  p e rce n tag e  m s  18*0j 
in  th e  L apeer County f r e e s , 18*3, and in  the  K ay sv llie  Weekly 
K e fle x , 12*1.
IX "A llen , ©£* e l t *, p* 118*
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Three p a p e rs , th e  Lftrohiaont Time a , Mesa lo .in m al-T rlb - 
u n e , and W estern S p rin g s Timea had no co u n try  correspondence 
In  any of th e  a lx  la s u e a  o f  each s tu d ie d .  The lo c a t io n  and 
p o p u la tio n  o f  th e se  towns may he th e  re a so n  f o r  th i s *  Each 
la  lo c a te d  w ith in  16 m ile  a o f the  l a r g e s t  o i ty  In  I t s  s ta te *  
Larchmont I s  15 m ile s  from lew York C ity ,  Mesa i s  16 m iles 
from  Ih een ia t, and W estern S p rin g s  i s  15 m iles  from  Chicago* 
A nother f a c to r  which m ight have some h e a r in g  on th e  la c k  o f 
coun try  correspondence In  th e s e  p ip e rs  i s  th e  s i s #  o f  th e  
to m s *  They a re  th r e e  of th e  fo u r  l a r g e s t  c i t i e s  whose pa­
p e rs  were In c lu d e d  in  the  study*  The p o p u la tio n  o f  Mesa I s  
7 ,2 8 4 , th a t  o f Larchm ont, 5 ,9 7 0 , and o f  W estern S p rin g s , 
4,856*
I t  i s  p ro b ab le  th a t  none o f  th e se  p ap e rs  a ttem p t to  
g e t  b u s in e s s  o u ts id e  o f  t h e i r  own town because o f com peti­
t io n  o f  n earby  d a i l i e s ,  o r  because th e  towns In  i h i c h  th ey  
a re  p u b lish e d  a r e  la rg e  enough t o  p ro v id e  a l l  t h e  b u s in e ss  
th e  p ap e rs  can handle* Perhaps th e  reaso n  Is  a com bination  
o f  th e s e  two*
S o c ie ty  news* W ith th e  e x cep tio n  o f  couritry  c o r r e s ­
pondence th e  l a r g e s t  amount o f  news m easured In  any one sub­
c a te g o ry  was th a t  of s o c ie ty  news* Of th e  t o t a l  sp ace  in  
th e  p a p e rs , 5*6 p e r  cen t was in  s o c ie ty  news*
The f iv e  p ap e rs  w ith  th e  h ig h e s t  av e rag e  p e rce n tag e
o f  society  nowa wens the pap era which had the saialleat 
amount of country correspondence. These were the papers 
published In th e metropolitan areas mentioned in  connection 
with country correspondence. This might lead one to b elieve  
that papers with competing d a llie s  nearby concentrate on 
news of the town in which the paper i s  published in order to  
compete su ccessfu lly  with the d a ily  papers.
S o c ie ty  news and c o u n try  co rrespondence seemed to  have 
a d i r e c t  r e l a t i o n  w ith  each  o ther*  p ap e rs  which p r in te d  a 
la rg e  amount of e i t h e r  one o f  th e se  ty p e s  o f news seemed to  
be d e f ic ie n t  In  th e  o ther#
M u e a tlo n  news* lew s o f s o c ie ty  (3*6 p e r c e n t o f  th e  
t o t a l  space in  t h e  p ap e rs) and ed u ca tio n  (3 .4  p er c e n t)  oc­
cu p ied  ap p ro x im ate ly  th e  same p e rc e n ta g e  of space in  th e  
weekly papers* Because news s to r i e s  w hich d e a l t  w ith  many 
forms o f  ed u ca tio n  were In c lu d e d  In  th e  ed u ca tio n  s u b -c a te ­
g o ry , th e  r e s u l t i n g  space occup ied  in  th e  p ap ers  was much 
g r e a t e r  than  i f  on ly  s t o r i e s  concern ing  th e  sch o o l system s 
were used*
Local i te m s * Sm all o n e -p a rag rap h  p e rso n a l item s a re  
s t i l l  p o p u la r  in  th e  w eekly newspaper* Of tb s t o t a l  space 
in  th e  p a p e rs , 3 p e r  c e n t was In lo c a l  item s* P r a c t i c a l l y  
th e  same In  co n ten t as th e  co u n try  co rrespondence  ex cep t 
th a t  th e y  o r ig in a te  In  th e  town of p u b lic a t io n  ( In s te a d  o f
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o u ts id e  th e  town of p u b l ic a t io n ) th e  lo c a l  item s a re  p o p u la r  
because fthey c o n ta in  in fo rm a tio n  e i t h e r  abou t th e  r e a d e r  
h im s e lf  or abou t one o f  h is  ne ig h b o rs  o r  acq u a in tan ce s*
The p ap e rs  w ith  t h e  s m a lle s t  c i r c u la t io n s  had th e  
l a r g e s t  amount o f  lo c a l  i t  erne* The Heron hake Mews* ©lrcu«* 
l a t i o n  950* dev o ted  a l a r g e r  p e rc e n tag e  (0*7) o f i t s  t o t a l  
sp ace  to  lo c a l  item s th an  d id  any o th e r  paper* The c i r c u ­
l a t i o n  o f t h e  Cobb County Times i s  3*194 b u t  on ly  1*5 p e r  
c e n t o f  th e  Times was In  lo c a l  item s*
S p o r ts * h o e d  s p o r t s  news ©coupled 2*7 p e r  c e n t o f 
th e  t o t a l  space  in  th e  s e le c te d  weekly p ap e rs  and 7*6 p e r  
c e n t o f  the  news space in  th o se  papers*  The W estern S p rin g s 
Times* w ith  a la rg e  l o c a l  t e r r i t o r y  to  choose from* used  
5*0 p e r  ©eat o f  i t s  t o t a l  space fo r  s p o r ts  news* The Oobb 
County Times*, p r in te d  in  a town w ith  a  p o p u la tio n  l a r g e r  
th a n  any of th e  o th e r  towns from  which p ap ers  were chosen* 
u sed  o n ly  0*0 p er c e n t o f  i t s  space f o r  s p o r ts  news* The 
o th e r  p ap e rs  d id  n o t d e v ia te  from  th e  av e rag e  more than  a 
few p e rc e n ta g e  p o in ts*
Compared w ith  th e  r e s u l t s  o f i l l l e y ' s  study*  s p o r ts
news seemed to  be on an in c re a s e  in  th e  weekly papers*  Only
3*46 p e r  cen t o f  th e  news in  th e  C o n n ec ticu t p ap e rs  concerned
sp o rts*  acco rd in g  t o  W illey*
The p e rc e n ta g e  o f t o t a l  space devo ted  t o  s p o r ts  in
th e  12 p ap ers  eq u a led  th e  p e rc e n ta g e  of space  d evo ted  to  
a l l  governm ent news*
R e lig io n * Only 1*0 p er c e n t o f  th e  t o t a l  space in  
th e  papers was in  r e l ig io u s  news* A la rg e  p a r t  o f  t h i s  was 
i n  a weekly d i r e c to r y  of churches which was p r in te d  in  sew* 
e r a l  o f th e  papers* The copy in  t h i s  d i r e c to r y  was p r a c t i ­
c a l ly  th e  sane week a f t e r  week* w ith  o n ly  th e  to p ic  o f  th e  
sermon and th e  c a le n d a r  of a c t i v i t i e s  changed*
Human I n te r e s t*  The human i n t e r e s t  au b -ca teg o ry  was 
re s p o n s ib le  f o r  2* 2 p e r  ce n t o f  th e  apace used  in  t h e  w eekly 
papers*  One p o in t  o f  A llen*s d e f in i t io n s  o f  the  fu n c tio n s  
o f  th e  w eekly paper* p r e v i o u s ly  s ta te d *  s a id t
^To g iv e  news in  t h e  form  o f lo c a l  f e a tu r e s  and h e lp -
12 '
f u l  m a t e r i a l  f o r  th e  co u n try  so d  town r e s id e n t* 11
F e a tu re s  were c l a s s i f i e d  u n d er th e  human I n t e r e s t  
su b -c a te g o ry  in  t h i s  study*
A sta tem en t in  a r e c e n t  is s u e  o f  P u b lish e r* a  A ux il­
ia r y  read s  i
A ll p u b l i c a t i o n s  oon ta ln*  t e a  v a ry in g  degree* 
th r e e  e lem en ts—news* f e a tu re s *  a d v e r t is in g *  And th e  
d eg ree  of em phasis p la c e d  on news or f e a tu re s  seems 
to  d e te rm in e  th e  volume o f a d v e r t is in g *  I f  news i s  
heavy , a d v e r t i s in g  u s u a l ly  ru n s  l ig h te r *  I f  f e a tu r e s  
a r e  heavy , a d v e r t i s in g  i s  a p t to  r u n  h e a v i e r *
ltrrI #  S u p ra* p* 3*
13 From an e d i t o r i a l  In  P u b l i s h e r 's  A u x ilia ry , A p r i l  
26, 1247* ----------------------------------
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I n  t h i s  study  I t  was found th a t  news an d f e a tu re s  
m a in ta ln te d  ap p ro x im ate ly  th e  same p ro p o rtio n  th ro u g h o u t th e  
papers# I f  news was l ig h t#  featu re®  w ere  l i g h t ,  i f  news was 
heavy# f e a tu r e s  were heavy* I f  b o th  news and f e a tu r e s  were 
heavy* a d v e r t i s in g  u s u a l ly  ran l i g h t e r !  i f  news and f e a tu r e s  
were l ig h t*  a d v e r t i s in g  was heavy*
Much of th e  human i n t e r e s t  type o f  news was in c lu d e d
In  W ille y 1® r e p o r t  as "magazine m a te r ia l"  and m easured as
a s e p a ra te  u n i t  i n  h i s  study* B o i le r  p l a t e  was In c lu d ed  as
m agaelns m a te r ia l  in  W illey*s study* B o ile r  p l a t e  was then*
and s t i l l  Is*  u sed  In  la rg e  q u a n t i t i e s  i n  th e  w eekly news*
p ap er a lth o u g h  i t  was p r a c t i c a l l y  n o n -e x is te n t  in  th e  p ap ers
used  in  th e  p re se n t s tu d y . J u s t  how much b o i l e r  p l a t e  was
14
used  w i l l  be d is c u s s e d  more f u l l y  l a t e r  in  t h i s  chap ter*
V e te ra n s1 a f f a i r s * lews concern ing  v e te ra n s  appeared  
q u i te  o f te n  In  th e  p ap e rs  used  In  th is -  s tudy*  The v e terans*  
a f f a i r s  c a teg o ry  was In c lu d e d  because  of t h e  d t f f l  c u l ty  In  
d e le g a t in g  a la rg e  amount o f t h i s  type of news to  any o th e r  
sub**category* Veterans*® a f f a i r s  accoun ted  f o r  1*2 p e r  c e n t 
o f .the t o t a l  sp a ce  In  th e  p ap ers  s tu d ie d *
O b itu a r le a » Only 0*8 p e r cen t o f  the news in  th e  pa­
p e rs  s e le c te d  f o r  s tu d y  w ere o b itu a r ie s*  The Cobb County 
^Imes and the K ay a v llie  Weekly R eflex  were th e  o n ly  papers
-----------IT T nfra, p .58
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,*hlch devo ted  more than  1*0 p e r  can t o f  t h e i r  spa## in  
o b itu a r ie s *
That o b i tu a r ie s  a re  among th e  most w id e ly  re a d  ty p es
o f  news ap p e a rin g  in  w eekly new spapers i s  d em o n stra ted  by
..a r e a d e rs h ip  su rv ey  o f  10 M issou ri weekly new spapers* From
4S bo 77 p e r  s e n t of t h e  re a d e rs  o f  th e s e  10 new spapers
15
re a d  the d e a th  n o tic e s*
D eath n o t io n s #  however, a r e  one o f  th e  few ty p e s  o f 
■news w hich p u b l i s h e r s  can# an d  p ro b ab ly  do# r e p o r t  1 0 0  p e r  
sen t*  The space allow ed', o b i tu a r i e s  in  th e  news columns I s  
d e p e n d a n t upon t h e  number o f  d ea th s  in  th e  e o m su n ity  . a n d  m  
th e  amount o f  space e a c h  p u b lis h e r  a l l o t s  to  each  o b i tu a ry .  
Some p u b lis h e r s  .make even th e  m ost un im portan t p e rso n  sound 
l i k e  a  .hero In  th e  p ro fu se  w r i t in g  -of t h e i r  o b i tu a r i e s , .  
w h ile  o t t e r  p u b lis h e r s  s t i c k  t o  th e  e s s e n t i a l  s t a t i s t !  ca 
con ea rn in g  the  p a r s o n 1# l i f e  and of M s death*  T his varia** 
d o n  In  w r i t in g  can mtkm c o n s id e r a b le  d if fe re n c e -  In  th e  
f i n a l  f ig u re s  in  a q u a n t i t a t i v e  type  o f re sea rch *
prim e news* The q u a n t i ty  o f crim e news In  th e  weekly 
new spapers accoun ted  fo r  o n ly  0*8 p e r c en t o f  th e  t o t a l  
space In  the papers*  There a r e  th r e e  p ro b ab le  reaso n s  f o r
 Eeafcer 1* F in ley #  Measurement o f  lead ing , in  F ive
Weekly newspapers {tJnlver a i  by b l ^ f s i § **^urna-- 
l ism ’ S er ies ,  vblV 41# Mo* IS# and V ol. 42# l o .  1 5 ) .
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t h i s  low f ig u re  in  r e l a t i o n  to  crim e news,
(1} Weekly new spapers a re  u s u a l ly  p u b lish e d  in  sm all 
towns id iere m ajor crim es a re  in f r e q u e n t ,  " i f  n o t ra re#
(2) P u b lis h e rs  a re  r e lu c ta n t  to  m ention  crim e news 
In  t h e i r  p ap e rs  because In th e  sm a ll town i t  I s  alm ost su re  
to  in ju r®  M s b u s in e ss  in  one way or ano ther*
{5) Those who do p r i n t  such news u s u a l ly  b o i l  I t  
down to  a minimum o f  sp a ce , or j u s t  enough t  o g e t  by w ith o u t 
to o  much c r i t ic is m #
Weather news# l e a th e r  news am ounted to o n ly  0*1 p e r  
ce n t o f th e  space in  a l l  th e  papers*  Only two p a p e rs , hew* 
ew er, the  Cobb County Times and the Cay g r i l l e  Weekly R e fle x , 
f a i l e d  to  hay® a w eather r e p o r t  o r  a s to r y  co n cern in g  the  
w ea ther in  t h e i r  papers#
W eather r e p o r ts  such  as th o se  o b ta in e d  from  govern* 
meat m eteoro logy  s t a t io n s  were n o t ic e a b ly  a b s e n t  from th e  
■weekly papers*  The re a so n  f o r  t h i s  i s  p la in ly  ev iden t*  The 
p ap e rs  s tu d ie d  d id  n o t have acce ss  to  th e s e  government re*  
p o rts#
The w ea ther r e p o r t s  wMch d id  ap p ear in  a few o f the  
papers were g e n e ra l  r e p o r ts  co v e rin g  a wide area#  Only th e  
ha p e e r  County T ress p r in te d  any tM n g  w hich c lo s e ly  resem bled  
a l o c a l  w eather re p o r t#  In  th e  T rees the w ea th er r e p o r t  was 
cam ouflaged in  a s h o r t  humorous f e a tu r e ,  u s u a l ly  ty in g  in  th e  
name o f some lo c a l  r e s id e n t*
46;
The fo llo w in g  la  an example of th e  P re ss  w eather r e ­
p o r t !
forecast
Len aeueway ad m it a th e  County proa.a i s  do ing  :
,■>■ m ighty f in e  jo b  h an d lin g  th e  w eather th i s  year*
Says he bad r a in  every  Ms#- bo needed i t  and dandy 
.baying w eather*  He d id  however, su g g e s t t h a t  Malaga 
: a re  1 coking a ml fee ■• dry- - agsi n>
To s a t i s f y  him , Ilac M clath , w ith  a s t r i n g  o f 
■ IS  h i t s 'o u t  .of 14 t r i e s ,  comes up w ith  th e  fo llo w in g !
In c re a s in g  c lo u d in e ss  m d warmer today w ith  
: showers F riday*  1¥ b ;
IV. THE m m 011-0 CATEGORY
The economic c a te g o ry  c o n s is te d  of th e  su b -c a te g o r­
i e s ,  a g r i c u l tu r e ,  b u s in e s s ,  and lab o r*  The economic new© 
found In  the- p ap e rs  s e le c te d  f o r  s tu d y  am ounted to . 3*8 p e r
cen t o f  th e  t o t a l  sp ace  in  th e  p a p e rs ,  o r about o n o - s ix th
16
of th e  q u a n t i ty  of news in  th e  so c io lo g y  ca tegory*
A g r ic u ltu re  news* A f r ic u l tu r e  news p r in te d  In  th e  
p ap e rs  amounted to  1*5 p er c e n t of th e  t o t a l  sp a ce  in  th e  
papers* Ten o f th e  12 p ap ers  l i s t e d  a g r i c u l tu r e  as  p a r t  o f  
th e  econom ics of t h e i r  community, b u t few seemed to  do much 
ab o u t p r in t in g  a g r ic u l tu r e  news fo r  t h e i r  read e rs*
P apers p r in te d 'I n  th e  m iddle w e s t , w ith  th e  ex c ep tio n  
of the W estern S p rin g s  Tinea., p r in te d  more a g r i c u l tu r e  news
:X¥"Wews "item, i n  th e  L apeer County F rees 
16 I n f r a ,  Table V I, p . 47*
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tablb VI
DISTRIBUTTON LOCAL ECONOMIC H8VS BY PERCEHTAGE 
OP TOTAL SPACE IN TWELVE WEEKLY NEWSPAPERS
$ u b ~ ea i# g o rj S t r a ig h tVw»
Column E d i t o r i a l  P ie tu re a T o ta l
A g rl0 u ltu ra 1*1 0 .2 0*2 1 .3
la b o r ' 0*1 0*1
B usiness 1*8 0 .1  0 .3 2 .2
T o ta l 3*0 0*2 0*1 0 .5 3*8
- 'than , d id  the  p tp a rs  in  the  o th e r  s e c t io n s -o f  th »  ■•odttnjtocy#
*
The Times was ana of two ".papara which did not' lla.fc.--.agisteul*
IB
tu r e  as p a r t  o f th e  ■ eemiiiuolty s t a t i s t i c s *
h&jceMews* w ith  3*0 p a r cen t*  ia^  vthe Lap c a r  
;;.;deunty f re sa #  w ith  3 * ^ p e r  cent* p r in te d  a  l a r g e r  p ro p o rtio n
-in "TTri “■;
o f 'a g r i c u l t u r a l  news than any o f  the o t t e r  papers*
,!aa in  ess; aa wa»-^; 411 o f  the p ap e rs  u sed  f r o » :/i.*lj. p e r  
i n f a n t . to  4*3 p e r  ce n t o f  ■■their t o t a l  space  to. p r i n t  news o f 
■//■.the feus Shea a a c t i v i t i e s  in  t h e i r  communities* Three- /papers 
.■ which p r in te d  very  l i t t l e  a g r ie u I t u r a l  news were among the  
f i r s t ,  fo u r  in  th e  amount o f  b u s in e ss  news p r in te d *  They 
w erel h a r chmont T in e s* . W estern S p rin g s  Times* and t t e  Oovina 
:".Wrgus*ClM.sen» The h e ro n  Laiee lews le d  a l l  i; the/- papere: I n  th e  
; q u a n t i ty  of a g r i c u l tu r e  news and -was second to  the Larchmont
/■ p ap er In  th e  q u a n t i ty  o f  b u s in e ss  news*
la b o r  news* Labor was one of th e  th r e e  s u b je c ts  abou t
which th e re  was very  l i t t l e  news* e i t h e r  lo c a l  o r o therw ise*
Only 0*1 p a r c e n t of th e  t o t a l  space  in  th e  p ap ers  was in  
l o c a l  la b o r  news* Mo in d iv id u a l  p a p e r  exceeded  0 .2  p e r  cen t 
of t o t a l  sp a ce  devo ted  to  t h i s  type o f news* S e v e ra l papers 
te d  such an i n s i g n i f i c a n t  araout th a t  m easuring in  a te n th  o f 
a p e r  c a n t d id  n o t seem fe a s ib le *
v .  mE czvmmmm o&$mow
4 9
Admin 1 a t r a  t lo n  « Of th e  f o u r  s u b -c a te g o r ie s  under 
'■government, admin1s t r a t i o n  re c e iv e d  th e  most a fc tsn tlo n  a s  a  
. so u rce  o f  news in  th e  w eekly p a p e rs  studied*- Of a i l '  th e  
'■ space in  th e  p ap e rs , 1*3 p e r  cen t c o n s is te d  of a t t a in t s  t r a ­
i l  tts news o f lo c a l  im portance* M oat o f  t h i s  was I n fo r m a t io n
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o f c o u n c il  and commission m ee tin g s , Mid t h e i r  business*
P o ll  t i c s * in  s e l e c t in g  p ap e rs  f o r  t h i s  s tu d y , th o se  
p r in te d  o ver a y ea rs  tim e were tak en  in  o rd e r  to - In c lu d e  
seaso n ab le  e v e n ts  such as e le c t io n s *  The Septem ber end Nov­
ember is s u e s  o f  1946 p reced e  and fo llo w  th e  1946 co n g re ss io n ­
a l  e l e c t i o n s *  and th e  'March and May and d u ly  is s u e s  c o n ta in  
news of th e  p rim ary  e le c t io n s  f o r  t h a t  year#
I t  was found t h a t  few o f  th e  p ap e rs  devo te  much a t ­
t e n t io n  to  p o l i t i c s ,  e v id e n t ly  le a v in g  th a t  t o  t h e i r  com­
p e t in g  d a l l ie s *  Only 0*8 p e r  c e n t o f  a l l  th e  space in  th e  
p ap ers concerned  lo c a l ,  p o l i t i c s *  Hie on ly  p ap er which ex- r 
seeded t h i s  amount to  any g r e a t  e x te n t  was the  Cobb- County 
Time a which t r i e d  h a rd  to  convince i t s  re a d e rs  t h a t  Jimmie 
C arm ichael sh o u ld  have p recedence  over Eugene Talmadge in  
th e  campaign f o r  governor* (C arm ichael b e a t Talmadge l a  Cobb 
county  by s e v e ra l  thousand v o te s)#
---------- ’I T T n F r a ,  Table ¥1 , p* 60*
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msmtmTzm of l^gm* covm^iist hots bc mmsMt&m
OF T0 TA1  SOP fO M t SPACE XM TSELVK m m K M  HOTSfAPMS ’ '
Stt&»omt«go33r . Oolnwii E d i to r ia l  P ic tu re s  t o t a l s
AdKJinlatration 1*0 0*2 0*2 1*4
F̂a <11 alary 0*1 0*1
Legislation 0*2 0*1 0*3
f o l i . t l o * 0*4 0*1 0*3 0*1 0*0
■fetal» 1*7 0*2 0*5 0*3 2*7
s i
Mont of the p o l i t i c a l  nows In  the Cobb county  p ap e r 
was published In  May, fo llo w in g  th e  - p rim ary  election ,#  At 
t h a t  tim e 9*4 p a r  c a n t o f  th e  t o t a l  apace in  th e  pspmT was in  
p o l i t i c a l  news#
J u d ic ia r y  and l e g i s l a t i o n # Only 0*1 p e r c e n t o f  th e  
t o t a l ,  apace in  th e  n ix  is s u e s . 'o f  each  p ap e r  was do v o ted  to 
ju d ic ia r y  new s, and  o n ly  0*2 p e r  c e n t to  l e g i s l a t i o n  news*
As i n  p r in t in g  crim e news p u b lis h e r s  a r e  r e l u c t a n t ,  I t  seem s, 
to  p r i n t  ju d ic ia r y  news even when i t  i s  a v a ila b le *  b o c a l 
county  l e g i s l a t i o n  news i s  in f re q u e n t  In  t h e  sm a ll town end 
as a consequence th e re  1# n o t much in fo rm atio n  co n cern in g  i t *
n  STATE AID BATXQBAL HSUS
One o f  tie- most, n o t ic e a b le  r e s u l t s  o f  th e  p r e s e n t '  
q u a n t i t a t iv e  s tu ^y  o f  th e ' le a d in g  w eekly new spapers In  th e  
U n ited  S ta te s  I s  the sm all amount o f s t a t e  and n a tl  ana l  hews* 
A p reponderance o f l o c a l  news m ight be taken  as. an 
in d ic a t io n  'that the p u b lis h e r s  of th e s e  p ap e rs  a re  becoming 
aw are of th e  reaso n  f o r  th e  exisfcan ce o f  th e  w eekly news­
p ap er as s t a t e d  by A llen  and d is c u s s e d  i n  C hapter I  o f  th is
20
study*
fa b le s  were p re p a red  in  t h i s  s tudy  which show the 
t r i S f r l V  Table V II I ,  p . 52#
TABLE V III
PERCENTAGE OF AVERAGE SPACE IN EACH PAPER DEVOTED 
TO STATE AND NATIONAL NEWS
p aper
% T o ta l Space 
S ta te  Mat*! T o ta l
% News Space
S ta te  M at*! T o ta l
& w m r  O ase tte 0 .4 2*3 8 .7 8*0 5 .3 15*3
Kay s v i  l i e  R e flex 1 ,7 1*8 3 .5 3*6 3 .9 7*5
L apeer County Proaa 1 * j 0*9 1 .9 2 .6 2*4 5 .0
Govlna Argua-Gifclsen 0* 6 1 .2 1*8 0 .7 1 .3 2 .0
"Cobb County Times 0*0 1*2 1 .8 0*9 3*8 4*4
Heron Lake Hews 0*4 1 .0 1 .4 0 .8  -■■1*9 2 ,7  ■
H ills b o ro  Argus 0*6 0 . 4 1*8 2*8 1*1 3 .1
Larch®onfc Times 0*0 0*4 0*4 0 .0 0 .7 0 .7
Oakland Acorn 0*0 0*2 0 .2 0 .0 0 .8 0 .5
Mesa Journal-Tribune 0 .1 0 .0 0 .1 0* 6 0*0 0*6
Brighton Argus 0 .1 0*0 0 .1 0 .2 0 .0 0 .2
Western Springs Hrae* 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
Average 0 .7 0*3 1 .8 1 .7 1 .3 3 .5
d i s t r ib u t io n  of s t a t e  and n a t io n a l  news by c a te g o r ie s  in  th e
. SOL
tw elve  w eekly newspapers*
V II • wmmDS USSD I'M F E S S lifII0  TH* IBW
S tr a ig h t  news m atter*  lews i n  th e  w eekly  p ap e rs  was
c l a s s i f i e d  under one o f fou r h ead in g s— s t r a i g h t  news, c o l-
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■ugtne, e d i t o r i a l s ,  and  p ic tu re s *  I t  was found t h a t  a l l  news 
in  th e  w eekly p ap e rs  was p r e s e n te d  in one of t h e s e  methods*
I t  was p o s s ib le ,  a l s o  to  c l a s s i f y  th e  news by c a te g o r ie s ,  
no m a tte r  by w hich method i t  was p re s e n te d  in  fe e  papers*  
P rev io u s s tu d ie s ,  in c lu d in g  W ille y *», seeised fe, ig*" 
p o r e  the p o s s i b i l i t y  t h a t  news "cou ld  be p re s e n te d  t o ’'th e  
r e a d e r  in  any o th e r  method than s t r a i g h t  news w r i t in g  and 
occasion® ! e d i to r i a l s *
Mews s to r i e s  w r i t te n  in 'th e  c o n v e n tio n a l news s t y l e ,  
w ith o u t any o th e r  s p e c ia l  method of 1 d e n t i f ie a b io n  o th e r  .b6an 
a h e a d l in e ,  w ere c l a s s i f i e d  a s  s t r a i g h t  news m atte r*  Ms can 
be ex p e c te d , t h i s  method was th e  most w idely  used  in  t h e  
w eekly papers*  Of a l l  th e  news in* th e  pa-par a s tu d ie d ,  80*3 
p e r  cen t was p re se n te d  to  t h e /re a d e r  ’ la  t h i s  manner*'/
The s t r a i g h t  news method le d  in  .percentage of space 
in  a l l  th e  c a te g o r ie s  bu t one* n a t io n a l  news In  th e  s o e io l -  
■Cgy c a te g o ry  had a g r e a te r  p e rce n tag e  in  p ic tu r e s  (0*18 p e r
S i Yfifjpa", Table IX, p*54.
22 I n f r a ,  B ible X, p* 55*
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TAKES IX
DISKS BOH OH OF STATS AND WATIOSAL KSWS BY 0ATE6ORJES 
IS TMSmn WSEfflUr NEWSFAPSPS
I* ■
% T o ta l Spaa# jf Iowa spaa#
O ategory
"3 t a t#  Mat1!  t o t a l S ta t*  JSat*l t o t a l
Economic 0*3 0 .2 0*5 0*3 0*6 1*4
Government 0 .2 0 .5 0 .5 0*6 0 .6 1 .2
S o cio lo g y 0*2 0 .3 0*6 0*5 0*8 1*3
to ta l# 0 . 7  0*0 1 .5 1*2 ''0*0 3*0
TAELS X
«•
METHODS OF PRFSS TtSO TBS HSS8$ m  IBR0SOTAG8 OF 
TOTAL SPACE IS  T .2 S .E  WWMKIX HSWSPAPKRS
C ategory S tr a ig h tlaws Column m ito r t& i Fi c tu re s f a t a l s
Eoonoiai c 3 .4 0 .2 0*1 0 .5 4 .2
Government 2*0 0*2 0 .5 0 .3  : 3 .0
S ocio logy 2 2 .5 2 .3 0 .3 2 .0 2 7 .3
fo t a l s 27 .9 2 .7 1*1 2 .8 3 4 .5
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ce n t o f th e  t o t a l  apace) than  In  s t r a i g h t  news m a tte r  (0*08
p e r  ' cen t of. t h e  t o t a l  apace)*
Columns» The see  on 4. moat p o p u la r  method of p r e s e n t­
in g  news in  th e  weekly p ap e rs  w as'by  colum ns. I t  has been 
s a id  t h a t  n e a r ly  ev e ry  cub re p o r te r ,  on a w eekly p ap er w ants 
to  s t a r t  by w r i t in g  a column* W hether he g e ts  h is  w ish i s
d o u b tfu l*  b u t ,  in  th e  p apers s tu d ie d  a t  l e a s t ,  i t  i s  c e r­
t a i n l y  t r u e  th a t  someone' w r i te s  th e  colum ns, one o r more o f 
t h i oh were found In  each  o f  th e  papers s tu d ied *
A lthough f a r  from  app roach ing  th e  s t r a i g h t  news meth­
od o f p re s e n tin g  th e  news In volume, columns- n e v e r th e le s s  
occup ied  2*7 p e r  cen t o f  th e  t o t a l  space and 8*1 .per c en t o f  
th e  news space In  th e  papers* The p ap e rs  dev o ted  from' .0*4, 
p e r  ce n t of t h e i r  t o t a l  space  .( in  th e  l e y s v i l i e  Weekly Re- .. 
f l e x )  to  5*9 p e r  c e n t ( Cobb Oounty T l - e a ) to  colum nar m a te r­
ia l*
The ty p e  of column' found most o f te n  in  th e  p apers was 
t h a t  w ith  s h o r t  human I n t e r e s t  p a rag rap h s concern ing  p erso n s 
and ev en ts  in  th e  community in  which th e  p ap er was pu b lish ed *  
O ther ty p es  f r e q u e n t ly  found In  th e  weekly papers were th e  
columns of lo c a l  Item s and the columns concern ing  Inform a­
tio n  on a g r i c u l tu r e ,  p o l i t i c s ,  humor, etc*
P ic tu r e s » W hile W illey  f a i l e d  to  c l a s s i f y  p ic tu r e s
m
as  a  news so u rce  in  Ms. s tu d y , p o a s ib ly  because of th e  in -
freq u en cy  o f  t h e i r  ap p ea ran c e , th e y  cannot be s l ig h te d  in
p ap ers  m easured today because o f  th a t  reason#  W illey  sa id ?
*33** r e l a t i v e l y  few photographs rep ro d u ced  in  the  weekly pa*
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p a rs  made i t  s m® unw ise to  c l a s s i f y  the® f u r t h e r • w
In  th e  p re s e n t  s tu d y  p ic tu re *  occup ied  2#7 p e r cen t o f 
th e  t o t a l  space and 8*1 p e r  c e n t of th e  news space  in  th e  pa­
pers*
Because of the- low c o s t o f rep ro d u c in g  p ic tu r e s  from 
mats one m ight th in k  th a t  a m a jo r i ty  o f th e  p ic tu r e s  p r in te d  
In  th e  weekly new spapers would be th o se  concern ing  s t a t e  and 
n a t io n a l  ev e n ts  o b ta in ed  from m ats s e n t out by p ic tu r e  s e r ­
v ices*  A nother so u rce  o f p ic tu r e s  which occupy space  In  
many weekly new spapers a re  fro® m ats se n t out by th e  many 
'*pre»a ag en ts*  and a d v e r t is in g  a g e n c ie s  c o n ta in in g  w h it 
amounts to  f r e e  a d v e r t is in g *
In  th e  p ap ers  s tu d ie d ,  p ic tu r e s  do n o t come fro®  th e s e  
sources*  Of a l l  th e  space occu p ied  by p ic tu re *  91*8 p e r  c e n t 
were lo c a l  p ic tu re *  which i n f e r s  t h a t  they w ere tak en  and 
p rep a red  fo r  p u b lic a t io n  a t  th e  expense o f th e  paper p r i n t ­
in g  them*
fh e re  were two p apers In  th e  p re se n t s tu d y , th e  E ays- 
v l l l e  Weekly R e fle x  (5*1 p er c e n t of t o t a l  space) and th e  
Mesa Jo u rn a  1 -T rlbune (5*1 per cen t)  which devo ted  more th an
W i r m e y ,  0£. c i t *, p* 47 .
m
§ p e r  cen t o f  t h e i r  t o t a l  sp ace  in  th e  t l x  I s s u e s  o f  tb s 
p ap e rs  s tu d ie d  t o  lo c a l  p ic tu re s *  In  b o th  of th e se  p a p e rs , 
th e re  were nor® s o c ie ty  p ic tu r e s  th a n  any o th e r  type* An­
o th e r  paper In  which p ic tu re s  p lay ed  a prom inent p a r t  was 
Oobb Oounty T in ea , m ainly  due to  th e  number o f p ic tu r e s  
u sed  in  p u b l ic i s in g  a  p roposed  r e  sen in g o rd in an ce  to  be 
v o ted  m  by th e  e l e c t o r a t e  a t  a s p e c ia l  e le c t io n *
E d i t o r i a l s , lo n e  o f th e  papers m easured a l l o t t e d  
more th a n  4*4 p e r  c e n t  o f  i t s  space to  e d i t o r i a l s ,  w ith  th e  
av erag e  f o r  the 12 p ap e rs  a t  1*1 p e r cen t o f  the  t o t a l  space* 
The- Bar on la k e  lews devo ted  4*4 p e r  cen t of i t s  t o t a l  space 
to  th i s  type  o f  news* The Western. S p rin g s  tinea . h ad  no e d l -  
I t e r i a l e  in  any o f th e  s i x  is s u e s  o f  t h a t  p a p e r  s tud ied*
B o ile r  p l a t e * An in d ic a t io n  th a t  th e  b e t t e r  weekly 
new spapers do n o t u se  b o i l e r  p l a t e  i s  o b ta in e d  from th i s  
study* • Only on® p a p e r , th e  baron  hake le w s , u sed  b o i l e r  
p la te  in  any fo r®  o th e r  than  cartoons*  Swan in  th e  Heron 
i*ake p a p e r  th e  use  o f  b o i l e r  p la te  was n e g l ig ib le *  - A lthough 
t h i s  type of. m a te r ia l  was n o t m easured as s u c h , a few human 
i n t e r e s t  w to il.e s  o f  n a t io n a l  scope was n o tic e d  in  th e  Hews, 
and c l a s s i f i e d  in  t h e  human i n t e r e s t  c a te g o ry , under n a t io n ­
al*
V III . ADVERTISIHG
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A d v e rtis in g  o f  a l l  ty p e s  occup ied  61 .5  p e r  c e n t o f
t h e  sp ace  In  the p apers s tu d ied *  W alker, In  an .a r t i c l e  in
.-the Jo u rn a lism  Q u a r te r ly , s a id  th a t  a 60*40 r a t i o  o f  ad v e r-
24
'b i t i n g  to  news was a f a i r  .p roportion*  If. th e se  f ig u r e s  can  
..he r e l i e d  upon th en  th e  r a t i o  o f  a d v e r t i s in g  to  news In  -the 
p re s e n t  s tu d y  i s  f a i r l y  w e ll p ro p o rtio n e d ,
I f ,  a s  W alker s a y s , p ap e rs  which, exceed the'; 69^40 
r a t i o  a r e  ©pen to  the ';-charge o f  n o t .g iv ing  f u l l  v a lu e  ; t© 
t h e i r  s u b s c r ib e r s  for; t h e i r  s u b s c r ip t io n  d o l l a r ,  then  s ix  
o f  th e  p ap e rs  u sed  in  t h i s  s tu d y  can be so charged# v th e s e  
s i j t  exceed  th e  60 p e r - c e n t  in  a d v e r t is in g  co n ten t by 0 .7  
p e r  c e n t In  th e  Covina A rgus-C i t i z e n  to  13*9 p e r  cen t  in  tb s  
Mesa Jo u rn a l-T rlb u n e »
Types of a d v e r t i s in g  and th e  p e rcen tag e  of space  u sed  
f o r  e a c h  Inc lude*  d is p la y ,  51*6; c l a s s i f i e d ,  5*5; l e g a l ,  2*9f 
're a d e rs , 0*7, and  prom© t  to n a l ,  0*5*
■ 'IX MISC1LLAHE00S
To make up th e  d if fe re n c e  between the t o t a l  space In  
th e  papor and the p r in te d  m a tte r  th e r e in ,  a m isce lla n e o u s  
ca teg o ry  was c re a te d  which accoun ted  f o r  3*2 p er c e n t o f a l l  
th e  apace in  th e  papers*  This in c lu d e d  such ite m s  as w h ite
14" W alker, 0* 0* , ”A Y ard s tic k  f o r  th e  Measurement o f  
C ountry  Weekly Service®  Jo u rn a lism  Q u a r te r ly , V II8293-302, 
.December, 1950#
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apace* f la g s*  m astheads* and Ilk© m a te r ia l  which cou ld  not 
'Isa m easured as news o r a d v e r t is in g *  o th e r  than  ear toons and 
com ics•
X, SIMMAKI
In  summarising; f e l s  c h a p te r  i t  can fee s a id  th a t  a 
la rg e  p a r t  o f  fee  news m a tte r  o f fee  le a d in g  weekly p apers 
c o n s is ts  of lo c a l  news* and th a t  th e  m a jo r i ty  o f l o c a l  news 
was c l a s s i f i e d  u n d er th e  so c io lo g y  c a te g o ry * . Types of news 
which make up a la rg e  p a r t  of th e  read in g  m a tte r  In  th e  
weekly p ap e rs  a re  co u n try  correspondence* s o c ie ty *  e d u c a tio n , 
lo c a l  item s* a n d  s p o r ts  in  th e  so c io lo g y  ca tegory*  and b u s i ­
n ess  in  th e  economic ca tegory*  S tr a ig h t  news m a tte r  le a d s  
a l l  o th e r  methods o f  p re s e n tin g  th e  news* and d is p la y  a d v e r­
t i s i n g  i s  th e  most common form, o f a d v e r t is in g  used*
c m ?  TEE IV
RBStflffS OP QUittilTATIVB- SOTVW
A q u a n t i t a t iv e  study  of nows s to ri© a  la  In te n d e d  to  
show th e  amount o f  th e  d i f f e r e n t  k in d s  of news p r in te d  In  
th e  s e le c te d  newspapers*' I t  i s  n e c e ssa ry  t o  go deeper in to  
fundam ental Jo u rn a lism  p r a c t ic e s  in  o rd e r  to  f in d  o u t how 
w e ll th e  news i s  b e in g 'w r i t t e n  from  a jo u rn a l I s  tie - s ta n d -  
p o in t*  T his i s  the purpose of th e  q u a l i t a t i v e  s tu d y  o f  
news s t o r i e s  In  th e  s e le c te d  p ap e rs  w hidi was undertaken  in  
t h i s  ch ap te r*
In  th e  p reced in g  c h a p te r  I t  was shown th a t  th e  week­
ly  p ap e rs  in c lu d e d  i n  t h i s  s tu d y  p r in te d  more lo c a l  news 
th a n  s t a t e  o r  n a t io n a l  news# I t  was a ls o  shown th a t ' a 
l a r g e r  p a r t  o f th e  news was c l a s s i f i e d  In  th e  so c io lo g y  ca t*  
■egory (26*8 p e r  cen t of th e  t o t a l  sp ace  in  th e  p ap e rs )  th an  
In  th e  economic ca teg o ry  {0*8 p e r c e n t)  o r  th e  governm ent 
c a te g o ry  (2*7 p e r  c en t)*
This c h a p te r  o f the. s tu d y  ta k es  up an e n t i r e l y  d i f ­
f e r e n t  method of new spaper a n a ly s i s — th a t  of f in d in g  to 
w hat e x te n t  th e  news w r i t in g  was based  on j o u r n a l i s t i c  p r in ­
c ip le s  as ta u g h t by p r a c t i c in g  jo u r n a l i s t s  and jo u rn a lism  
e d u c a to rs  who have w r i t te n  te x tb o o k s  on the  s u b je c ts  o f  news 
r e p o r t in g  and news e d itin g *  The tex tbook# used  f o r  t h i s
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purpose wore s e le c te d  from  th o se  used  in  co u rse  work end as
.reference--he oka by the fa c u lty : o f  th e  School of Jo u rn a lism ,
1
Montana S ta te  'U niversity*
A m m g  th e  p r i n d p i e s  tak en  in to  c o n s id e ra tio n  w erei
(1) The le n g th  of .sen ten ces and p a ra g ra p h s* ;
(2) The type  o f  news w r i t in g  employed in  th e  s to r ie s *
{5} The com pleteness o f  th e  lead-**whether i t  an­
sw ered th e  Q u estlo n a j who, w hat, when, w here, how, a n d  why*
(4 ) The p ro p e r  u se  of w ords, f ig u r e s  o f sp eech , con­
c is e n e s s  o f th e  s e n te n c e s , 'a n d  th e  absence o f bromides*
A  s tu d y  of th e  c p a l l t y  of th e  news w r i t in g  in  th e  6 
I s s u e s  o f each  o f  th e  12 p ap ers in c lu d e d  in  th e  stu d y  showed 
th e  fa llo w in g  results;* '. ■
( I )  .Mesh o f th e  news s t o r i e s  exceeded  th e  e s ta b l i s h e d  
maximum le n g th  c£ 20 words p e r  se n te n c e , b u t rem ained w e ll 
id th in  th e  maximum p arag rap h  le n g th  of 60 words e s ta b l i s h e d  
as a s ta n d a rd  f o r  t h i s  Study*
(2) The news s t o r i e s  fo llo w ed  th e  In v e r te d  pyram id 
s t y l e  o f  w r i t in g  e x c lu s iv e ly ,  in  the  a c c e p te d  method of
ITI1' Textbooks u sed  were* George G* B e s tia n  and In la n d  
0* Case, i d t t l m, th e  l)ay*s Hews (lew  York* The M acmillan 
Company, YlS'Sk) f S ta n le y  'Johns on and J u l ia n  Harads.s, The 
Complete R e p o rte r  (lew  York* The M acm illan Company, IO T2)j
C u r t i s  B*' M ac i^u g a ll,  I n te r p r e t i v e  R ep o rtin g  (Hew York*
The M acmillan Company, 193$}* R bbertTTiu "Meal1, Mews G ather­
in g  and Hews w r i t in g  (Hew York* F re n tio e -M a ll , rT n i* , 1945)* 
iSrman J * TR ad¥© Fahf John I* Btem pel,  Newspaper M i t i n g ,
a d l in e s  (lew., York* uoo ra w - l ix l  look"’'Company,
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modern news s to r y  w r i t in g  in  th© C n ito d  S ta te s *
{3) The le a d s  were u s u a l ly  com plete In  t h a t  th e y  
answ ered a l l*  o r  as many of th e  f iv e  f fs  as th® f a c t s  o f  
th e  s to ry  r e t i r e d * .
(4) The le a d s  and th e  s t o r i e s  as a whole were not as 
'conc ise  as. th e y  could  have been , and space was w asted  by 'the  
as® o f su p e rf lu o u s  words and phrases*
{©) Most o f  th e  s t o r i e s  were w r i t te n . w ith  'an ’ under* 
s ta n d in g  of th e  p ro p e r  use o f  a c t iv e  and p a s s iv e  voice* and 
f ig u re s  o f speech* a s  th ey  a p p ly  to  news s to r y  w r i t in g
Method of a n a ly s in g * §»e s to r y  from ©add - I s s w  of
th e  12 p ap e rs  was s e le c te d  fo r  c a re fu l  study*  Beoaua© th e
m ost Im p o rtan t s to ry  of each i s s u e  u s u a lly  a p p e a rs  a t  .the
to p  o f  th e  r i g h t  hand  column o f  page one of th e  newspaper*
th i s  was th e  s to ry  s e le c te d  f o r  study*
Bach o f the  72 s t o r i e s  th u s  s e le c te d  fo r  s tu d y  was o f
l o c a l  -origin# Whether I t  was economic* government* - or eo e l*
©logy news* p u b lis h e rs  of th e  p a p e rs  s tu d ie d  h e re  seemed to
be aware of t h e  value of ' l o c a l  news to  t h e i r  papers*  a s
'2
s t a t e d  in C hapter I I I#  th i s  was f u r th e r  em phasised when i t  
was fount t h a t  a  lo c a l  news item  was co n s id e re d  im p o rtan t 
enough to  occupy th e  m ost important news p o s it io n  in each
o f th e  72 p ap ers s tu d ied *
f'll'lupra7 fabi© y* p# 24#
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Of th© 72 s to r ie s *  h a l f  o f these wore of th© b u s in e ss  
and. a d m in is t r a t iv e  c a te g o r ie s*  ® quaily  d iv id e d  w ith  IS  each* 
S p o rts  and a g r ic u l tu r e  s to r i e s  each  appeared  in  th® 
most im p o rta n t news p o s it io n  s ig h t  tim es* f o i l  t i e s  and edu­
c a tio n  s t o r i e s  ap p eared  fo u r  tim es ea c h ; s to r i e s  d e a lin g  
w ith  h e a l th f r e l ig io n #  and a c c id e n t ap p eared  th re e  tim es ' 
each# and hum s in te r e s t# ,  v e t e r a n s 1 a f f a i r  s# crim e, and 
J u d ic ia ry #  m m  each*
One auhj.eet  seemed t o  he predom inant in  s e v e ra l  I s ­
sues o f  a p a r t i c u l a r  paper* V arious a tep a  in  t h e  e s t a b l i s h ­
ment and o p e ra t io n  o f  i  ju n io r  c o l le g e  In Covina# C a lif*  oc­
cu p ied  th e  lo*  1 p o s i t io n  in  th re e  of th e  s ix  is s u e s  o f  th e  
Oovlna A rg n s-O ltlsen * . Improvement o f  roads occupied  a s im i­
l a r  p o s i t io n  l a  th r e e  is s u e s  of the Sumner G a z e tte *
Only th e  Gowina and Oakland paper® f a i l e d  to  have a t  
l e a s t  one s to r y  ecm eerning b u s in e ss  in  t h e  le a d  p o s i t io n  in  
any  o f th e  s i x  is s u e s *  Th© Weekly R e flex  of kayew ille#  Utah 
was the only p a p e r  In  which ® d i f f e r e n t  news so u rce  was used  
f o r  each  le a d  s to r y  In  th e  s ix  papers*
S en tence len g th *  Hudolph F lesch#  in  h i s  study# "The
A rt o f P la l n T a lk *n h as found t h a t  75 per cen t o f  the a d u l ts
In  th© U nited  S ta te s  have re c e iv e d  th e  e q u iv a le n t of an
3
e ig h th  g rade  ed uca tion*  Use p e rce n tag e  d rops to  40 when
----------- T H u Io Ip i  F lesch*  The A rt o f  P la in  Talk {lew York*
H arper and B ro thers*  194.6)"# pTTMTT ~~
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a p p lie d  to  thoe e a d u l ts  who have re c e iv e d  some h ig h  s chool 
ed uca tion*  F lea  oh th e r e fo r e  assumes th a t  th e  av e rag e  p e r ­
son re a d in g  new spapers In  t h i s  co u n try  has e ig h t  y e a rs  o f
4
sch o o l t r a i n i n g #
F lea  oh h as  a ls o  d e te rm in ed  th a t  the s ta n d a rd  le n g th
re a d  and  u n d e rs ta n d  w ith o u t d i f f l c u l t y ,  I s  17 words* A 
news s to r y  w i th  ■ an av e rag e  se n te n c e  le n g th  o f  17 words would 
he one h e a t s u i t e d  f o r  a new spaper a u d ie n c e , a cco rd in g  to  
FUeeoh** study*
In  t h e  p r e s e n t  s tu d y  th e  s ta n d a rd  fo r  se n te n c e  le n g th  
was. s e t  a t  2D. words* $M « allow ed  th re e  e x t r a  words f o r  p e r ­
so n a l re fe re n c e *  and a d i f f e r e n t  method o f co u n tin g  se n te n ­
ces used  by F lea  oh in  h i s  study* In  h is  y a rd s tic k *  P leach  
gave c r e d i t  f o r  th e  number o f  tim es p e rso n a l r e f e re n c e s  were 
made In  th e  sen tence*  In  c o u n tin g  s e n te n c e s , F lee e h  counted  
each  p h rase  s e t  o f f  by a sem i-co lo n  as one sentence*
The s ta n d a rd  of 20 wards p e r  se n ten ce  u sed  in  t h i s  
study  i s  s t i l l  lo w er than  P le a c h 1* n e x t h ig h e r  c a te g o ry  o f 
sf a i r l y  d i f f i c u l t 11 read in g *  o r  21 words per sentence*
~~ :r'~ 4  F le iich 1* f ig u re s  e re  h ig h e r  than .th o se  o f  a  r e p o r t
made In  1944 by th e  Committee on E ducation  of th e  U n ited  
S ta te *  Chamber of Commerce* t h i s  r e p o r t ,  * E d u ca tio n , An In ­
vestm ent in  People* wap com piled from ?J. s* Census f ig u re s *
I t  show* t h a t  only  60 p e r  cen t of the a d u l ts  In  th e  U n ited  
S ta te s  have th e  e q u iv a le n t  o f  an e ig h th  g rade  e d u c a tio n , and 
t h a t  on ly  29 per c e n t have had some h ig h  sch o o l ed u c a tio n *
5 P le a c h , op* c i t*
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In  the 72 papers s tu d ie d  here*  th e  average le n g th  of
6
se n te n c e s  in  th e  news sto ries*  was 23*3 war da * This average.
was o b ta in ed  from  pep .ere'- whose s to r ie a  a v e r g e d ,  f i ^ a  ; 15 words
:per se n ten ce  da in  th e  hap eer County Free a to  27*7 words p e r
;;sentence aa in  th e  B righ ton  A rgus*
B esides th e  la p e e r  paper* on ly  two o th e r  p a p e rs  * th e
m i l  sh o re  Argus (10*8) and the Meam J  o urn a l -  f r  Ibune (17*4)
av erag ed  below th e  s ta n d a rd  o f  20 words p e r sen tence*
411 s e n te n c e s  o f  - a..news s to r y  should  not he o f  th e
same s h o r t  le n g th *  b h o r t ,  je rk y  se n te n c e s  shou ld  he a v o id -
ed  as  'much as long* flow ing  sen ten ces*  One i s  a s  monotonous
to  th e  re a d e r  as th e  other*
A com bination o f sh o r t se n ten c es  'With lo n g e r  ones
which a r e  sim ple  end e a s i ly  u n d e rs to o d  i s  p r e f e r a b le  in  a 
7 "
news s to ry *  By p u t t i n g -these  two ty p es  o f  sen tences: to ­
g e th e r  end o b ta in in g  an overage o f u n d er 20 words a p le a s in g  
e f f e c t  i s  o b ta in ed *
Of th e  th r e e  papers w hich were below th e  20-word 
a v e ra g e , th e  Mesa J o u rn a l- t r ib u n e . cam© c lo s e s t  to  a s ty l e  
o f w r i t in g  which m eets th e  r e t i r e m e n t s  o f  most of th e  w r i t ­
e r s  upon whose works t h i s  s tu d y  was based* fhe r e s u l t  was a 
f r e e  and flo w in g  s t y l e  a h i c h  was b o th  sesy t o  re a d  and easy  
to  understand*  Each of th e  s i x  s t o r i e s  s tu d ie d  in  th e  Mesa
V T n fra 7  fa b le  X I, p* 67*
7 Johnson and h a r r i e s ,  o£« c l t » , p.# 44*
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TABIE XI
AVERAGE ■ MUMB3R OF W0K08 tS R . S 0 ® O 1 # FAEAGBAtB* 
MB LlAOdEl TH» WSLV8 fAflRH ' ■
ta p e r
At .  So* 
Words f o r  
Sentence
ta p e r
AT. 10. 
Words For 
P arag raph
ta p e r
A7*;; Ho. 
lo r d s  t e r  
Lead
/lip##!* 15 .9 Mesa 3 0 .5 Jm&mr  7 7 7 ; 24*1
Mesa 17 .4 ,b ap eer 3 1 .3 .Mesa ■ 3 0 .0
H ills b o ro 19 .8 ■Cobb ■ County 3 3 .4 K ay a v ille 3 3 .6
Cobb County 88*8 Sumner 3 8 .4 Covina 36 .0
Oakland 23*7 ^Covina 41*3 Ocbb County 37*0
b u rn e r 23*8 H ills b o ro 41 .8 "SuM er ■■ ■ ,38*0
Heron Lake 84*0 I^arch^on t 4 8 .6 Larchaiont " 3 9 .1
Covina 2 6 .2 W estern Spgs* 43 .6 H i l ls b o ro - 4 2 .5
W estern Spga * 26*0 Oakland 49 .6 Brighfc m ■ 7 4 3 * 8
Keys v i l i e 2 6 .4 E a y a v llle 51*6 Oakland 7 47 .1
Larchmon t 26*9 Bri g h ten 53*0 Heron Lake 52 .6
B rig h to n 27*7 Heron hake 54*6 W estern Spgs. 6 3 * 6
A ll ta p e r s  23 .3 42 .6 3 9 .7
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p a p e r co n ta in  long, and sh o r t  se n te n c e s  a l t e r n a t in g  so t h a t  
u s u a l ly  n o t mors than  two o f e i t h e r  type  ap p eared  in  s e ­
quence*
The L apeer County P re ss  used  s h o r te r  se n te n c e s  than
t h e . Jo u rn a l-T rlb u n e  hu t th e  s h o r t ■se n ten c ed  ap p eared  to o
f re q u e n t ly  and r e s u l t e d  in  a  Je rk y  s t y l e  o f w ritin g *
Compare th e  fo llo w in g  p arag rap h s  from the  Lapeer
p ap e r  w ith  th o se  from th e  ^ esa  paper*
From th e  Ligpeer County F r e s  s i
U nprecedented demand had tak en  i l l  t ic fe e ta  
f o r  th e  D airy  Banquet e a r ly  t h i s  week*
f© t i c k e t s  were s o ld  i n  Lapeer* The Cham­
b e r  o f  Commerce d ec id ed  t h a t  fa rm ers  sh o u ld  have 
a l l  o f  them*;. Many r e q u e s ts  from  fa rm ers  f o r  t i c k ­
e t s  have .come in  and .have- been im p o ss ib le  to  f l U *
S e a ts  w i l l  be  a v a i la b le  f o r  th e  program a f t e r  
th e  banquet* Those w ish in g  to  a t t e n d  a r e  asked  to  
be on hand a t  8*15 p.m . The banque t and program 
w i l l  be h e ld  in  the ' Lapeer S ta te  Home banquet h a l l*
The s a le  of 102 r e g i s t e r e d  d a i ry  an im als 
w i l l  b e g in  a t  10 o f c lo ck  S atu rday  morning* Ayr­
s h i r e !  w i l l  s e l l  f i r s t ,  fo llo w ed  by  O uernseys, J e r ­
se y s , Brown Swiss and H o ls ts in s .
The fo llo w in g  'number w i l l  b e  o ffe red *  . * *
F ive h e i f e r  c a lv e s  w i l l  be o f fe re d  f o r  s a le  
to  4-M members only* T his number in c lu d e s  one Ayr­
s h i r e ,  two J e rs e y  and two Brown Swiss ca lves*
The a u c t io n e e r  i s  0* B* Sm ith  of Fin conning* 
Sales., manager i s  County Agent S ta n le y  Mahaffy*®
■ From th e  Mesa J e u ra a l-T r l  bone *
A c a rn iv a l  s p i r i t  w i l l  p r e v a i l  a t  th e  J u ly  
24 program h o noring  LBS p io n e e r s ,  w ith  f e s t i v i t i e s  
c e n te r in g  around th e  an n u a l chuck wagon d in n e r , a l ­
ways a m ajor a t t r a c t  io n , and a number of © oneesaiana 
and booths*
A p a ra d e , sch ed u led  a t  5*30, w i l l  s t a r t
W '"lews 's to ry  f  rom th e  ■ L apeer - Oounty F re e s , May 16 , 1946*
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th in g s  o f f  I s im s d a y  evening# fhe parade  w i l l  a s ­
semble in  back o f  E l P o r ta l  h o te l  an d  w i l l  fo llo w  
&. ro u te  a long  Main s t r e e t  to. Hobson where I t  w i l l  
r e tu r n  on Main to  Keodesvous P ark , l o r e  th a n  a 
dosen f l o a t s  have a lre a d y  been en te re d *
tw o -th in g s  -denote a f a r  b e t t e r  program  t h i s  
y e a r  than  l a s t*  For one, th e re  w i l l  be a hand In  
the  p a rad e , lame few and company perfo rm ing  th e  
shore* ' For a n o th e r ,  th e  shook wagon d in n e r  s i l l  
" s t a r t  on tim e ,*  th e  q u o tes  be in g  th o se  of B i l l  
W righ t, chairm an , who wants to  em phasize t h a t  the  
.d inner w i l l  commence.p rom ptly  a t  6*30 In s te a d  o f  
3 o f c lo ck , aa  was th e  case  l a s t  year*
fh e re  id l i b e l e e  be th r e e  serv ing , l i n e s  in *  
s te a d  o f  two*
i s  u s u a l ,  th e  y o u n g ste rs  w i l l  sh a re  th e  
l im e l ig h t  d u r in g  th e  evening* o e n te r ta in m e n t, w ith  
a number o f  e v e n ts  being  a rran g ed  e s p e g ia l ly  f o r  
them in  the  way of games and c o n te s ts .
th e  d i f f e r e n c e  in  re a d in g  mad# by th e  s h o r t ,  choppy , 
se n ten c es  on th e  one h an d , and the  s te a d y  flow  of words in  
a s h o r t  een tan ee  and a lo n g e r  one, c a n ,b e  seen  in  th e  above t 
/-examples*
Thm advantage- w hich e i t h e r  of the above exam ples have < 
o v er s e v e ra l  p arag raphs, o f lo n g  se n ten c es  I s  i l l u s t r a t e d  
below i
From th e  B r ig h te n  A rgus;
A new p la n t  o f  th e  D e tro i t  Beaner and f o o l  - 
Company, m an u fac tu re rs  o f  ream ers and speed  c u t t in g  
t o o l s ,  w i l l  be b u i l t  In  B righ ton  in  th e  n ea r f u tu r e ,
F red 'S y n e  re v e a le d  in  an - in te rv iew  yea t e r  day*
M eeting Monday even in g  th e  B righ ton  B usiness 
Men1# A sso c ia tio n  approved th e  g r a n t in g  o f  the  r e ­
m ainder o f  th e  a s s o c ia t io n  1 a p ro p e r ty  in  th e  r e a r  
o f  th e  .Brighton*Advance C o rp o ra tio n  b u i ld in g ,  on. the 
c o n d itio n  th a t  th e  D e tro i t  company b u i ld  a p la n t  on
f  'Mews
1946.
fro® th e  Mesa J o u r n a l- t r ib u n e ,  J u ly  13,
the . I n d u s t r ia l  a l t s  sometime In  th© n e a r  fu tu re#
W ill is  young# who has boon la r g e ly  i n s t r u ­
m ental l a  W in g in g  t ho now p la n t  to  B righten# s t a t -  
ed t h a t  th e  co m p a n y  p la n a  to  b u ild  an a t t r a c t ! wo 
modernistic bulld ing, 00 X 120 fo o t#  on th e  s i t e  as  
soon as p o ss ib le *  R e c re a tio n a l f a c i l i t i e s  f o r  ®m- 
ploy©os ar© in c lu d e d  In  th e  company’ s p la n s ,  he 
added*
A pproxim ately  40 of the  50 men th e  p la n t  w i l l  
employ w i l l  be drawn from  t  he c i t iz e n  a of B righ ton  
and i t s  env irons#  loung  sa id#  w h ile  abou t ten men 
w i l l  p ro b ab ly  be b rough t h e re  from t h e  m other p la n t  
to. a c t  as  departm ent heads* The company p la n s1 to  
t r a i n  l o c a l  men in  th e  h ig h ly  s p e c ia l i s e d  work - e f  ’ 
making th e  ream ers and c u t t in g  to o ls * 10
P arag raph  le n g th * Jo u rn a lism  e d u c a to rs  and p r a c t i c ­
in g  j o u r n a l i s t s  a l l  mention' th e  n e c e s s i ty  of s h o r t  p a ra ­
g raphs in  news s to r ie s *  The re a so n  given m ost o ften  f o r  
t h i s  l a  th e  need  f o r  a news s to r y  w hich w i l l  n o t  d isc o u ra g e  
th e - r e a d e r  a f t e r  a p a rag ra p h  o r  tw©' I s  re a d  because o f th e  
d i f f i c u l t y  o f  reading , lo n g  paragraphs*
When a  f ig u r e  i s  g iven f o r  th e  maximum le n g th  of 
paragraphs#  i t  u s u a l ly  runs from  40 to  75 words# w ith  50 
words, p e r  p a rag rap h  b e in g  m entioned th e  most o f ten *  For 
t h i s  study#  50 words i s  u sed  a s  a s ta n d a rd  f o r  th e  maximum 
av erag e  le n g th  o f  a l l  w e l l -w r i t te n  p a ra  graphs*
L ike sen ten ces#  the  lo n g e r  p arag rap h s  shou ld  a ls o  be 
a l t e r n a te d  wi th  s h o r te r  ones* Paragraphs wl th a p p ro x l s t e l y  
th e  same number o f words th roughou t a s to r y  make t h a t  s to ry  
ap p ear monotonous t o  th® eye*'
lO  Iew s s to r y  from th® B r i t t o n  Argus# May 15# 1940*
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'th® le n g th  of th© p a rag rap h  In  th e  news a to ry  la  a 
m echanical and a r b i t r a r y  c o n c lu s io n , r a th e r  than  a  model o f 
r h e t o r i c  art*- U nity  o f  th o u g h t la  n o t u s u a l ly  th e  r u le  in  
'd e te rm in in g  tbs le n g th  of a  p a rag rap h  in  news w riting ,#  I n ­
s te a d ,  th e  le n g th  i s  d e te rm in ed  by t
(1) Base o f  re a d in g  and comprehending#
(2) A t tr a c t iv e n e s s  to  th e  eye*
^ h o r t  p a rag rap h s  s e rv e  a p r a c t i c a l  p u rpose  i n  making 
th e  s to r y  easy  t o  read *  The w id th  o f a newspaper column 
u s u a l ly  makes a mcnoteiaous b lu r  o f ty p e  ou t o f  a long  p a ra ­
graph* On th# o th e r  hand , s h o r t  paragraphs add w h ite  space 
.and In  o th e r  ways a id  i n  read in g *
The purpose o f  good news w r i t in g  i s  to  a t t r a c t  th e  
re a d e r  aid h o ld  h is  a t t e n t io n  th roughou t the  s to ry *  bong 
p arag rap h s  te n d  t o  d isc o u ra g e  a r e a d e r  even b e fo re  he beg in s 
'.reading a s to ry *
Of th #  s t o r i e s  in c lu d e d  in  t h i s  s tu d y , only a few were
■found w ith  v ery  lo n g  paragraphs*  th r e e  p apers av e rag ed  more
than 60 words p e r paragraph*  These were th® la y s  v l l l e  ■ -Weekly
l e f l e s  ■(61*B) ,  th© Bril ghboa Arums (0 6 * 0 ), and th #  Heron bake
lew s (54*6) • P arag raphs In  th© o th e r  p ap e rs  ran g ed  from  an
av erag e  le n g th  of 30*5 (Mesa Jo n rn a l-T rib u n © ) to  49*0 words
11
(Oakland Acorn)*
IX 'l u p r a , Table X I ,  p . 67#
The average number o f  words p e r  p arag rap h  f o r  a l l  o f 
th© p ap e rs  in c lu d e d  In  th e  s tu d y  was 42*6*
Lead peraip^apbs* The av erag e  le n g th  o f p arag rap h s o f
the  s t o r i e s  In c lu d e d  I n - th e  p re s e n t s tu d y  d id  n o t in c lu d e
le a d  paragraphs#- f t^ / 'ie i id  in . a  news s to r y  perform s :a 's e p a ~
r a  te  f  u n e tl m  W th a t  o f  summer! s i  ng the e h t i  r e  »t  or y*4ai* d
sh o u ld  he ©on s i  d a red  a p a r t  from th e  body of th e  s tc ry *
la  most of th e .-tex tb o o k s  used  a s  a b as is- f o r  ;estab**
l l s h ln g  a s ta n d a rd  f o r  th e  q u a l i ty  o f  the  news s t o r i e s  used
In  th e  p r e s e n t  study* th e r e  was no m ention o f le a d  le n g th
e x c e p t th a t  th e y  'should be b r ie f *
a  s tu d y  of th e  le a d s  which th e  tex tb o o k s  quo te a s  good
exam ples showed th a t  the- lo n g e s t  le a d s  averaged ' 37 words ©aoh.
12 .
lo n e  o f  th e  le a d s  exceeded 50 words * A* Y* Aron so®* man a g ing
e d i to r  o f th e  L o u is v i l le  t im e s * h as  e s ta b l i s h e d  an a r b i t r a r y
T ", r ™ " ,r " n T ,r ^ ' r p - 1 3  .
r u l e  f o r  M s w r i te r s  l l a l t i n g  le a d  se n te n c e s  to  35 words*
In  th e  p re s e n t s tu d y  i t  was found t h a t  only  t h r e e  o f '
t h e  p ap ers  m a in ta in ed  a mxlmum av erag e  le a d  le n g th  of below
35 words* These p a p e rs  were the Lapeer County f r e e s  (24*1)* ■
Mesa Jo u rn a l* T rib u n e  {30*0) * and the E a y a v flle  Weekly R eflex#
(35*©)*
■   IS  Textbboka c o n ta in in g  le a d s  from  which t h i s  average
was computed were Warren* Johnson and h a r r ie s *  an d  B a s tia n  
and Case*
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In  two papers* th e  Heron hake ^ewa and the Wee te rn  
Spad nga 21252,# le a d  parag raphs, exceeded - th e  e s ta b l i s h e d  50 
word maximum fo r  p arag rap h  le n g th s » The av erag e  le n g th  o f 
le a d  p arag rap h s in  th r e e  of th e  p ap e rs  in c lu d e d  in  t h i s  
s tu d y  was 39*7* n e a r ly  th r e e  words l e s s  th an  th e  av erag e  
le n g th  o f th e  o th e r  p arag raphs*  In  th re e  papers*  Cobb 
bounty  Elsies * H ills b o ro  Arm us# and W estern S p rin g s  Tines* 
th e  average  le n g th  o f le a d s  exceeded th© average le n g th  o f 
th e  o th e r  p a ra g rap h s*
Follow ing  i s  an exam ple o f  a le a d  p a rag rap h  In  th e
W estern S p rin g s Times* ■I t  c o n ta in s  9S w ords.
The perform ance o f  ”0n®' Sunday A fternoon” by 
th e  % t t l e  T h ea tre  o f W estern S p rin g e  a t  th e  W estern 
S p rin g s  V illa g e  club* November 21-24* I s  th e  r e s u l t  
n o t a lo n e  o f  th e  p eo p le  you see  on th e  s tag e*  The 
a c to r s  who tak e  t h e i r  w e ll-d e se rv e d  bows a t  th e  end 
of th e  p la y  m ight a c c u r a te ly  rem ind, you o f  th e  f i g h t ­
in g  mm  d a r in g  th e  war who had ' to  have so  many c i v i l ­
ia n  w orkers beh ind  them t o  keep them su p p lie d  w ith
food* am munition.*'and t r a n s p o r ta t io n *  Behind th e  
a c to rs*  to o , I s  a  good ly  company o f  unseen w orkers 
who have been on th e  job  f o r  many w eeks*■■
A lthough th e  above le a d  has many f a u l t s *  th e  most 
obvious one , i t i ic h  can be seen  w ith o u t re a d in g  the  paragraph* 
i s  I t s  enormous len g th *  I t s  le n g th  p ro b ab ly  would d is c o u r ­
age a la rg e  number of p o te n t ia l  r e a d e rs  from  ta c k lin g  th e  
s to r y  a t  a l l*
W "Iew sT 1s to ry  from  th e  W estern S p rin g s Times* Movember 
15* 1946*
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A com parison of t h e  papers* In  Table XII an a tte m p t
has been made to  compare th e  sta-actings of the  p ap ers  in  sen*
15
■ ben oe, p a rag rap h  * and le a d  le n g th s « This was done by ra n k in g  
each  paper I n each t e a t  m  a com parative- b a s is  end th e n  fin d *  
l&g' th e  av e ra g e  p o s i t io n  o f the p ap er in  a l l  th r e e  t e s t s  com* 
■, blued*
IfSpear' % unt.y f r e e s  ran k ed  f i r s t  in  th is ,  pom pari*
, son by reas.cn o f th e  lo w e s t nua&er o f  words p e r a e n ia h e e , 
th e  lo w es t number o f  words p e r  le a d ,  and th e  seco n d  lo w est 
number o f  words p a r  p a rag rap h , f a r  an av e rag e  p o s i t io n  of 
■1*5* ■
Th© Mesa lo u rn a  1 *T ribuae ranked  se c o n d ' w ith  th e  ' low* 
e a t  average in  words p e r  p a rag rap h  and th e  second lo w es t 
In  words p e r  se n ten ce  and words p e r  le a d , f o r  an average  o f  
1*7* ■
In  t h i s  m anner,'-the" t h i r d  b e s t  sc o re  was m d o  by t o e  
Cobb County Times., w ith  :m  average o f 4*0, w h ile  the ' h l# * e# b , 
o r  l e a s t  s a t i s f a c t o r y ,  s c o re  was made by th® B righ ten  &rgua 
w ith  11*7# ■
T able XII showed th a t  the p ap ers  w ith  th® lo w es t xtun*
. h e r  o f  words per se n ten c e , p a ra g ra p h , o r  le a d  were u s u a lly  
low in  ran k  in  to e  o th e r  two c a te g o r ie s#  T his was e s p e c ia l ly  
t r u e  of th® Mesa and la p e e r  p ap ers which ranked  f i r s t
■ I f  "Trifle, fable.XXI, p» 75#
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TABLE X II
COMPARISON 0^  PAPERS IS  TESTS F <t LENGTH 
OF SENTENCES, PARAGRAPHS, AMD LEADS
ta p e r
Av* Mo* 
lo r d s  f a r  
S en tence
Av* Mo*
.Words f a r  
f a r a g r  ap h
Av. Mo*
Words f a r  
Lead
..At* 
Bps*
L apeer 1 s t and 1 s t 1*3
2nd 1 s t and 1 .7
:0ehh County 4 th 3rd 8th 4.0
M m m & r 6 th 4 th 6th. '8*3
H ills b o ro 3 rd 0 th 8 th 6*7
\Opyina S th 5th 4 th 5 .7
;JE&I** v i l l a .10 th 1 0 th 3 rd ■7*6
Oakland 5 th 9 th lO fc 8*0
Larchmont 11th 7 th 7 th 8 .3
W astern Spga * 9 th 8 th lath 9*6
Heron Lake 7 th xath 11 th 10 .0
B righ ton lath nth atfc 11*6
second in  *11 th re e  c a te g o r ie s ,  le n g th  o f sen tences*  le n g th  
 ̂ o f  parag raphs*  a n a  le n g th  of leads#
A s im i la r  c o r r e la t io n  i s  in d ic a te d  f o r  th e p apers 
idileb  had th e  m ost words in  on© o r  more of th e  te s t s *  I t  
was found  t h a t  th e s e  p ap e rs  u s u a lly  were below th e  s e t  s tan d *  
a rd  in  a l l  th re e *  i f  they  were d e f i c i e n t  in  m y  one o f  the 
te s t s *
News s to r y  s t y l e # In  th e  in v e r te d  pyram id s ty l e  o f  
w ritin g #  th e  f e a tu re #  or clim ax of the  s to r y  Is  p lay ed  up 
f i r s t  in  th e  le a d  w ith  th e  r e s t  o f the Im p o rtan t f a c t s  f o l ­
low ing im m edia tely  th e re a f te r *
Mac B engal! g iv e s  fo u r  re a so n s  why new spapers in  th© 
U n ited  S ta te s  have ad o p ted  t h i s  form*
(1) . fo  f a c i l i t a t e  read in g *  fh© re a d in g  mat* 
t e r  o f th e  a fo ra g e  news paper #r'’ T F p r in t e d  In book 
form* would f i l l  a l a r g e  volume* Th* American news­
p a p e r  re a d e r  h a s n 't  tim e to  re ad  th a t  much d a i ly *  
N e ith e r  I s  he I n t e r e s t e d  In  a l l  o f  th e  a r t i c le s -  ap­
p e a rin g  In  any newspaper* I f  t !m c lim ax dt each: 
s to r y  i s  a t  th e  b e g in n in g , th e  r e a d e r  can le a r n  the 
g i s t  of th e  news sh o r tly #  and* I f  i n t e r e s t e d ,  can 
co n tin u e  to  th e  d e t a i l s  of the  s to r i e s  Wt&ldh a t t r a c t  
Mm* He sh o u ld  n o t have to  re a d  any a r t i c l e  to  i t s  
con c lu sio n  to  le a r n  what i t  I s  about*
(2) To s a t i s f y  c u r io s i ty *  This I s  th e  n a t ­
u r a l  way of F e l l in g  rii i ;™ I^ » i''l in tr Item of news* I f  
someone drowns w hile swimming, th #  average  person  
would n o t b eg in  by t e l l i n g  o f  th e  in c id e n t  n a r r a t in g  
th e  dead p e rs o n 9a p re p a ra t io n s  f o r  a  v i s i t  to  th® 
beach w ith  a group of f r ie n d s *  R a th er he would t e l l  
th e  im p o rta n t news f i r s t — John was drowned w hile
swi Mining* Then he would r e l a t e  th e  sup p lem en tary  
d e t a i l s  of how# when* and where I t  happened*
(3) To f a c i l i t a t e  h e a d lin e  w r i t in g * The
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h e a d lin e  c o n s is ts  of th e  "key** words o r  t h e i r  syn­
onyms , n e c e ssa ry  t o . .give m  id e a  o f  what a s to r y  con­
t a i n s .  I f  th e  s to r y  i s  w e ll  w ritte n *  the  h ead lin e - 
w r i te r  shou ld  not-"have- to  look  beyond the  ' f i r s t  p a ra ­
g raph  or two to  f in d  th e se  words*
(d) fo  f a c i l i t a t e  makeup* In  r e c t i f y i n g  a
page the m ekiupr,e l i t o r ' o f t m  F inds i t  n e c e s s a ry  to
cut- th e  le n g th  o f  -some a r t i c l e s *  I f  th e  l e a s t  im­
p o r ta n t d e ta i ls ,  a re  a t  th e  end o f a s to r y ,  he can do­
th !  s w ith o u t harming, th e  sto ry *  The makeup e d i to r  
sh o u ld  f e e l  f r e e  t o  -cut o rd in a ry  a r t i c l e s ,  w ith o u t 
c o n s u lt in g  o th e r  e d ito rs *
In  t h e  p ap ers s tu d ie d  h e re  I t  seemed c e r t a in  t h a t  th e  
w r i te r s  o f  th e  s t o r i e s  were aware o f  t h i s  fundam ental Journ­
a l i s t i c  p r in c ip le *  A l l - th e  s t o r i e s  were e v id e n t ly  w r i t te n  
w ith  t h i s  s ty le  in  m ind, a lth o u g h  some o f  them  cou ld  un­
d o u b ted ly  have been im proved upon*
Hot a l l  news s t o r i e s  in  new spapers today a r e  w r i t te n  
in  th e  in v e r te d  pyram id s t y l e  of w ritin g *  In  r e c e n t  y e a rs  
some papers*  e s p e c i a l ly  th e  l a r g e r  t a b lo id s ,  have ad o p ted  
th e  c h ro n o lo g ic a l fo rm 'fo r  a la rg e  p a r t  o f t h e i r  news pap®* 
w ritin g *  By su spend ing  th e  i n t e r e s t  u n t i l  th e  f i n a l  p a ra ­
g raph  on scm® s t o r i e s ,  th e  w r i t e r  I s  a b le  to  e n t e r t a in  t h e  
r e a d e r  more e f f e c t iv e ly  th an  had he d iv u lg e d  th e  p o in t  by 
u s in g  the  in v e r te d  pyramid*
At l e a s t  one s to r y ,  th e  le a d  p arag rap h  o f  which was 
quo ted  on page 73 , was an a t te m p t by a w r i t e r  to  u se  f e a tu re
s to r y  m a te r ia l  In w r i t in g  a s to ry  o f  the " s p o t” news v a r i e ty ,
17
u s in g  the In v erted -p y ram id *
I I '  ’Maoldugal 1 ,  op* c l t * ,  p . 143*
• 17 S upra , le a d  from Wes te rn  S p rin g s Tim es, p* 73*
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fh e  news s t o r i e s  u sed  in  t h i s  study  fo llow ed  th e  a c ­
cep ted  p r in c ip le  f o r  th e  most p a r t ,  a n d  could he im proved 
o n ly  by b e t t e r  w ritin g *
Tlie le a d . An o th e r  m e thod 'In  which most of th e  news 
s t o r i e s  s tu d ie d  In  t h i s  -paper conform ed to  an acce p te d  Jo u ro -  • 
a l l s  t i c  p a t te r n  was In , th e  com pleteness o f  th® le a d  p a ra -  
graph#
the  le a d s  u su a lly #  'out n o t always# answ ered as many
o f  th e  five-W *a as the  f a c t s  o f  th e  s to r y  made n ecessa ry #
In- every  s to r y  b u t  one# t  he Q uestions what# where#, when# .and,
who were answ ered# The .questions why and how were u s u a l ly
Im plied# i f  not answ ered in  words#
On® s to ry  which.- appeared  in  th e  B eta yournm l-T ribune#
th e  le a d  o f  .which was Quoted- e lsew h ere  In  th i s  ch ap ter#
IS
om its answ ering  th e  quest! on .where* l o s t  re a d e rs  of th e  pa­
p e r  would p ro b ab ly  ta k e  th e  lo c a t io n  of th e  event c i t e d  f o r  
g ran ted#  a l th o u g h  i t  m ight have l e f t  a  re a d e r  le s s  f a m i l ia r  
with, th e  a re a  u n c e r ta in  as to ' th e  lo c a tio n *
Hews w r i t in g  In  th e  lead s*  Most o f  th e  s t o r i e s  s tu d -
■iiimimiii i»m h —#*» mww i n i
le d  f o r  th is  p ap er could, have been improved upon in  some way 
o r  an o th er#  The canon o f  good news w r i t in g  most o f ten  i g ­
n o red  was th e  la c k  o f conciseness* , o th e r  f a u l t s  appeared
:r"r!§"r;fart*  o f  a s to r y  f roia vleaa le u rn a  1 -T rl bnne» Quoted
on page 62*
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le a s  o f te n . M isp laced  em phasis, o p in io n a te d  wrl t i n g ,  and 
the use  o f t i l t ©  e x p re s s io n s  and brom ides were f m hd in  sev ­
e r a l  o f th e  leads*
Examples of su p e rf lu o u s  words in  le a d s  a re  qpoted  be­
low* .Words which co u ld  b* ©hanged or o m itted  a re  under­
lin e d *  A su g g e s ted  method of im proving  tb s  se n te n c e s  i s  in ­
c lu d ed  In p a re n th e s is  in  aome o f  th e  se n ten c es  *
n * * « t h i s  coming F riday  and Saturday*  liar oh 14 
I t ----------
and 15**
m
* * ♦ * u n d er v a s t ly  d i f f e r e n t  con d lt lo n s * *
   r 21
" > ♦ • * which w i l l  g e t  u n d er way ( s t a r t ) *  *■
22
«
* *  * l i s t  o f  p rises*®
M isplaced em phasis was d is c o v e re d  In  s e v e ra l  o f  th© 
lo a d s .  In  a la rg e  nuafeftr o f  th e s e  cases  th e  f e a tu r e  o f  th e
s to r y  was b u r le d  In  the  le a d  because o f  th e  w ord iness, o f th e  
w r i t e r .
Om s t o r y ,  fo r  in s t a n c e ,  re a d t
A siseab l©  r e d u c t lm  in  d e b t s e rv ic e  w orking 
a g a in s t  sh a rp  In c re a s e s  in  s a l a r i e s  and e s tim a te d  
o p e ra t io n a l  c o s ta  h a s  le d  to  a .d ro p  of #1*21 l i r th ©  
ta x  **&|g f o r  the u n in c o rp o ra te d  Town o f  Mamaronack
*  *  *
l ^ W o i T t h e  B righ ton  A rgus,  March IB , 1947*
20 From th e  K a y sv llle  Weekly Be f l e x ,  May 16,, 1947.
21 From th e  H ills b o ro  A rgus, Boweji&er 14, 1940*
22 From th e  W estern S p rin g s Times, Ju ly  19, 1946*
23 From th e  harchmont Times, November 14, 1946*
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Dnie ss  th e  peop le  o f  Mamaroneck a r e  d i f f e r e n t  from
th o se  o f  most American towns th e y  a re  more i n t e r e s t e d  In  th e
f a s t  t h a t  the tax -ra t# :'-h a s  dropped* and how much* than  in  
th e  rea so n  f o r  i h a t  d fo p i fhe  in fo rm a tio n  a s  p r in te d  in  th e
above example i s  news* however* a n d  sh o u ld  be p r in te d  aa
such* The p o in t made h e re  I s  t h a t  th e  drop in  ta x  r a te s *  
and th e  amount o f  th e  re d u c tio n *  i s  the  main f e a t u r e  and 
Should be p la c e d  as n e a r  th e  opening  o f the le a d  sen ten ce  as 
p o ss ib le*
A nother example of what ap p ears  to  be m isp laced  em­
p h a s is  ap p eared  i n ■th e  & ay av ille  Weekly B e fle x *
» Thro© o f f i c i a l s  o f  th e  Davis county D em ocratic
o rg a n is a t io n  were - re -e le c te d  to  o f f i c e  a t  a m eeting  
o f th© group h e ld  S a tu rd ay  in  th e  c o u r t house a t  
Farm ington
■the names of th e  th re e  r e - e l e c t e d  o f f i c i a l s *  a lo n g  
■with some new ly e l e c t e d  o f f i c e r s  d id ..n o t ap p ear in  th e  s to r y  
/ 'u n t i l  Use second paragraph*
Or t h i  s one frest th e  Sumner G aze tte  :■
A fte r -b e in g  in  se ss io n  2-§ hours th e  Sumner r e -  ;
■ count b o a rd , composed o f h a r ry  Bergman, chalrm an, A* F* 
M ille r  and F e l ix  Morf r u le d  t h a t  Chii s Hansen was 0« 
e le c te d  mayor o f  Sumner % r*  25 by a vo te  of 182-151**'
S e v e ra l weeks a f t e r  th e  © lec tio n  when i t  was f i n a l l y  
d eterm ined  who was to -b e  mayor, the  Ofxett©  l e t s  i t s  re a d e rs
' : K .from  th e  l a y a v i l l e  Weekly le f le x *  May.1'8* 1246*
25 From th e  Sumner G a z e tte * May 16* 1240* ,
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w a it  u n t i l  i t  g e ts  th ro u g h  a secondary  p o in t an d  reh ash e s  
th® names- of ■ the  men s e rv in g  on th e  reco u n t board  b e fo re  
th e  re a d e rs  a re  to ld  who f i n a l l y  won th e  e le c t io n #
E d i to r i a l l s in g  in  the  le a d s  was e v id e n t in  a number 
o f  th e  news s to r ie s #  Much of th e  e d i t o r i a l i s i n g  was done 
by the  use o f s u p e r la t iv e s  such  as ^w e ll-d e se rv e d  bows**,
*enJoy ing  a  f in e  d in n e r11 and O u ts ta n d in g  l i s t  o f  p r i s e a . M
There were a few exam ples of o u tr ig h t  e d i t o r i a l i z i n g  
suoh a e  wee f o u n d 'in  - the  Cobb County Times and q u o ted  in
w e i ii   . Mi n — m i f l f . # .  irnmmw muwm"*! *
C hapter I I  o f  t h i s  study* The Cobb oounty p ap e r was found
to  be th e  most p e r s i s  te n t  v io la to r  of t h i s  r u le  of news
w r i t in g  off m y  o f th® tw elve papers*.
Another le a d  from  th e  Cobb Oounty Times reads
The c o n tro v e rsy  *hich broke o u t a few days 
■ago ab o u t whof a been h o ld in g  up who m  th e ' M a rie tta  
h o s p i ta l  p ro p e r ty  h as  r e a l l y  s t a r t e d  som ething and 
th e  d i r t  i s  abou t to  f  ly*®7
Some o f  the brom ides and t r i t e  e x p re s s io n s  sh ie h  were
found in  th© le a d s  o f  the 72 s to r i e s  In c lu d e  th e  fo llo w in g s
28
" o f f  to  a ro u s in g  s t a r t * *
m
"sch ed u led  to  g e t  under"way*"
'T"r" ^ " r:B u p ri7  s to r y  from Co bo Count y Times* p.* 18*
27 Hews s to r y  from  Cobb- County Times* November 14, 1946* 
38 From Oakland Acorn* ■January 16, 1947*
29 From &arehmontyfflasttft Septem ber 19 , 1946*
•one o f th e  h o t t e s t  d e rb ie s  in  h is to ry * *
31
"became th e  m ecca."
32
"b ig  g r id  jam boree.*
33
• f e s t i v i t i e s  w i l l  s t a r t . "
34
" fre a k  a c c id e n t .*
Only a few of th® d e v ia t io n s  from  good Jou rna lism  
p r a c t i c e  w hich were found  I n  th e  72 s t o r i e s  s tu d ie d  were i n ­
c luded  In t h i s  c h a p te r  as exam ples. I t  sh o u ld  be p o in te d  
o u t t h a t  a m a jo r i ty  o f  th e  s t o r i e s  were w e l l -w r i t te n  and 
seldom more than one, i f  th a t* ' r u le  of good jo u rn a lism  w r i t ­
in g  was broken in  any one s to r y .  Only in  a few ca ses  were 
le a d s  so b ad ly  w r i t te n  t h a t  th e y  w ould  ha ve to  be r e - w r i t t e n
to  conform to th e  p r in c ip l e s  of th e  e d u c a to rs  and p r a e t i c in g/
newspapermen whose books were used  as a b a s is  fo r  t h i s  s tu d y .
Summary. I t  was found In  t h i s  c h a p te r  th a t  th e  aver*, 
age se n te n c e  le n g th  f o r  a l l  of th e  72 ‘p ap e rs  was 23*3 w ords. 
M i  i s  a l i t t l e  more t h m  th e  maximum o f  20 e s ta b l i s h e d  as 
a s ta n d a rd  of q u a l i ty  f o r  t h i s  study# Only th r e e  papers* 
fc*10 County f r e e s * th e  Mesa Jo u rn a l -  t r ib u n e  * and' th e
^S rY rom  Cobb County fime£» la y  18, 1946.
31 From. H ills b o ro  A rgus, Septem ber 19, 194#*
32 I b id .
33 I b id .
January 16, 1947*
H il l s  boro Argus m a in ta in ed  an av e rag e  se n te n c e  le n g th  o f  
lo s s  th an  20 words*
The av e rag e  le n g th  o f p a rag rap h s fo r  a l l  th #  papers 
was found to  bo 42*6 w ords, n e a r ly  8 words l e s s  th an  th e  
maximum o f  50 words s e t  a s  a  s ta n d a rd  o f  q u a l i ty  f o r  t h i s  
study#  In  t h i s  t e s t  f o r  p a rag rap h  le n g th ,  th e  Mesa paper 
had  th e  lo w e s t av e rag e  (3 0 .5  words p e r  p a ra g ra p h ) , w ith  th e  
l a  p e e r  paper n e x t (3 1 * 3 ), and th e  Oobb County f lu e s  t h i r d  
lo w est w ith  35*4 words p e r  paragraph*
The l a y a v i l l e  Weekly t a f l a x  (5 1 * 8 ), th e  B rig h to n  Ar­
gus (5 3 * 0 ), and th© Heron Hake lews (54*6) a l l  exceeded th e  
50 word maximum*
The a v e ra g e  number o f words p e r le a d  in  th e  p ap e rs  
was 59#?# The s ta n d a rd  f o r  le a d  p a rag rap h  le n g th  was con­
s id e re d  t o  be th e  same as th e  le n g th  o f th e  o th e r  parag raphs#  
Two p a p e rs , th e  Heron bake Hews {§2*8 words p e r  le a d )  and 
th e  W estern S p rin g s  Times (53*8) were th e  on ly  p ap ers  which 
exceeded  an  av erag e  o f  §0 words p er lead*
Many o f th e  p ap e rs  c o n ta in e d  le a d s  which c o u ld  be im­
proved  upon from  th e  a tandpo lng  o f  good n e w s-w ritin g , a l ­
though  a m a jo r i ty  o f  th e  d e v ia t io n s  from s ta n d a rd  jo u r n a l i s ­
t i c  p r in c ip le s  w ere o f  a m inor n a tu re *  The d e v ia t io n s  were 
s a id  obi found in  a la rg e  number In  any one lead*
The news w r i t in g  was o f the  In v e r te d  pyram id s ty l e
fo llo w in g  the a c c e p te d  method of w r i t in g  s to r i e s  of th e  
"sp o t*  news v a r ie ty #  The le a d s  u s u a l ly  answ ered as many 
of th e  f iv e  W*s as were n ecessary *  Good j o u r n a l i s t i c  p ra c ­
t i c e s  were o f te n  Ig n o red  th ro u g h  f a i l u r e  to  be c o n c ise  and 
th e  o v e r-u se  o f  t r i t e  e x p re s s io n s  and  bromides*
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Xu th© p re c e d in g  c h a p te rs  o f  t h i s  s tu d y  an a ttem p t 
was mad© to  o b ta in  a s ta n d a rd  fo r  th e  Measurement o f  weekly 
new spapers by means o f  a  s tu d y  of th e  news c o n te n t of 12 o f  
th e  le a d in g  weekly new spapers in  die U n ited  S ta te s*
I t  was a s c e r ta in e d  th a t  a  p u re ly  q u a n t i t a t iv e  s tu d y  
o f th e  co n te n ts  o f the p a p e rs , a s  had been a tte m p te d  by a 
few p rev io u s  s tu d i e s ,  would n o t be s u f f i c i e n t  in  s e t t i n g  up 
th e  d e s i r e d  s tan d ard *  A Q u a l i ta t iv e  m easurem ent o f  th e  pa* 
p a rs  was th e re fo r e  In c lu d e d  w ith  th e  q u a n t i t a t i v e  study* The 
r e s u l t s  o f the s tu d y  were in te n d e d  to  e s t a b l i s h  a b a s is  f o r  
r a t in g  w eekly newspapers*
S e v e ra l s t e p s  were e s ta b l i s h e d  In  o rd e r  to  com plete 
th e  q u a l i t a t i v e  stu d y *  In  th e  f i r s t  p la c e  i t  was n e c e ssa ry  
to  d ev ise  a .method of c l a s s i f y in g  news eon t e n t  in to  a group 
o f s e le c te d  c a te g o r ie s *  These were d es ig n ed  to  accommodate 
a l l  ty p es  o f news m a tte r  to  be found in  th e  p a p e rs  s tu d ie d ,  
o r  in  any o th e r  weekly newspaper*
Q u a n ti ta t iv e  a n a ly s i s * The method u sed  in  c a rry in g
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o u t tii© o b je c t iv e  o f th© q u a n t i ta t iv e  s tu d y  was e x p la in e d  in  
C hap ter II*  Four m ajor c a te g o r ie s  wore se le c te d *  Each was 
s u b d iv id e d  in to  s t r a i g h t  news- m atter*  colum ns, e d i t o r i a l s ,  
and  p ic tu re s*  By do ing  t h i s  i t  was p o s s ib le  t  o c l a s s i f y  
news In  i t s  p ro p er c a te g o ry  no m a tte r  w h a t' form  th e  news 
m ight ta k e  when p re s e n te d  in  th e  papers*  A s o c ie ty  w edding 
p i c tu r e ,  f o r  in s ta n c e ,  was c l a s s i f i e d  a s  s o c ie ty  news a lth o u g h  
l i s t e d  as a  p ic tu r e ,
le a su rem e n t of a l l  forms o f news was accom plished  by 
th e  u se  o f  th e  column I n c h e s  a u n i t  o f measurement* The 
number o f  In ch es In  each  c a te g o ry  was red u ced  to  p e rce n tag e s  
o f th© t o t a l  sp a c e  in  th e  paper*
The n ex t s te p  in  p re p a ra t io n  fo r  th© q u a n t i t a t iv e  
measurement was to  e s t a b l i s h  a un iform  system  by which th e  
news s t o r i e s  cou ld  be c l a s s i f i e d  In  t h e i r  p ro p e r  category.*
I t  was found  th a t  h e a d lin e s  co u ld  n o t alw ays be t r u s t e d - to  .. 
g iv e  th e  p ro p e r  s u b je c t  o f  th e  s to ry *  A lso , many s t o r i e s  
c o n ta in e d  c ro ss  l in e s  o f i n t e r e s t ,  and cou ld  p ro p e r ly  have 
been c l a s s i f i e d  under more than  one ca tegory*  I t  was found , 
how ever, th a t  one s u b je c t  in  each  s to r y  was more predom inant 
th en  any o th e r*  When t h i s  s u g je e t  was a s c e r ta in e d  th e  s to r y  
was c l a s s i f i e d  In  th e  ca teg o ry  co rresp o n d in g  to  th a t  su b jec t*  
Mo s to r y  was c l a s s i f i e d  in  m0I%® than  one ca tegory*
F in a l ly ,  th e  o r ig in  of th e  s to ry  was taken  In to  con~ 
s ld e re t io n #  I f  i t  was a lo c a l  s t o r y ,  o r  g iv en  a lo c a l  a n g le ,
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I t  was p la c e d  under lo c a l  news# S to r ie s  o r ig in a t in g  w ith in  
th e  s t a t e  o u ts id e  of th e  tr a d e  t e r r i t o r y  of t h e  p a p e r , o r 
th o se  o r ig in a t in g  o u ts id e  o f the s t a t e  were s im i la r ly  seg ­
reg a ted *
A lthough n o t r e l a t e d  to  a s tu d y  o f news c o n te n t,  ad­
v e r t i s in g  was m easured in  a l l  of th e  p ap e rs  in  o rd e r  to  e s ­
t a b l i s h  a r a t i o  of apace devo ted  to a d v e r t i s in g  w ith  th a t  
o f news eon te n t*
Q u a i l ta t lv e  a a a iy  a l s « C hap ter I I  a l s o  e o n ta in s  an 
o u t l in e  o f th e  te ch n iq u e  used  in  th e  < p a l i t a t l v e  a n a ly s is  
o f  th e  news w r i t in g  in  th e  w eakly p ap e rs  s tu d ied *  One news 
s to ry  from  each o f th e  12 weekly p ap e rs  was s e le o te d  f o r  t h i s  
p a r t  o f  th e  s tu d y ,
th e  o b je c t  of th e  q u a l i t a t i v e  s tu d y  was to  f in d  to  
what e x te n t  the w r i t in g  in  th e  p ap ers conform ed to  th e  p r in ­
c ip le s  o f news w r i t in g  ta u g h t by jo u rn a lism  e d u c a to rs  and 
p r a c t ic in g  jo u r n a l i s t s *  Textbooks and r e f e r e n c e  books used  
in  th e  Montana S ta te  U n iv e r s i ty  School o f  Jo u rn a lism  were 
u sed  a s  a u th o r i ty  fo r  tbs p r in c ip le s  involved*
Most new spapers p r a c t i c e  th e  a c c e p te d  p a t te r n  o f p la c ­
in g  the  s to ry  of m ajor im portance in  any p a r t i c u l a r  i s s u e  in  
th e  upper p o r tio n  of th e  l ig h t  hand column of page one* The 
s to ry  s e l e c t e d  f o r  th e  q u a l i t a t i v e  s tu d y  was taken  from  t h i s  
p o s i t io n  in  each paper#
SB
F a c to rs  taken  In to  c o n s id e ra tio n  In  the s tu d y  o f the 
Q u a lity  of th e  news s t o r i e s  found in  th e  p ap e rs  in c lu d e t
(1 ) len g th  of se n te n c es  and p ar% rap h s#
(2)  ty p e  of news w r i t in g  used#
(3) The com pleteness of the lead*
(4) The p ro p e r  use of words in  sentences*
P ra c t ic in g  jo u r n a l i s t  a and e d u c a to rs  in  jo u rn a l ia n  a l -
>
most unanim ously ag ree  :on, c e r t a in  fundam ental p r in c ip le s  o f 
news s to ry  w ritin g #  th e s e  p r in c ip le s  are. to he “found in  a l ­
most e v e ry  te x tb o o k  w r i t te n  on th e  s u b je c t  o f  re p o r tin g *
among the im p o rta n t canons o f good ..news w r i t in g  a re  
s e v e ra l  which were used  as  a b a s is  fo r  the  a n a ly s i s  o f  the 
Q u a li ty  o f  news w r i t in g  found I n  th e  weekly p ap e rs  u sed  In  
t h i s  study*
A u th o r i t ie s  a g r e e «
(1) th a t  s h o r t  se n te n c e s  and  p arag rap h s a re  d e s i r ­
a b le .  Some even name a maximum nunfcer of words which th e y  
f e e l  no se n te n c e  o r p arag rap h s  shou ld  exceed*
{2 ) t h a t  "spo t*  news s to r i e s  shou ld  be w r i t te n  in  
th e  in v e r te d  pyram id s t y l e  of w ritin g *
(3) % a t  a l l  le a d s  sh o u ld  answer a s  many of th e  f iv e  
If* s as. th e  in fo rm a tio n  g iven  re q u ire s*
(4) That news s t o r i e s  should  be w r i t te n  w ith  a p roper 
u n d e rs ta n d in g  o f a c t iv e  and p a s s iv e  voice# f ig u r e s  o f  speech , 
th e  e l im in a tio n  o f brom ides and t r i t e  ex p re ss io n s#  and th e
e lim in a tio n  of u n n ecessa ry  w ords In  sentences*
major fmmnm
o f  the Q u a n ti ta t iv e  su rv e y * I t  was m entioned 
In C hapter I I I  t h a t  o n ly  by p r in t in g  a la rg e  amount o f  lo c a l  
news can a weekly newspaper f u l f i l l  I t s  o b l ig a t io n s  to  I t s  
re ad e rs*  How w e ll a r e  th o s e  o b l ig a t io n s  f u l f i l l e d *  regard*- 
lo g  lo c a l  news a t  le a s t#  i n  12 o f  th e  le a d in g  w eekly news* 
p ap e rs  in  th e  U n ited  S t a t e s t
I t  m ight be answ ered th a t  the p u b l is h e r s  o f th e  12 
weekly new spapers a re  w e ll  aw are  of th e  Im portance o f lo c a l  
news* The s tu d y  r e v e a le d  th a t  96*1 p e r  c e n t o f the news in  
th e  p ap e rs  was o f  lo c a l  o r ig in *  The rem ain ing  fo u r  p e r  c e n t 
was a lm ost e q u a l ly  d iv id e d  betw een s t a t e  and n a t io n a l news* 
L ocal news was d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t th r e e  o f  the 
f iv e  ca te g o rie s*  economic* government* and so c io lo g y  news*
The o th e r  two c a te g o r ie s  were a d v e r t i s in g  and a r t#  A m ajor 
sh a re  (77 p e r  cen t of a l l  th e  news) was c l a s s i f i e d  in  th e  
so c io lo g y  ca teg o ry *
Hews o f co u n try  co rrespondence#  s o c ie ty ,  e d u c a tio n , 
and lo c a l  i te m s , a l l  s u b -c a te g o r ie s  under so c io lo g y , was 
found to  be most p re v a le n t in  th e  p a p e rs , account in g  f o r  
ap p ro x im a te ly  t h r e e - f i f t h s  o f th e  news in  t h e  so c io lo g y  c a te ­
g o ry . The rem ain ing  tw o - f l f  th a  of th e  so c io lo g y  news was 
c l a s s i f i e d  In  th® fo llo w in g  s u b -c a te g o r ie s  l i s t e d  h e re  in
th e  o rd e r  o f t t i e l r  Im portance* s p o r t s ,  human i n t e r e s t ,  r e l ­
ig io n ,  v e te r a n s 1 a f f a i r s ,  h e a l th ,  o o ljm a r ie a , a c c id e n t ,  crim e, 
and w e a th e r .
Boon©®!© news was second  to  lo c a l  so c io lo g y  in  th e  
amount o f  news space o ccu p ied  in  th e  w eekly p ip e rs*  Of th e  
t o t a l  amount o f  news in  th e  p a p e rs ,  11*1 p e r  c en t was econ­
omic news* B u s in e ss , u n d er th e  e con oral c c a te g o ry , accoun ted  
f o r d ,5 p er c e n t of th e  news i n  th e  p ap ers?  a g r i c u l tu r e ,  4*2 
p e r  c e n t ,  and  la o o r ,  0*3 p er c e n t ,
l i g h t  p e r  c e n t of th e  news space in  th e  w eekly news­
p ap e rs  was o ccup ied  by governm ent news* This was d iv id e d  
among fo u r  s u b -c a te g o r ie s  as fo llo w s! a d m in is t r a t io n ,  4*3 
p e r  cen t?  p o l i t i e s ,  2*6 p e r  cen t?  l e g i s l a t i o n ,  0*6 p e r  c e n t ,  
and ju d ic l a r y ,  0*5 p e r cen t*
The p ap e rs  showed some cons la te n c y  in  th e  amount o f 
news u sed  from each  ca tegory*  l i g h t  o f th e  tw elve p ap e rs  
were w ith in  10 p e rc e n ta g e  p o in ts  o f  eaoh  o th e r  In  th e  amount 
o f  spaoe devoted  to  so c io lo g y  news* Two o f  the o th e r fo u r  
were above, and two below , t h i s  ran g e . The range o f  t o t a l  
space in  th e  p apers d evo ted  to  news in  th e  economic c a te g o ry , 
w ith  th e  ex c e p tio n  of one p ap e r (7 .1  p e r  c e n t)  was from  a 
low o f  2 .7  p e r  c e n t to  4*6 per c e n t .  In  th e  governm ent c a te ­
gory  th e  range was from 1*3 to  7*2 p er cen t *
The s tu d y  o f th e  p apers re v e a le d  t h a t  non© o f  th e  pa­
p e rs  c o n c e n tra te d  on p r in t in g  news o f  s t a t e  o r  n a t io n a l
im portance#  S ta te  news in  th e  economic c a te g o ry  am ounted to  
0*8 p er ce n t o f the news sp a ce  I n  th e  papers* This was th e  
l a r g e s t  amount o f  news d evo ted  to any  on© category 1 n s t a t e  
o r n a t io n a l  nears* National news In  th e  so c io lo g y  c a te g o ry  
occup ied  0*7 p e r  s e n t o f  th e  news space# National news in  
th e  economic oategoxy and  in  th e  governs*n t  ca teg o ry  occu p ied  
0*6 p e r  cent o f th e  news apace* S ta te  news in th e  so c io lo g y  
c a te g o ry  accoun ted  fo r  0*5 p er cen t o f  th e  news space*
s e n t ©nee le n g th  r e v e a le d  th a t  th e  -sentence* i n  the 72 news 
s t o r i e s  av erag ed  25*3: words* The d e s i r a b le  s ta n d a rd  f o r  
aaxlasuiB se n te n c e  le n g th  e s ta b l i s h e d  fo r  t h i s  s tu d y  was 20 
words* This s ta n d a rd " was e s ta b l i s h e d  a f t e r  a s tudy  of 
P leach*a r e p o r t  on th e  e d u c a tio n a l  le v e l o f  th e  av e ra g e  
a d u l t  in  th e  W aited S ta te s#
In  th r e e  o f  th e  papers* s e n te n c e s  averaged  below 20 
words* These p ap e rs  were th e  hap e a r  County P re ss  (15*9 
words p e r  average  sen tence}*  le ss . Jo u rn a l^ T rlb u n e  (17*4)* 
and H ills b o ro  Argus (19*8)• S en ten ces in  th e  o th e r  p ap e rs  
av erag ed  from 22*8 in  th e  Cobb County Times to  27*7 in  th e  
B rig h to n  A rgus«
P aragraphs in  the 72 p ap ers  made a somewhat b e t t e r  
showing in  r e l a t i o n  to  th e  maximum le n g th  of 50 words used  
as a s ta n d a rd  f o r  t h i s  study# The p a rag rap h s  averaged  42*9 
words*
surveyof th e  q u a l i t a t i v e  * The s tu d y  of
fh re e  p ap ers  exceeded th e  5G~word s ta n d a rd  f o r  para*  
g raph  len g th *  th e y  w ere th e  Kay a v l l i e  B e ll e x  (51*8 words 
p e r  av e rag e  p a rag rap h ),' B rig h to n  A rgus (5 3 * 0 ), and Heron 
Lake tim es (54*6)*
th re e  o th e r  p ap ers  used  l e a s  than  35 words p e r av erag e  
paragraph*  th e y  were th e  Mesa J o u rn a l- T ribune (3 0 .5 ) ,  
lap  e a r  C ounty  P re ss  (3 1 * 3 ), an d  th e  Cobb C ounty  tim es ( 3 3 .4 ) .
head p arag rap h s  were an a ly sed  s e p a r a te ly  from o th e r  
p arag rap h s In th e  s tu d y  fo r  len g th *  I t  was found th a t  th e  
average  le a d  p arag rap h s  were s h o r te r  th an  th e  o th e r  p a ra ­
graphs*  head parag raphs ' a y erag ed  39*7 words* th e  L apeer 
County f r e e s  (24*1 words' .per average l e a d ) ,  Mesa J o u r n a l*  
T ribune (30*0) # , a n d  ^ a y s v l i l e  R e f le x  (33*6) were th e  th re e  _
p ap e rs  w ith  th e  lo w es t av e rag e  o f words per lead*
\
The Heron Lake Times (62*6 words p e r  av erag e  le a d )  
and th e  f e e te rn  S p rin g s flm ss (53*6) exceeded the 50-word 
s ta n d a rd  s e t  f o r  p a rag rap h  le n g th  In  t h e i r  leads*
With a few  e x c e p tio n s  th e  s tu d y  o f  th e  le a d in g  weekly 
new spapers shows t h a t  th e y  approached or have a t t a in e d  a 
s ta n d a rd  f o r  se n ten c e , p a rag rap h , and le a d  le n g th  which 
m ight be d i f f i c u l t  to  improve*
There i s  l i t t l e  ornament to  be made on th e  co n c lu sio n s  
reach ed  in  th e  s tu d y  o f  news s to r y  s ty le #  ^11 th e  news 
s t o r i e s  s tu d ie d  u sed  th e  in v e r te d  pyram id s t y l e  of w r i t in g  
f o r  t h e i r  “spot** news s to r ie s *  She u se  o f th i s  s t y l e  i s  one
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o f  th e  p r in c ip le s  o f  news s to ry  w r i t in g  on which a l l  o f th e  
tex tb o o k s agree*  The use  o f  th e  in v e r te d  pyram id has been 
le s s e n e d  somewhat in  re c e n t y ea rs  by th e  l a r g e r  ta b lo id  
d a l l i e s  which ha ye ad o p ted  th e  c h ro n o lo g ic a l  s ty le  to  some 
e x te n t*
The com pleteness of th e  le a d , an sw erin g  a l l .  q u est! ons 
in  th e  le a d  w hich a  re a d e r  m ight d e s i r e  to  know, m s  a n o th e r  
te ch n iq u e  In  w hich a m a jo r ity  o f th e  p ap ers  were p r o f i c i e n t  *
In  only one paper v ia  i  n e c e s s a ry  p a r t  o f  th e  s to r y  o m itted  
from  th e  lead*
Of the p r in c ip l e s  of good news s to ry  w i l t i n g ,  th e  
la c k  of co n c isen ess  was m ost o ften  ignored* In  a number o f  
in s ta n c e s  se n ten c e  le n g th  cou ld  have been re d u c e d  c o n s id e r­
a b ly ,  even p o s s ib ly  t o  a p o in t where th e  average would have 
been a t  or below th e  s ta n d a rd  o f  20 words p e r  s e n te n c e , i f  
th e  w r i te r s  o f  th e  s t o r i e s  had  not been to o  w ordy.
W ordiness In  se n te n c e s  was n o ted  more often. in  papers 
whose news s t o r i e s  were above th e  average in  words p e r  sen ­
te n c e .
M isp laced  em phasis was a f a u l t  found in  a number o f  
th e  l e a d s • Most o f  th e se  in s ta n c e s  m igh t have been d u e  to  
e a re le s s n e s s o n  th e  p a r t  o f th e  w r i t e r ,  r a t h e r  than la c k  of 
t r a in in g  in  news s to ry  w ritin g *
O ther canons of good news w r i t in g  which were broken 
were e d i t o r i a l i z i n g ,  b o th  by p u ffs  and b o o s ts , and by o u t r ig h t
ex p ress io n  o f opin ion* the m e  of brom ides and t r i t e  
e x p re s s io n s  in  some o f the s to r ie s*
I t  sh o u ld  be em phasized h e re  t h a t  many o f  th e  72 
s t o r i e s  were w e ll  w ritte n *  I f  th ey  co n ta in e d  any o f the 
above e r ro rs *  th e s e  e r r o r s  were few in  number* an d  co u ld  be 
e l im in a te d  by a d d i t io n a l  care  on th e  p a r t  of th e  w r i te r*
I I .  m SO N A L IHTI2RFHKTAfXONS
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On th e  b a s is  of th e  a n a ly s i s  o f  th e  12 weekly news­
p ap e rs  in  c l  uded In  t h i s  s tu d y , s e v e ra l  ln te rp r e t& ti  an 3 can 
be drawn s h ic h  shed  some l i g h t  on th e  perform ance o f th e se
p ap e rs  in  p re s e n tin g  news to  th e i r  r e a d e r s .
\
P e rso n a l in t e r p r e t a t i o n s  o f  the  s ig n i f ic a n c e  o f the 
f a c t s  e s ta b l i s h e d  from th e  s tu d y  in c lu d e  th e  fo llo w in g s
(1) Xhe 12 weekly p ap e rs  p e r f o r a te  a  s e rv ic e  t o  
t h e i r  r e a d e rs  and t h e i r  eom m untties by p r in t in g  a  h ig h  per*  
c e n tage of news from lo c a l  sources*
(2 ) * t  ap p eared  th a t  too  much e f f o r t  was concen­
t r a t e d  on *name«% r a th e r  th an  on news which would a id  th e  
re a d e r  in  a b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  -of M s community#
(3) Of th e  fo u r  methods u sed  in  p re s e n tin g  the  nows, 
o n e , t h a t  o f e d i t o r i a l s ,  should be g iven more a t t e n t io n  and 
c a re  th an  i t  r e c e iv e s  in  th e  le a d in g  weekly newspapers#
(4) Some p ap ers  d evo ted  to o  much o f t h e i r -space to  
a d v e r t ! s in g ,  a l th o u g h  the  av e rag e  fo r  a l l  p a p e rs  was c lo se  
to  th e  a c ce p ted  60/40 r a t io #
(5) Most o f  th e  p ap ers  u sed  se n ten ces  to© long  fo r  
th e  average r e a d e r  to  u n d e rs ta n d  w ith  a minimum of e f f o r t ,  
on th e  b a s is  of a s c i e n t i f i c  s tu d y  by Rudolph F lea  ch .
(6) fhe  12 weekly p apers co n ta in ed  s h o r t  p a rag rap h s  
which a id  in  a t t r a c t i n g  and h o ld in g  th e  a t t e n t io n  o f  th e  
read e r#
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(7) Mews w r i te r s  d id  n o t  pay enough a fc te n tio n  to  th e  
p ro p er use  of words and p h ra se s  In  t h e i r  news s to r y  w rit in g *  
On each o f th e s e  p o in ts  an e lab o ra tie®  o f  t ie  in te r *  
p r e ta t lo n  seems n e c e s s a ry .
(1) The 13 weekly p ap e rs  perform ed a s e n d e e  to  t h e i r  
r e a d e rs  and to  t h e i r  com m unities by p r in t!m e  a h ig h  p e rcen t*  
age o f  news from lo c a l  so u rce  a* The amount o f lo o a l  news in  
th e  p ik e rs  s tu d ie d  (9 6 .1  p e r  s e n t  o f  a l l  news In  t h e  p ap e rs )  
was e x c e p tio n a lly  high* I t  appeared  to  the w r i te r  th a t  one 
o f the  re a so n s  th e s e  p ap e rs  were s e le c te d  as o u ts ta n d in g  
among weekly p ap e rs  th ro u g h o u t the U n ited  S ta te s  was because 
o f  t h i s  la rg e  amount o f lo o a l  news*
A s ta te m e n t made by 0* X»* A lle n , and quo ted  in
*
C hapter I I I  o f t h i s  s tu d y , e x p la in s  the reason  f o r  the e x i s t -
ence o f  th e  w eekly newspaper* A llen  s a id  th a t  "o n ly  by
g iv in g  th e  re a d e r  news of th o se  p erso n s  and th in g s  w ith
which he cornea in  c o n ta c t ,  and which have a b ea rin g  on h is
1
l i f e  can th e  pap er accom plish  i t s  purpose*"
The grow th of d a i ly  newspaper c i r c u la t io n  makes i t  
p o s s ib le  fo r  a lm ost every  fa m ily  in  th e  U nited  S ta te s  to* 
re a d  a d a i ly  new spaper w ith in  a  day o r  two a t  th e  most a f t e r  
p u b lic a tio n *  B ece lv in g  s e t  s a le s  have p la c e d  1 S | m il l io n
a
more ra d io s  in  American homes than  th e r e  a re  te lep h o n es#
'nK'l  "SupraV p* 34*
2 M orris E rnst*  The f i r s t  freedom  {Hew York! The Mac­
m illa n  Company, 1 9 4 6 ), p T l W l  -----------
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W eekly  new spapers can n o t hope to  compete in  th e  n a t io n a l  
and fo re ig n  n e w s-g a th e r ing f i e l d s  w ith  w e l l - s t a f f e d  d a l ly  
p ap e rs  and ra d io  s ta t io n s #  each w ith  one o r  more new s-gath ­
e r in g  ag en c ie s  a id in g  them in  su p p ly in g  th e  l a t e s t  s ta te #  
n a tio n a l#  an d  fo re ig n  news to  t h e i r  r e a d e rs .
Mews from th e  sm all community f i e l d  i s  l e f t  v i r t u a l l y
un touched  by many of th e  d a l ly  p ap ers  and r a d io  s ta t io n s #
$
and h e re  th e  weekly p a p e r  has a jo b  o f  i t s  own* f h a t  jo b  
i s  to  su p p ly  lo o a l  r e a d e rs  w ith  lo c a l  news*
Many o th e r  reaso n s  why weekly new spapers sh o u ld  p r i n t  
lo c a l  news a re  g iven  by a u t h o r i t i e s  In  th e  w eekly new spaper 
f ie ld *  A ll  ag ree  t h a t  lo c a l  news l a  th e  ty p e  o f  news in  
which th e  weekly new spaper sh o u ld  co n cen tra te*  Two o f  th e  
p ap e rs  d id  n o t p r i n t  even a t r a c e  of s t a t e  news in  th e  s ix  
is s u e s  t h e i r  p ap e rs  which were in c lu d e d  in  th e  p re s e n t study*i
Ih re © p a p e rs  f a i l e d  t o  p r in t  any n a t io n a l  news* S e v e ra l o f 
th e  o th e r  .papers p r in te d  o n ly  a s h o r t  Item  o r  two o f  s t a t e  cr 
h r t t r r . a l  s ig n if ic a n c e #  am ounting in  on® paper to  two in ch es  
o f space* Whsn a paper can c o n c e n tra te  to  such  m  .e x te n t 
on lo c a l  news# and p la c e  a lo c a l  an g le  on s t a t e  o r  n a t io n a l  
news w hich th e  p u b lis h e r  f e e l s  i s  of i n t e r e s t  to  a s u f f i c i e n t  
number o f  re a d e rs  # then  th e  paper seems to  have a r r iv e d  a t  
an id e a l  s i tu a t io n #
& Jam®s C l i f f o r d  S afley#  The Oountry newspaper and 
I t s  O p era tio n  (Mew fork*  D. Applefon'"anI' company# IS S o T p *34♦
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(2) I t  ap p eared  th a t  too  much e f f o r t  was coneea- 
t r a t e d  .on "namesg# r a th e r  than on news which would a i d  the, 
r e a d e r  in  a b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  of h is  communl fry* Xhre* o f  
th e  fo u r  s u b -c a te g o r ie s  under which more th an  h a l f  o f  th e  
t o t a l  news was c l a s s i f i e d  were coun try  correspondence# s o c i­
e t y ,  and  lo c a l  item s#  O th e r 'ty p e s  o f news which r e c e iv e d  
much le s s  a t t e n t io n  in c lu d e d  th e  s u b -c a te g o r ie s  under econ­
omic and th o se  under government*
I t  i s  t h i s  w rite r* *  b e l i e f  th a t  to o  much a t t e n t io n  i s  
c o n c e n tra te d  on th e  sm a ll o n e-p arag rap h  item s which make up 
th e  major p a r t  of th o s e  f i r s t  th r e e  s u b * c a te g o rie s  m entioned 
and n o t enough on th e  economic and government news from  which 
th e  re a d e rs  can le a r n  and u n d e rs ta n d  m o re 'ab o u t t h e i r  com­
m unity .
More e f f o r t  shou ld  be tsk en  t o  e la b o ra te  on what a  
person  i s  do ing  in  h is  ev e ry  d ay  l i f e *  I t  shou ld  not be 
s u f f i c i e n t  to  say  "Parmer Sm ith  b ro u g h t a lo a d  o f h l^ i - p r o -  
to in  wheat t o  m arke t#” A s to r y  w hich would t e l l  th e  re a d e r  
how th e  wheat g o t th a t  way would be of much g r e a te r  b e n e f i t  
and p ro b ab ly  have g r e a te r  ap p e a l t o  t h e  re a d e rs*
I t  sh o u ld  be p o in te d  o u t t h a t  the w r i te r  i s  e n t i r e l y  
aware o f th e  v alue  o f  o n e-p arag rap h  item s In  tb s  w eekly 
paper# I t  has been s a id  t h a t  th e  " f i r s t  g r e a t  I n t e r e s t  a
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man has l a  in  h im s e lf , and th e  second i s  In  h i s  neighbors* '̂'
A la r g e  number o f  th e s e  I te m s , how ever, cou ld  be 'Im proved ' 
upon by making s t o r i e s  o f  them , r a t h e r  th an  in  le a v in g  them 
as s k e le to n  paragraphs#
Sews of e a s in e s s  and  governm ent a c t i v i t i e s  In  the p&« 
p a rs  was found to  be lack in g *  fh e re  i s  no ev id en ce  to  p o in t  
to  th e  f a c t  th a t  news in  each  community was not r e p o r te d  
th o ro u g h ly , b u t  th e  low p e rce n tag e  o f  news In  .such  s u b -c a te -  
g o r ie s  as b u s in e s s ,  l a b o r ,  a g r ic u l tu r e ,  p o l i t i c s ,  admin is *  
t r a t i o n ,  and l e g i s l a t i o n  makes i t  ap p a ren t th a t  l i t t l e  e f f o r t  
had  been made to  s t r e s s  news o f  t h i s  kind* Many news s t o r i e s  
can be o b ta in e d  from p e rso n a l in te rv ie w s  w ith  b u s in e ss  men, 
fa rm e rs , la b o r in g  men, and o th e rs*
Kogarding l a b o r ,  © a p e d a l ly ,  the  d e f ic ie n c y  most 
n o tic e a b le *  Only 0*3 p e r  c e n t o f a l l  t h e  news .space I n  the 
p ap e rs  was in  la b o r  news* f h ia  ranged from  0*01 p e r  c e n t in  
***** ^ e p e e r  County f r e e s  to 0*0 p e r  .cen t in  th e  Mesa Journal-* 
f iib u n e *  %  i s  e v id e n t h e re  th a t  th e  p u b lis h e rs  a re  w a it­
in g  f o r  some la b o r  s t r i f e  b e fo re  any th ing  co n cern in g  la b o r  
i s  p r in te d *  In  su ch  sm a ll to w n s, t h i s  m ight n e v e r  n ev er 
happen* I t  would seem to  be e q u a lly  Im p o rtan t to  p r in t  news 
o f  la b  or-management r e l a t i o n s  which a re  working a s  I t  I s  to
 ¥  d E a rle s  Laur©1 A lle n , Country Jo u rn a lism  (Hew York:
fhomas Mels on and Sons., 1928)7  p*,r Te*
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p r in t  th e  news o f  on ly  th o s e  S h i eh have r e s u l t e d  In  d i f f i ­
c u l t ie s *
A g r ic u ltu re  was l i s t e d  as an Im p o rtan t so u rce  o f  re v ­
enue in  a l l  h u t two of th e  com m unities where th e  12 le a d in g  
weekly new spapers a re  p r in te d *  l e t  on ly  4*2 p e r c e n t of th e  
news apace in  th e  p apers concerned  a g r ic u l tu r e  news* A sim­
i l a r  s i t u a t io n  e x i s t e d  w ith .b u s in e s s  news, and news o f  c i t y  
and county  governm ent and p o l i t i c s *
(5 ) Of th e  fo u r  methods u sed  In  p r e s e n t  in#, th e  new s, 
one, t h a t  o f  e d i t o r i a l s ,  sh o u ld  he R iven more a t t e n t i o n  and 
e a rs  th a n  i t  r e so lv e d  i n  t h e  le a d in g  weekly news p agers* The 
sp ace  occup ied  by e d i t o r i a l s  in  th e  p ap e rs  amounted to  1*3 
p e r  c e n t o f  th e  e n t i r e ' space in  th e  papers*  Roughly t h i s  
would amount to  l i t t l e  more than  a column p e r  paper* The 
Whole s to r y  i s  no t t d d  by th e s e  f i g u r e s ,  however*
F iv e  of th e  p ap ers  av e rag ed  le s s  th an  1 p e r  c e n t In  
th e  t o t a l  amount o f space devo ted  to  e d i t o r i a l s  in  s i x  
I s s u e s  o f each  paper* One p ap er had no e d i t o r i a l s  a t  a l l  
and one had le s s  than  a column in  th e  e n t i r e  s ix  is su e s*
The l a r g e s t  amount of e d i t o r i a l  space in  any of th e  papers 
was in  th e  barohmont Times (2*7 p e r  c e n t of th e  t o t a l  space 
In  th e  s ix  p ap e rs )  w ith  th e  Sumner G a se tte  d ev o tin g  th e  n e x t 
l a r g e s t  amount of space to  e d i t o r i a l s  (2*8 p e r  cen t)*
Gome c o u n try  e d i to r s  to d ay  f e e l  t h a t  w r i t in g  and
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p r in t in g  e d i t o r i a l s  i s  & w aste o f  tim e and space* These 
p u b lis h e r s  seem to  have f o rg o t te n ,  te m p o ra r i ly , a t  l e a s t ,  
t h a t  th e  w eekly new spaper as w e l l  a s  th e  d a i ly  new spaper 
has lo n g  been a c t iv e  a s  a  le a d in g  fo rc e  f o r  th e  b e tte rm e n t 
o f  th e  community#
The e d i t o r i a l  i s  one o f th e  moat e f f e c t i v e  ways in  
w hich to  b r in g  a m a tte r  t o  th e  s p e c ia l  a t t e n t io n  o f  t h e  read*  
e ra  o f  a paper* The e d i to r  i n j e c t s  h i s  p e r s o n a l i ty  and h is  
th o u g h ts  in to  a w e l l -w r i t te n  e ^ L to r ta l ,  and  i t  i s  th i s  p e r ­
so n a l to u ch  w hich makes th e  p a p e r  one which commands a t t e n ­
t io n *
I t  app*c.rs t o  th e  w r i te r  th a t  p u b l is h e r s  of th e  weekly 
papers  which have no l i v e l y  e d i t o r i a l s  a r e  n e g le c t in g  a  maj­
o r  fu n c tio n * * th a t o f community se rv ic e #  H eariy  every  problem  
w hich comes up f o r  cowman!ty  d is c u s s io n , an d  th e re  i r e  many, 
d e se rv e s  th e  e d i to r* s  c a r e f u l  a t te n t io n *  The p ap e r Is  ex­
p e c te d  to  be th e  means o f  p u b l i c i t y  f o r  community p r o je c ts * ,  
w hich need c o o p e ra tiv e  e f f o r t  and o rg a n isa tio n *  In  m a tte rs  
which need c a r e f u l  le a d e rsh ijv  the  p a p e r, th ro u g h  i t s  e d i t o r ­
i a l s ,  i s  ex p ec ted  to  tak e  t h a t  lead*
F o r th e  most p a r t  th e  e d i t o r i a l s  which were fours! in  
th e  12 le a d in g  weekly new spapers concerned  lo c a l  s u b je c ts *
For t h i s  th e y  should  be commended, fo r  th e r e  i s  n o th in g  le a s  
i n t e r e s t i n g  than  weekly paper e d i t o r i a l s  *Wiieh do a hap­
h az a rd  jo b  on s u b je c ts  w hich have p re v io u s ly  been d l  souaaed
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by experts In  editorials In the dally papers.
U )  Bom# paper a devoted  to o  much o f  t h e i r  space  to  
■ adv#rt,lslo .a#  a l th o u g h  th e  average  f o r  a l l  p ap ers was clog#  
to  tli#  a c ce p ted  60/40  r a t io #  In  t e e  payors s tu d ie d  a d v e r t i s e  
1 ng occup ied  an av e rag e  o f 6 1 # 3  p e r  cen t o f th e  t o t a l  s p a c e , 
w h ile  th e  rem ainder o f  th e  spaoe was d ev o ted  to  new# and. iala* 
e e lla n e o u a  m a te r ia l*  I f  each  paper m ain ta in ed  th i s  av e ra g e , 
o r  n e a r ly  s o ,  th e re  would he no need to  comment* Vntortm**  
■ ately , a wide rang® o f  f ig u re s  made up the f i n a l  average*
A d v e r tis in g  In  'th e  &arofamont f lu e s  occupied, o n ly  40*1 
p e r  ce n t o f  th e  t o t a l  space* In  th e  Mesa Joaraal*ftrlfruae 
74*0 p e r  c e n t o f the space in  th e  s ix  I s s u e s  was u sed  fo r  
a d v e r t is in g *
th e  p aper which exceeds 70 p e r  cen t a d v e r t i s in g  I s  
open to  th e  a c c u sa tio n  o f  n o t g iv in g  th e  re a d e r  f u l l  value  
f o r  h is  money#
Because a d v e r t i s in g  .revenue I s  the l i f e b lo o d  o f th e  
new spapert and c i r c u la t io n  revenue only, pays a sm all p o r t io n  
o f  the c o a t o f  p ro d u ctio n  * a d v e r t i s in g  sh o u ld  occupy a m ajor 
p a r t  o f th e  space In  th e  paper* F o rty  p e r cen t news to  60 
p e r cen t a d v e r t i s in g  seems to  be a f a i r l y  lo g ic a l  d la t r lb u ~  
t lo n  of th e  sp ace  In  any w e e d y  newspaper# t h i s  f ig u re  
sh o u ld  be e l a s t i c  enough to  a llo w  th e  p u b l is h e r  to r a i s e  the  
p ro p o rtio n , o f a d v e r t i s in g 'o c c a s io n a l ly  w ith o u t in c re a s in g  th e
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number of pages I f  a d v e r t i s in g  shou ld  run  e x c e p tio n a lly  
heavy d u rin g  c e r ta in  weeks o u t o f  a year*
In  & •  papers s tu d ie d ,  on ly  t  he Mesa, pa p e r  exceeded 
an av e rag e  o f  70 p e r  cent*  l a  two p ap e rs  a d v e r t is in g  occu­
p ie d  from 30 t o  60 p e r  c e n t ,  and in  s ix  p ap e rs  a d v e r t is in g  
ran  between 60' and 70 p e r  cent*
{5) Most o f . th e , p a p e rs  u sed  sen ten ces, too  lo n g  fo r  ■ 
th e  av erag e  re a d e r  t o  u n d e rs ta n d  w ith  a minimum of e f f o r t , ■ 
on th e  b a s is  o f a s c i e n t i f i c  s tu d y  by Rudolph f f le e d u  As
lo n g  as newspaper s t o r i e s  a r e  w r i t te n  fo r  th e  p u rp o se  o f  a t ­
t r a c t i n g  and h o ld in g  the" r e a d e r ’ s a t t e n t i o n ,  the w r i t e r  
shou ld  b e a r  in  mind th a t  th e y  must be w r i t te n  s o  th e y  c m  be 
re a d  w ith  a * minimum of e f f o r t*  foo many s t o r i e s  a r e  w r i t te n  
w ith  th e  Id ea  of g e t t i n g  e v e ry th in g  p o s s ib le  in to  one sen­
tence*
The co n c lu sio n  t h a t  sen ten c es  w hich ex ceed  20 words 
in  le n g th  a re  too  long comes from a s c i e n t i f i c  s tu d y  o f  the  
e d u c a tio n a l  l e v e l  o f .new spaper r e a d e r s ,  and th e  le n g th  of 
se n ten c e s  which th e y  can re a d  w ith  a minimum o f  e f f o r t#  Ac­
co rd in g  t o  Rudolph ''F leseh , t  h e . averag® a d u lt  in  th e  U n ited  
S ta te s  has th e  e q u iv a le n t  o f an e ig h th  grade ed u ca tio n  * Ihe  
le n g th  of sen ten c es  w hich e ig h th  g ra d e rs  ean r e a d  wi th  a 
minimum o f e f f o r t  a re  th o se  o f 17 words or l e s s ,  f r ith  p e r­
so n a l r e f e re n c e s  co u n tin g  as  le s s  than  a f u l l  word* In  t h i s
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paper# a s ta n d a rd  of 20 words was s e t  a s  th e  minimum le n g th  
f o r  th e  average  new spaper sentence*
S entences in  th e  s t o r i e s  In  t h i s  s tu d y  averaged  23*3 
words p e r  sen tence#  and ran g ed  from a low o f 15*9 words p e r  
se n ten c e  to  a h ig h  o f 2 7 .7 . ,  Only t h r e e  p apers averaged  below 
20 words p e r sen ten ce- in  t h e i r  . news s to r i e s .  The o th e r  n in e  
can be s a id  to  have se n ten c es  in  t h e i r  s t o r i e s  which a r e  to o  
long, and d i f f i c u l t  f o r  t h e i r  r e a d e r s .
I t  i s  n o t d i f f i c u l t  to  p roduce s h o r t  se n ten ces  in  
news w ritin g *  With, a l i t t l e  c o n c e n tra tio n  to w ard  th a t  end 
i t  ..would seem th a t  a l l  p ap e rs  concerned  w ould be a b le  to  
produce th e  d e a ir e d  r e s u l ts *
<•> The 12 weekly new spapers c o n ta in e d  s h o r t  para*  
g raphs which a i d  in  a t t r a c t i n g  and h o ld in g  the a t t e n t io n  of
th e  reader*  With th e  aid  of textbooks on news w ritin g #  a 
maximum f ig u re  o f  §0 words was e s ta b l i s h e d  as a d e s i r a b le  
standard f o r  th e  le n g th  o f  news parag raphs*  Ab was p o in te d  
o u t In  0 h ap te r  17# to o -lo n g  p a ra g ra p h s . d e t r a c t  from th e  ap­
pearance  o f th e  s to ry  and cause th e  w ould-be re a d e r  to  shun 
them* I f  he i s  s t i l l  d e s iro u s  o f re ad in g  t h e  s to r y  th e  lo n g  
p a rag rap h s  would cause him d i f f i c u l t y  because o f  th e  p o o r 
l e g i b i l i t y  caused  by .crowding a monotonous mass o f  p rin ted  
words to g e th e r .
fhe a v e ra g e  p a rag rap h  le n g th  fo r  a l l  th e  p ap ers  in ­
c luded  in  t h i s  s tu d y  was 42*6 words* Only th re e  p ap e rs
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exceeded th e  50-word s ta n d a rd , Three o th e r  p ap e rs  k ep t para*  
g raph  len g th  below 55 words*
As a r e s u l t  o f th e  s h o r t  len g th  of p a ra g ra p h s , th e  
new spapers In c lu d e d  In  t h i s  s tu d y  p re se n te d  s t o r i e s  which 
were a t t r a c t i v e  and I n v i t in g  to  th e  ©ye, and l e g ib le  enough 
to  be re a d  w ith o u t d i f f i c u l t y * ,
(7) lew s w r i te r s , d i d 1 n o t pay enough a t t e n t io n  to  th e  
p ro p e r  u se  of words and p h rases  in  t h e i r  news s to r y  w r i t in g *  
One o f  f a '3 f a u l t s  most obvious t o  the w r i te r  o f  t h i s  s tu d y  
in  the- news w r i t in g  o f th e  I t  weekly p ap e rs  was t h e  use  o f 
su p e rf lu o u s  w ords, an d  th e  use  o f  t r i t e  a n d ,w orn -ou t ex ­
p re ss io n s*
Mot a l l  o f  th e  w r i t in g  co n ta in e d  th e se  e r ro rs *  The 
few s t o r i e s  th a t  d id  co n ta in  them  c o u ld  be im proved upon by 
th e  use o f s i m p le ,  s t r a ig h t - f o r w a r d  news w r i t in g  fo r  s to r i e s  
o f  th e  same n a tu re*  I t  i s  t h i s  w r i t e r ’s co n te n tio n  th a t  
each news s to ry  shou ld  sim ply  be w ell-w si t te n #  Any a p p a re n t 
e f f o r t  on th e  p a r t  o f  th e  w r i te r  to  make a s to r y  s ta n d  ou t 
by th e  use of - su p e rf lu o u s  w ords, w orn -ou t a d je c t iv e s ,  and a 
few e d i t o r i a l  p u f f s  should  be om itted* l e t  the r e a d e r  de­
c id e  f o r  h im s e lf  w hether a  s to ry  d e s e rv e s  the space I t  g e ts  
In  th e  paper*
FIHAL g f  lH A lf
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In s  s le e t in g  the papers from will all the standard o f  
q u a lity  and con ten t for weekly newspapers was d er iv ed , tb s  
winners o f th e annual B etter  newspaper Contest conducted by 
tbs n a tio n a l E d ito r ia l A sso c ia tio n  were chosen as a repre­
s e n ta t iv e  group o f  the b e s t  w eekly newspapers In  the U nited  
S ta te s .
I t  was n ot expected  th a t th e se  papers would be per# 
f e e t  from a news content and q u a lity  view point* Papers w hich, 
in  tb s fu tu r e , a re  r e v ise d  or an a lysed  to  w est the f in d in g s  
o f  t h is  study w i l l  n o t n e c e s s a r ily  be good newspapers m erely  
because they con ta in  t h e  same p roportions o f  news which th ese  
newspapers contained* 'th ere are m a n y  o th er  fa c to r s  In  news­
paper op eration  b esid es news w r itin g  sh loh  have to  be con* 
aldered  in  ob ta in in g  a ll-arou n d  ex ce llen ce*
By an a lysin g  tbs r e s u lt s  of t h is  s tu d y , however, a 
pub lish er might be a b le  t o  improve the con ten t and q u a lity  
of th e  news w r itin g  In h is  paper and thereby make some prog­
r e s s  towards o b ta in in g  a b e t te r  paper*
M s  stu d y  has p o in ted  out th a t th e  papers rep resen ted  
are among the b e t t e r  w eekly newspapers In t h e  United S ta tes*
As such th ey  were used as a standard o f  q u a lity  and content 
on the b a s is  of which o ther papers may be judged* I t  I s  ap­
parent th a t even th e se  papers could  be Improved.
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Looal co n d itio n s a f f e c t  the q u an tity  and q u a lity  o f  
news w r itin g  in  any w eekly paper* The remedy fo r  soma o f  
Hie d e fe c ts  caused by lo o a l  oon d itlon s depends upon fa c to r s  
fo r  « M d i a study o f  the p resen t type has no so lu tio n #  Among 
th ese  might be the a v a i la b i l i t y  o f  tra in ed  r e p o r te r s , a bud* 
g e t  which might n ot perm it th e h ir in g  o f  s u f f ic ie n t  tra in ed  
r e p o r te r s , a b ia s  on the p art o f  th e  p u b lish er  or rep o rter  
towards ce r ta in  kinds o f  new s, and .pressure from o u ts id e  
which might l im it  the scope o f  the news p resen ta tion *  In a 
study o f the p resen t type lo o a l co n d ition s such as those  
mentioned m e t  be taken In to  account when applying correct** 
iy e  measures be th e  mews w ritin g  in  weekly newspapers*
Other d e fe c ts  in  the papers s tu d ie d  ean be remedied  
by th e  p u b lish ers  i f  they a r e  aware o f them* % rse o f th ese  
d e fea ts  stand  out above any o th ers In th e  papers studied#  
they are*
(1) Lack o f  b a lan ce  and v a r ie ty  among c e r ta in  c a ts *  
g e r ie s  i n  th e  news s to r ie s *
(2) Overemphasis md  wordy news w ritin g#
(3) I n s u f f ic ie n t  emphasis m e d ito r ia ls *
A la ck  o f  v a r ie ty  in  news s t o r ie s  i s  ev ident e s p e c ia l*  
l y  In th e  economic and government ca teg o r ies*  A dditional 
e f f o r t  by rep orters could produce news s to r ie s  of as much 
in t e r e s t  to the reader as s t o r ie s  now ca rr ied  and, a t  the  
same tim e, o f  g rea ter  va lu e to  the community a s a Whole*
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A so lu tio n  fo r  t h i s  problem 'flight- l l o  in  tra in in g  w riters  to  
handle tbs more com plicated news* to  e x e r c is e  b e t te r  Judg* 
meat of news v a lu es , sod to  use g rea ter  im agination i n t h e  
s s l s e t l  on and coverage o f  new*-' sources*
■ I t  :bbe person e d it in g  th e  r e v s  cou ld  learn  to  reeog** 
n lse  the value o f  what he se e s  and h ea rs , to  obbaiii In fo r­
mation imm th e  mos t  r e l ia b le  sou rce , and present I t  to  the  
reader in  th e  most e f f i c i e n t  manner, p ees  in  th e  weekly  
papers might be more s a t i s f a c t o r i ly  balanced*
the heed for improvement in w r itin g  i s  in d ica ted  by 
th e  .'long sen ten ces and th e  lack  o f  c le a r  and co n cise  hews < ’ 
s t o r ie s  which appear in  some o f  the papers*
In some o f th o  s t o r ie s  i t  was ev ident th a t more oare 
on the p art e f  tb s  rep o r ter  in  w r it in g  th e  news s to r ie s  
would remedy many of the d i f f i c u l t i e s *  411 s t o r ie s  should  
be eepyread c a r e fu lly  t o  e lim in a te  su perflu ous words, t r i t e  
ex p re ss io n s , and lon g  sentences* Such a ctio n  would make 
s t o r ie s  n o t on ly  mere in te r e s t in g  to the reader by a ls o  
e a s ie r  fo r  him to  read  and understand*
Papers i& teh carry on ly  o cca sio n a l e d i t o r ia l s  are in  
danger of lo s in g  sh a t In flu en ce  th ey  p o ssess  in  the cornua** 
ity *  In h is  use o f e d ito r ia ls  th e  e d it o r  u t i l i s e s  h is  great** 
e a t  opportunity to  support c iv ic  o rg a n isa tio n s and improve* 
manta* le a d e r s  lea rn  to  depend on th e Judgment of th e  e d i­
tor* th ey  are anxious to  learn  h is  opinion on p u b lic  -
a f f a i r * *  I t  i s  Wm e d l t o r t *  duty to  w eigh a l l  a id e s  ca re*  
f u l l y  I n  p r i n t  and su p p o rt th e  one ih l s to h e  th in k s  w i l l  be 
th e  b e a t  f o r  h i s  community <*
Hint a  newspaper which does n et carry e d it o r ia l s  should  
be chosen 1m a nationw ide co n test  fo r  general e x c e lle n c e  was 
su r p r is in g  to  the w riter*  th e  judges of the B e tter  newspaper 
C ontest were not s e t t in g  s u f f io l e n t ly h ig h  standards f o r  t h is  
phase o f  ed tb o fd e i resp on sib ility* -.
Several reasons were evident why Ih e se p a p e r s  were 
chosen to represen t the b est  weekly newspapers in  the U nited  
S tates*  a la r g e  part o f th e  news I s  of lo o a l orig in *  Most 
o f  th e  papers use lo c a l p ic tu r es  to. i l l u s t r a t e  the news*'
B o ile r  p la te  was alm ost ab sen t from t h e  papers* With few  
exceptions*  e d i t o r ia l s  concerned lo o a l  su b jects*  A la rg e  
p art o f  th e  news w r it in g  w as-con cise  and ea sy  to  'read and 
understand*
F actors in vo lved  in  improving news w ritin g  in  weekly  
papers are analysed  In t h i s  study* % se presen ted  here are  
th e  methods by which news I s  presented  in  n a tio n a l co n te st  
winning papers# c a r e fu l a n a ly s is  and a p p lic a t io n  o f th e se  
r e s u lt s  should  produce b e tte r  weekly newspapers*
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ment^ o f  - < ^^4 1 1 0 1 1  Q u arte rly *  x v m  s
104-109
How d ir e  th e  lewaf® Forma. X?$Speed. 3* 0 * . *0o Newspapers
700*711* August 1803.
S tew art. U l t o n  P*» "Importance in  Content A nalysis i A Val­
id i t y  treb le® ,*  3ou m alie®  Q uarterly, M i 286-293* 
Beoember 1043*
'0, PARTS' OF S1BXBS
F in le y , t e s t e r  1 * , Measurement o f  Heading in F ive Weekly
Hew s p i e r s *  U n iv e rs ity  of Mis so u r I  B u lle t in *  Jo u rn a l ' 
Ism S e r ie s*  i O T r 8 T W ^ ~ -------------------------
Measurement of Beading in  F ive Weekly newspapers* Tkii*- 
v e r s ity  o f M issouri B u lle tin *  Journal Is® S eries*  FS1* 
1B7TS7 15.------------------------
9* .  mmsvmw®
Bozeman C ourier*  May 17 , 1940*
J u ly  1 9 , I f 4 t*
Septem ber 8 0 , I f 4 6 .,
. Moyeateer I S ,  . 1940* ,.
J anuary  I t *  1940*
Marel* 15* 1940*
1 5 , 1 9 4 0 *
J u ly  1 7 , 1940* ;
;, Septem ber IS* 1940*: ,
„ Horeatber 1 0 , 1046* *
n..- :v..-.- ' ;#aftiat3fir;10* 1947* 
to re** I S ," 1947*:, ?
Jebb fe u e tlr  tlm ee ,  May 1 6 ,  194§*
, - . jy aa y J lt*  1940* v : ; ''
. Septem ber I f ,  1940*
Hovember 14 , 1940*
J anuary  17 , 1947* 
to ret* 1 4 , 1947*
O eflaa  A rc a g -S ltlg e n , l a y  17 , 1946. 
J u ly  I f ,  194i*
Septem ber 80 , 1940*
Movember I S ,  1940#
J an u ary  i t ,  1947#
 MEareh i s ,  1947*
fi£& J a M  f lo p  a w  P r a a a , . M ar 1 7  #  
J u l y  1 9 .  1 9 4 6 ,
  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 4 9 ,
S o v a m b e r  I E ,  1 9 4 8 *  
J a n u a r y  1 7 ,  1 9 4 8 *
Ma r c h  1 4 ,  1 9 4 8 ,
S S S g g .  M m l c r ,  H a y  1 8 ,  1 9 4 8 ,  
J u l *  1 8 ,  1 9 4 6 .
S e p t a m b a r  1 9 ,  1 9 4 8 ,
^ No v e m b e r  1 4 ,  1 9 4 8 .
J a n u a r y  I s ,  1 9 4 7 ,
Ma r c h  1 4 ,  1 9 4 7 ,
H e r o n  l a k e  » a w ,  M a y  1 8 ,  1 9 4 6 *  
J u l y  1 8 ,  1 9 4 8 ,
S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 4 6 ,  '
 ________ N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 4 6 .
J a n u a r y  1 6 ,  1 9 4 7 ,
. t o f e  1 4 ,  1 9 4 7 *
M l l a b a r o  t t g u ,  M ay  1 6 ,  1 9 4 6 *  
J u l y  1 8 ,  1 9 4 8 .
— ......  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 9 4 8 .
N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 4 8 .
 J a n u a r y  1 7 ,  1 9 4 7
 M a r c h  1 4 ,  1 9 4 7 .
K a lla p e l i  New®# May:16 , 1946*
_  J u ly  IS , 1946«
Septem ber 19# 1946*
November 14# 1946*
J anuary  17# 1947#
Ma rc h  14, 1947*
K ay a v llle  Weekly Bef lex#  May 16# 1946* 
J u ly  18# 1946*
;: Septem ber 19#. 1946*
November 14# 1946#
J anuary  17# 1947#
 March 14, 1947*
' L apeer County P re a s , May 18 , 1946#
________J u ly  17# 1946*
Septem ber IS# 1946*
November IS# 1946#
J anuary  16# 1947*
Ma rc h  13, 1947*
Larchmont Tlmea# May 16 , 1946*
________JU ly IS# 1946*
Septem ber 19# 1946#
November 14, 1946*
J anuary  17# 1947.
^ _______March 14# 1947*
Meaa Je u ra a I* T rlb u n e , May 16, 1946#
_______J u ly  IS , 1946#
Septem ber 19 , 1946#
. November 1 4 , 1946*.
J an u a ry  14, 1947*
Ml a a g a la  County .lima a ,  May 16 , 1946 
Ju ly  IS , 1946*
Septem b a r  1 9 , 1946*
November 14, 1946*
J anuary  1 6 , 1947*
______ March 1 4 , 1947*
Oakland A corn, May 16, 1946* ,
Ju ly  IS , 1946*
Septem ber 19 , 1946#
. November 14,. 1946*
______ Jan u ary  1 7 , 1947*
Mareh  1 4 , 1947*
W estern S pring*  f lm ea , May 1 7 , 1946* 
Ju ly  19 , 1946*
Septem ber 20, 1946*
  November 16, 1940*
J anuary  18, 1947*
 March 15, 1947*
